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Telegramas por el Catle. 
SERVICIO rAKTICÜLÁR 
DEL 
) i ario de la Marina. 
A L D I A R I O ¡>E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L . E C t R A M A S D E A 7 E R . 
MadriS, 9 de c!iciembrc. 
E s y a seguro el triunfo de los can 
didatos ministeriales en las capita-
les de l a s provincias de Valladolid, 
Córdoba , Zaragoza, Huesca y Av i la 
E l total de diputados provinciales 
electos, que se conoce hasta ahora, 
es de 2 9 7 ministeriales contra 161 
de o p o s i c i ó n . 
E n Tortosa han triunfado los can-
didatos carl is tas . 
L a prensa se queja de los muchos 
abusos electorales cometidos en 
Barce lona y Cádiz. 
E s t a tarde se ce lebrará consejo de 
minis tros en la Presidencia. 
Londres, 9 de diciembre. 
C o n motivo de los ú l t i m o s aconte 
cimientos, resulta que el partido l i 
beral i r l a n d é s se hal la subdividido 
en dos fracciones perfectamente de-
finidas; los parnell istas y los parti-
darios del Sr . Me Karthy , por lo tan-
to, los horizontes de la autonomía 
aparecen a l presente obscuros, y 
ambas fracciones tratarán de hacer 
a t m ó s f e r a e t í Ir landa , para obtener 
la o p i n i ó n del pueblo en favor de 
sus respectivos jefes. 
Entre tanto» las diferentes ramifi-
caciones de la Liigra Ir landesa y de 
otras asociaciones a n á l o g a s esta-
blecidas en Ir landa y en A m é r i c a , 
c o n t i n ú a n haciendo sus declaracio-
nes, unas en pro y otras en contra 
del Sr . P a r n e l l , pero os indudable 
que la m a y o r í a del pueblo i r landés 
es favorable á este ú l t imo . 
Nueva York, 9 de diciembre. 
L a escasez de m e t á l i c o en esta 
ciudad, eatá causando grandes difi-
cultades en l a s transacciones mer-
cantiles. Dicha escasez no só lo afec-
ta a l Estado de RTuava ITosk, sino á 
todos los que constituyen la Unió:. 
Americana , por consecuencia de 
esto est&n ocurriendo grandes quie-
bras. De Londres llegan fuertes re-
mesas de oro. 
Lisboa, 9 de diciembre. 
E l Gi-obsrnador de Mozambique ha 
manifestado que los agentes de la 
C o m p a ñ í a Inglesa , indujeron á al-
gunos individuos de Mutassa á la 
r e b e l i ó n , y á bajar la bandera por-
tuguesa en Mass ikesso . H a n sido 
arrestados un ingeniero f rancés y 
tres portugueses. 
Londres, 9 de diciembre. 
E l gobernador de Manicoland te-
legrafía que e s t á ahora e n disposi-
c ión de rechazar una i n v a s i ó n . 
L o s refuerzos de la C o m p a ñ í a Sur-
Africana han llegado á la boca del 
rio Pungwe, donde se espera el a-
rribo de algunos buques de guerra 
portugueses. 
Lisboa, 9 de diciembre. 
L o s estudiantes de las XJaiveifisi-
dades de esta capital, Oporto y 
Coimbra, han determinado formar 
un bata l lón de voluntarios que va-
y a á Africa, y pedir a l Cobierno ar-
m a s y municiones, y que la suscrip-
c i ó n nacional iniciada desdo la 
c u e s t i ó n con Inglaterra, que ascien-
de hoy á 5 0 0 , 0 0 0 pesos, se dedique 
al.sostenimiento de dicha fuerza en 
aquel pa í s . 
San Pctersburpo, 9 de diciembre. 
Cont inúan los juicios contra los 
nihilistas ante una s e c c i ó n del So-
nado; los cuales terminarán antes 
de finalizar el año. 
E l n ú m e r o de los acusados es muy 
grande. 
H a sido sentenciada la Sra. Bat 
ches, que es la persona m á s impor 
tanto entre todos los acusados, la 
cual es hermana do un alto emplea 
do en la admin i s t rac ión ec l e s iá s t i 
ca y v iv ía en una casa que pertene 
ce a l Sínodo, en la que encontró la 
pol ic ía dinamita é impresos revolu-
cionarios. 
Boma, 9 de diciembre. 
E n una carta dirigida por el Sr 
Hampolla a l Cardenal M o n s e ñ o r 
Lavigerie , hace declaraciones en fa 
vor de la R e p ú b l i c a francesa y dice 
que la Iglesia no es enemiga de nin 
guna forma de gobierno; que por el 
contrario, dedica todcs sus fuerzas 
en favor del progreso y de la rell 
g ión; y que por lo tanto, crée justo y 
leal que tome part ic ipac ión en los 
asuntos púb l i cos , cuando lo exigen 
los intereses religiosos, con el obje 
de alcanzar una saludable influen 
oia «ta toda la C 2 i £ t i a n i d a d , ejercida 
9vx s i bienestar general. 
Miércoles 10 de diciembre de 1890.--Ntia. Señora de Loreto y san Sindulfo. NUMERO 392 
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Centrífiipras n. 10, pol. 96, (l S 6il6. 
Centrffnpras, c o s i ó y flete, á 8. 
Regalar á hilen refino, de 4f á 4 13(16. 
l / i l m r de miel, de 4^ á 44. 
El mercado más rricll. 
FENDIUOS: 6,200 bocoyes de asflcar. 
Idem: 50 bocoyes de Idem. 
Hanteca (WIIcox) en tercerolas, d 6.00. 
Harina pal en t Minnesota. $5.40. 
Lotuíre*, diciembre 8. 
Isdcar de remolacha, A 12itil', 
izdcar centrirn^a, pol. (i 14i3. 
Idem rehilar rttiino. A 12|0. 
Consolidados, A 05 0(10 ex-IntoréM. 
Cuatro por 100 espuflol, á 74í ex-lnterft*. 
ü'encnrnto, Banco o fnsrlat^rra, 5 por |ff% 
Farto, dicietnbre 8. 
Renta, 8 por 100, & 89 frs. 70 cts. ex-dlvl' 
dendo. 
(Queda prohibida la reproducción 
fe fon teleqramas que anteceden, con 
arreglo a l articulo 31 de la Ley de 
Propiedad itifefertual). 
MERCADO D E AZUCARES. 
Diciembre 9 de 1890. 
Abro nuestro morcado azucarero sin va-
riación que señalar, ni los avisos de los 
centros consumidoree Indican Inmediata 
señal do algún cambio favorable. 
lían entraúo en Almacén los primeros 
frutos llegados á esta plaza de la nueva za 
fra, 155 sacos de azúcar centrífuga de gua-
rapo, procedentes del ingenio <<Fortuna",del 
Sr. D. Josó García Barbón. 
COTIZACIONES 
DBli 
C O L . E a i O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
{ « P A Ñ A 
N O L A T K U R A . . 
) ' K A N C 1 A . . 
LLSMAMIA, 
t S T A 1 ) 0 8 - U N I I J 0 8 . 
{ 
4J á5J p . § P . , o r o OÍ-
pafiul, l e g ú n plaza, 
focha y cantiaad. 
\ 20 á 20J p .g P . , oro 
í español, á 60 div. 
61 á Gi p .g P . , oro 
español, á 3 tl[v. 
S i i 4J p .g P. ,oro 
español, á 60 di v 
8 á 9 p.g P . . oro 
español , á 60 d[v. 
10 & '1 P g « o 
español, á 3 dpr. 
8 7 10 p g , por 3 y t 
tiitMM, uro Aspafiol 
8iu operaolonot, 
ÁZÚOABBB I'UBOAOOS 
Uanoo, trenes de Durosne y 1 
Klllloaux, bajo <t regular . . . 
Idem, Ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, Ídem, id., florólo. 
•uguoho, Inferior á regular, 
número 8 & 9. (T. I I . i 
dem, bueno á superior, nú -
moro 10 4 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
.dem bueno, n9 16 ¿ 16, i d . . . 
(dem superior, n'.' 17 & 18, id. 
' «Mi flcrntA r.o ID & 20. láL 
OiíNTlllUjaAfl UH QOARArO. 
r>:>úricaoi<Sa 94 4 96.—Sacos: Nominal —Bocoyes 
AZCOAR DB HJHL. 
Polaricaclón 87 ¿ 89.—Nominal. 
A/;Ü0AB MA80ABADO. 
Común d regular refino —-Polar izac ión 87 i 89.— 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de s&matta. 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar de 
Corredor. 
I>E F B Ü T O H . — D . Manuel Vázquez de las l leras, 
y D . Eduardo Fontanl í lo , auxiliar de Corredor. 
E s copia.—Habana, 9 de diciembre de 1890.—El 
•MnHIno Pvwiiilnnt»» InUrino, Jot¿ M* de Montalrtín 
O R O ) Abrid fi 241} por 100 t 
wu ( cierra de JJ41Í á 242f 
, « U » 0 E S P A Ñ O L , S P « r 1 0 0 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
il'dlotes UipoteoArios de la I s la de 
Cuba 
Joños del Ayuntamiento 
óbl igac iones Hipotecarlas del 
Exorno. Ayuntamiento d é l a » 
miuión dotr;'i3 m i l l o n e s . . . . . . . . . 
(yUbí (Janeo Kspuflo) de la IKIA U 
<tonco Agrícola 
-Janeo del Comeroio Monocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
macanos de Regla 
Uompafiia de Caminos do Hierre 
de C&rdouas T Jácaro 
Jompañía UnUta de los Ferrooa 
rrífes do Gaibarión 
Compañía do Caminos de H i e m 
de Matauxas a Sabanilla 
Compañía de Caminos de H i e m 
de Husua la Grande 
Compañía de Caminos de H i e m 
de Clenfuegos d Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadel Ferrocarril del Oem 
Compañía Cubana de Alumbrad* 
de Gas ? . 
Compañía de Gas Hispano-Amc 
ricana Consolidada 
«'ompañía Española de Alambra 
do de Gas uo Matanzas 
cioñuorfa do Azúcar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenos de H a 
condados 
Emprosa de Fomento y Navoga-
oióu del Sur 
Compañía do Almacenos de De-
uósito de la I f a b a d a . . . . . 
>t>ligaoioues Hipotecarlaii di 
(1|(>rifnMrni » V i l l a o l a r a . . . . . . . . 
Buno.t Hipotecarios de h Compa-












2i i 4 i 
10 á 5 
3» á J 
V2i á 10^ 
9 á 7 i 
par á 4 
79 á 78* 
56 á 48 
371 á 361 I> 
Nominal. 





99 á 1)2 
0 á 15 
D 
:ni i 30i 
le diciembre de 1K90. 
D 
DE OFICIO. 
Conmndaiiila (icueral dn >1r>r]na y Aposta* 
dero do la Habuua. 
Nueva York, 'J de diciembre. 
A^er l l egó á esta puerto, proce-
dar te del de la Habana , el vapor 
Nidqara, el cual perdió o » su trave-
s ía a l primer oficial. 
T a m b i é n e fec tuó ayer au entrada 
on este puerto, procedente asimis-
mo l e la Habana, Q l ya.pox San Af/us-
tin. 
UtíIMÚJS TBLSGBAMAS. 
Madrid, 9 de diciembre. 
XJn telegframa recibido de Fil ipi-
mis, dice que en las Carol inas , una 
columna de 2 5 0 hombros encon' 
tro en rebel ión á la tr ibu de los Ma-
lani, atacándola, mientras los bu-
ques recorrían la costa, bombar-
deando sus fuertes. 
Lias tropas obtuvieron una victo-
ria completa sobre los rebeldes, ba-
biando perdido en la refriega un ofi-
cial del ejército y varios soldados 
muertos, y cuatro oficiales y 4 7 
soldados heridos. 
Nueva York, 9 de diciembre. 
Existe el proyecto de establecer 
una gran fábrica de aasúcar de re-
molacha en Fierre, Dakota del Sur. 
Boma, 9 de diciembre. 
sido nombrado ministro del 
Tesoro y de Hacienda el Sr. Gr i -
ma i di. 
Nueva-York, didembre S, d Uis 
5i de la tarde. 
Oazag «spailolas, ii $15.70. 
üautenes, fi$4.83. 
Oascneiito papel comercial, 60 d í T . , d 10 
;>or nm. 
Cambios sobre Londres, 60 dj v. (banyueros), 
d ¡84.78 
Id tm sobre París, 60 div. (baníjueroí;), á 6 
"fraucos 23^ cts. 
Id jaa sobre Hamburgo, 60 (l|Te (banQiioros) 
4 as. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 131 ex'cnpdn. 
Don Diego Méndez Casariego y Arangúa, 
Contralmirante de la Armada, Coman-
dante G eneral del Apostadero y Eacua 
dra. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor General 
del Apostadero, D. Joaquín Moreno y Lo-
renzo, he dispuesto que la visita general de 
presos sujetos d la jurisdicción Marina, y 
quo debe proceder á la tiesta de la Nativi 
dad de Nuestro Señor Jesucristo, según las 
leyop, tenga efecto el pábado veinte del 
corriente, á las ocho de la mañana, dando 
principio por la Keal Cárcel de esta ciudad 
y tórrniuílndola en el pontón Hernán Cortés; 
dónse las órdenes oportunas á la Mayoría 
General, d las Comandancias de Marina y 
Ayudantías donde existan presopj partid 
poso al Iltmo. Sr. Fiscal d»-l Apostadero y 
publíqueso en la Gaceta Oficial y DIARIO 
DE LA MARINA para general conocimiento. 
Habana, seis do diciembre de mil ocbo-
cientus noventa.—J)iego Méndez Casariego. 
•Joaquín Moreno —Ante mf, Enrique Fre-
xes.—Ea copia—Enrique Frexes. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
B E C R K T A l l f A . 
A N U N C I O . 
Por el presente 8e ella á D . J o s ó Novo y Barreiro y 
á D . R a m ó n Soto v Vi l l a , para que comparezcan en 
esta Oficina, en día y hora Lá» 11, ion objeto de ente-
rarles c ó m o y dónde han de percibir cantidades por 
descuentos hechos á su 'avor, consecuente i instancias 
respectivas, que oportunamente promovieron. 
Habana, 3 de diciembro de 1890.—A'Wefcan A l -
meda, 3 5 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
No expresando la solicitud presentada en esta A l 
caldía por D . M. Echogoyen y D . Miguel Espe'ius el 
lugar donde residen 6 ignorándose sus domicilios, se 
leé cita por este medio, para que dentro del término 
de quinto dia se presenten en la Secretaría del Excmo. 
Ayuntamiento, Negociado de Licencias, para notifi-
carles la resolución que íl aquella recayó , pues do no 
verificarlo se les seguirá los peiji icios que fueren con-
siguientes. 
pe orden del E x c m o . Sr. Alcalde IVÍHiih ipal se p u -
blica para conocimiento de los interesados. 
Habana, 4 de diciembre de 1890.—El Secretario, 
A g u s t í n Ouaxardo . 3-7 
ALCALDIA MUNICIPAL DE L ^ JIABANA. 
SECCIÓN 8Koy:;i,A.—ÍMPUF8TO8. 
Siendo relativamente corto el número de contribu-
yentes, comprendido en los epígrafes de la tarifa 5" 
que á cont inuac ión se inseita, que han acudido al pago 
de las cuotas que les corresiioadcn satisfacer on el co-
mente año económico , á pesar dol plazo que para ella 
se Ies conced ió y que terminó ou 1!), de noviembre ú l -
timo; y en el deseo do evitarles los perjuicios consi-
guientes, de 110 verificarlo «n tiempo oportuno, ho 
acordado concederles un nuevo plazo improrn gable 
que vencerá el 20 del actual; on el concepto de que ei 
á la terminac ión del miemo no HP. linlii«reu pre?cnta 
do con sao respectiva' declaratorias *ri la Oontaduría 
Municipal á satisfacei sus cuotu», forán considerados 
defraudadores é incurrirán en las penalidades que se-
ña la el artíoulo 103 del Reglamento del Subsidio I n -
duatnaL 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
N ? 
TAllIFA 8 Ó DE PATENTE. 
AlquiUdorea de trajes de máscaras. 
Chalanes ó corre lore* de g&nado. 
Corrales para encerrar ganado. 
Subalquiladores de habiiicione^ para juntas ú 
otras rnanionea, y lo mUmo los qae alquilan 
ciudadelas á otras casas para arrendarlas por 
habitaciones. 
Fondas «ituadas en tiendas ó barracones, en 
jardines ó lugares de recreo. 
BoDolerías en tiendas ó puestos fijos. 
Cartoneros, cedaceros y cesteros. 
Vendedores de bastón fs. 
Ropavejeros y tratantes de retales. 
Agentes momorialhta» y los que se ocupan en 
proporcionar co'ocación de sirvientes y habi-
taciones desalquiladas 
Vendedores de café, licoro.-i aguardionte, re-
frescos, fiambres y comidas ordinarias ei 
kioscos, barracas ó cajoues situados en pa. 
tieos, jardines ó lugares de recreo, auuque va-
ríen de localidad dentro del término munici-
pal 
Vendedores de leche al aire libre en puesto 
fije. 
Vendedores de frutas frescas ú borlaliras en 
tiendas, mercados, portales, caj ucs ó barra 
cas. 
Retratos fotógrafos ambulantes que operan en 
las plazas ó paseos, bajo tiendas de campaña, 
casetas 6 barracones. 
Limpia botas en salones ó tiendas. 
Casas de rifa ó bazares. 
Columpios y demás de este género y caballitos 
llamados vulgarmente del "Tío Vivo." 
Exposiciones de ñeras y animales raros. 
Exposiciones de figuras de cera ó de cualquiera 
otra materia, teatros mecánicos , panoramas 
y otras curiosidades. 
Funciones de cuadros vivos. 
.Juegos de billar romanos y demás que se le 
asemejen. 
Tiros de pistola y demás armas de fuego. 
Vendedores de quincalla y prenderla fina y 
ordinaria que habitualmente expenden sus 
mercancías ea las poblaciones del interior, 
conduciéndolas en cajas, maletas ó sacos á 
mano. 
Habana, 5 de diciembre de 1890.—L, P e q u e ñ o . 
3-7 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTBIBDCIONE8. 
Voncleudo en el día de hoy el primei plazo señalado 
á los contribujebtes de este término Municipal para 
pagar la contribución por el concepto de fincas urbe-
nas correspondiente al primer semestre del actual 
ejercicio eoonómico de 1880 á 91, así como de los re-
cibos da trimestres anteriores que no se habían puesto 
al cobro, por rectificación de cuotas ú otras causas, en 
equivalencia á la notificación á domicilio oue antes se 
hacía y que ya notlene lugar por disposición del G o -
bierno Oeneral de esta Isla, fecha 3 de septiembre da 
18§7, aprobada por R . O. de IR de noviembre del mis 
mo año, se concede un último plazo de tres días hábi-
les que empezarán á contarse desde el día 10 termi 
naudo el l ? , en los que estará abierto el cobro de di 
oha contribución en e^e Banco hasta las tres de la 
tardo y podrá satisfacerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dent.o de 
dichos tres días incurrirán definitivamente desde el 13 
inclusive en el primer grado de apremio y pagará por 
ese hecho el recargo del ÍS p§? sobre el total importe 
del recibo talonario, se^án establece el artículo 14 re-
formado de la Instrucción para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda Públ ica 
L o que se anuncia al público en cnmplimianto de lo 
dispuesto on la citada Instrucción. 
Habana, 9 de diciembre de 1890.—£1 Subgober-
nador, Jo$é Oodou Ociada. 














T E M A L E S . 
Comandancia Mil i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Fur-rln de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal —DON 
KOUARDO OONZÍLFZ v V i v i , teniente de navio 
de ia Armada, y Fiscal en comisión de esta C o -
mandancia. 
Por ente el presente y término de treinta días, cito, 
Hamo y emplazo á los parientes de D Antonio Canto 
López, n i turs l de Santa Murta de Orcigueira, provin-
cia de la Coruña, de ?8 años de edad, soltero y fogo-
nero quo fué del vapor S a n J u a n , el cual apareció 
muerto en la bodega dol citado buque en la moñona 
del 30 de noviembre último, para que comparezcan en 
esta Fiscal ía, con objeto do hacerles entrega de 20 pe-
sos oro quo dejó al fallecer; en la Inteligencia, que si 
no presentan los documentos que acrediten ser los he-
rederos forzoso', no tendrá efecto la entrega. 
Habana, diciembre (> de 1890.—Bl Fiscal , Uduardo 
Oontá le» y Vial . 3-10 
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal —DON 
EDUARDO GONZÁLEZ VIAL, teniente de navio de 
la armada, T Fiscal en comisiSn de la Comandan-
cia de Marina de esta provincia. 
Por este mi tercero y último edicto y término de 
diez días, '•ito. llamo y emplazo á la persona ó perso-
nas que puonan -onocer ó Har razón de un hombre 
que se arrojó al agua a 1 ,̂ ¿e ia noche del día 
trece de octubre ultimo, eu ei yapor n o ^ i a . . .la i» 
prtinpra impresa d« Ko^'a, viaje a» uioho punto 
á 1» Habana. A Bn de q;;e so prespnte en esta F i s c a -
lía, en día y hora hábil de dnspaouo, para .p mani-
fieste el nombre y ilomicilio del citado individuo, á fin 
de que pueda ser identificado. 
Habana, diciembre 4 de 1890.—El Fiscal , E d u a r d o 
González Via l . 3-7 
— G u a n e s , pol. Especulación, pat. Fe l lcó: con 286 
tercios tabaco y efeetng. 
Cabañas, bdro Rotita, pat Juan: en laetre. 
C o n e jas, gol Gallego, pat Maciá: con 700 sacos 
carbón. 
Pun'a San Juan, gol Joven Jaime, pat. Padrón: 
con 900 sacos carbón. 
Cárdenas, go1. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
250 sacos azúcar y 25 pipas aguardiente. 
Ssgua la Chica, gol. Teresita, pat. Lagardete: con 
29.6:0 tejas. 
Mulata, gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay: 
con 200 varas maderas; 3G0 estacas de carreta y 
efectos. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
700 saoos carbón. 
Teja , gol. Castilla, pat Borrell: con 1,600 sacos 
carbón 
— F u n t i Han J u a ' , gol. Sabás, pat. Tous: con 5,000 
pies maderrs; 500 atravesaños y efectos. 
D ó s p a c h a d o a de cabotaje. 
D í a 9: 
Para Cárdenas, go!. María del Carmen, pat. Valeut 
con efectos. 
MW-VORK & ( m 
MAIL 8TEAM SHIP COMPANY 
COMPAÑIA COMEECIAl 
Los 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
bermosos vapores de esta Compañía 
B u q u e » con registro abierto. 
Para Cádiz y Barcelona, vía Pto.-Rioo, vopor-correo 
esp. Buenos Aires, cap. Cebada, por M. Calvo y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Delaware, (B . W . l gol. amer. Jonh R . Bergen, 
cap. Sqnire, por Hidalgo y Comp. 
Filadelfia, berg. ital. Antonino, cap. Garguilo, 
por H . B . Hamel y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Palma de Gran C a n a -
ria, bca. esp. Feliciana, cap. González , por Gol— 
bán, Río y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Serapis, capitán 
Dobson, por M. Calvo y Comp : en lastre. 
Nueva-York, béa. amer. Carne E . Long, capitán 
Bunker, por Luis V . P lacé: en lastre. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp.: con 
9.071 kilos picadura; 108,000 tabacos: 691,086 ca-
jetillas cigarros y efectos. 
Nueva-York, vao amer. City of Washington, ca -
pitán Alien, por Hidalgo y Comp.: con 1,552 un-
cios tabaco; 92 kilos picadura; 74,800 cajetillas 
cigarros; 2.868,800 tabacos; $6,955 en metálico y 
efectos. 
Veracruz y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Venero, por M Calvo 7 Comp.: con 
29,000 cajetillas cigarros y efectos. 
Veracruz, vaoor francés Washington, cap, L a u -
rent, por Bridat, Mont'ros y Comp.: con 84,000! 
eajetlllas cigarros y 14,000 tabacos. 
Coruña y Havre, vapor francés Chateau Iqnem, 
cap. Cambernon, por Bridat, Mont'ros y Comp.: 
con 1.104 tercios tabaco; 11*; kilos picadura; 
118,452 cajetillas cigarros; 1.132,250 tabacos: 453U 
kilos cera amarilla y efectos. 
Santander, vía Matanzas, bca. esp. Jul ia de 
Amtel, cap. Jauregaízar, por Ignacio de Amiel y 
Comp : con 115 pipas y 100(4 ¡dem aguardiente y 
muebles. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap Staples, por Lawton y Hnos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer,, Mascotte, ca-
pitán Huulon, por Lawton y Hnos. 
-Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el dia 6 
de diciembre. 
Tabaco tercios 1.116 
Tabacos tarcidod 2.544.0*0 
Cajetillas cigarros 183.800 
Picadura, kilos 1.590 
Metálico $ 6.955-PO 
Extracto de la carga de buques 
deavachados. 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos.. - • 
Cajetillas cigarros. . . 
Picadura, kilos 
Aguardiente, cascos. 
Cera amarilla, kilos. 








DON GUILLERMO BERNAL V BEBNAL, Magistrado 
de Audiencia Territorial do fas de fuera de IB H a -
bana, Juez de primera instancia del distrito del 
Oeste. 
Por el presente edicto hago saber que á virtud de 
los autos seguidos por la Exorna. Sra. Condesa viuda 
de Casa-Moré contra D . Valeriano Pérez como socio 
gerente de V . Alvarez y Compañía, en cobro de pesos 
digo de dos mil noventa pesos veinte y ocho centavos 
en oro, tendrá lugar el día diez y nueve del actual á 
las doce en el juzgado sito en la calle de los Cuarte-
les número cuarenta y dos el acto de la subasia de las 
seiscientas treinta y cinco tercerolas de politulfito de-
positadas en los Almacenes de Depósi to de la Habana 
en cuyas tercerolas solo existen pequeños residuos de 
dicha substancia solidificada, habiéndose evaporado 
CÍSÍ todo el contenido do las mismas, cuyas tercerolai 
89 encuoRtran á s n vez completamente deterioradas y 
tasadas en la cantidad tlu setr-nt* ¡osos oro: sdvir-
tieudoee que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo; que para tomar 
parte en la sabasti deberán los liuitadores consiguar 
previamente en la mesa del Juzgado ó en el Estable -
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual por 
lo monos al diez por ciento efectivo del valor de los 
b ene< que sirven dn tipo para la subasta, sin cuyo re-
quisito uo serán admiti'las, cuyas consignaciones se 
devolverán á sus respectivos dueños acto continuo dol 
remate < xcepto la quo corresponda al mejor postor, la 
cual se reservará en depósitorcomo Karautia del oum-
plimieuto de su obligación y eu su cuso como parte 
del precio de la venta. 
Y para su publicación en trei números conseiiutivus 
d-d "Diario de la Marina.'' expido la presente eu la 
Habana á sois de diciembre de mil ochocientos no-
venta —Guillermo Bernal.—Ante mi, Jjuin Mazón . 
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VAPORES D E TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Dbre, 10 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 11 Orizaba: Nueva York. 
. . 11 Yucatán: Veracrnz y escalas. 
. . 12 U. de Herr«ra: Canarias. 
18 Pomu> «le Loón: Barcelona y escalas, 
u 14 Manuelita y María: Puerto tiioo y escalos. 
.. 14 Gallofo: Liverpool y encalas. 
14 Ardancorrich: Glasgow. 
15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
Ii") City of Alexaüüria: Nueva York. 
)5 Habana: Nueva York. 
17 Guido Liverpool j uucaias 
. . 17 Yumurí: Veracruz y cscalaa. 
. . 20 Marseillo: Amberos y escalas. 
SALDRÁN. 
Dbre. 10 Miguela Puerto Rico y escalas. 
. j 10 Mascotte: Tampa y Cayo-Hqeso. 
. . 10 Buenos Aires: Cádiz y escala» 
10 Ciudad Condal: Nueva York 
.. 11 Orizaba: Veracruz y escalas 
11 Yucatán: Nueva York. 
.- 13 Sara toga: Nueva York. 
18 Yumurí: Nueva York. 
20 MafriqalHa v Marta: Puerto-Rico y escalas. 
' 0 City of Alexandrla: Nueva York 
21 Maraeillo: Veracruz y escalas. 
. . 21 Ramón de Herrera: Canarias. 
. . 27 Niágara; Nueva-York. 
31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
LOMJA DE VÍVERES. 
Ventas efcctu-idas d dia 9 'ie diciembre 
Hugo: 
400 sacos frijoles nebros repartidos... Rdo. 
Alfonso X I I I : 
227 caja) castañas superiores 3)Ui caía. 
x>*.. . . . . 
1500 cajaM jab'm liocamori» ; Stlu 
Samtin efe rrina.ia: 
200 csjos bacalao Escocia . $84 caja. 
A l m a c é n : 
400 cajas fideos L a Amistad $5 ¡33 4 c. 
200(4 pipas vino Navarro, Cepa A m e -
ricana $71 pipa. 
saldráu como si^ue: 
De Nueva-York á las 3 de la tarde. 
8 A R A T O G A Dbre. 3 
D R I Z A B A 6 
C I T Y OE A L E X A N D R I A 10 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 13 
NIAGARA 17 
Y U C A T A N 30 
QAJiATOGA 94 
Y i J M U E I 37 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 31 
De la Habana á las 4 de la tarde los 
jueves y los sábados . 
N I A G A R A Dbre. 4 
CIT7 OP WASHINGTON 6 
Y U C A T A N J l 
8 A Í A T O G A 13 
Y U M U R I 18 
C I T Y O E A L E X A N D R I A 20 
O K I Z A B A 35 
NIAGARA ^ 27 
Eitos bermosos vapores tan bien conocidos por la 
raoücz y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
' l imbién se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
l a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Ic^.aterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-rsres de esta linea directamente á <.verpool, Londres , Southamton, 
Havre, París , en conex ión con la li-
nea Cunard, Wbite Star y con espe-
cialidad con la L inea Francesa para 
viajes redondos y combinados con 
las lineas de Saint Nazaire y la S a -
bana y New-York y el Havre. 
Ida y vuelca en lu clase de la Ha-
bana á Nueva York, ochenta pesos 
oro español . 
Llne-\ entre Nueva Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en Nassau 7 San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
| y Los hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C E . 
C I E N F U E G r O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-York. 
C I E N P U E G O S Dbre. 4 
S A N T I A G O . . 18 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O Dbre. 2 
C I E N F U E G O S 16 
De San tiago de Cuba. 
S A N T I A G O 7 Dbre. 6 
C I E N P U E G O S 20 
t y Pasaje por ambos linas á opción del viajero. 
Para lletos, dirigirse á L O U I 8 V . P L A C E , Obra-
pfa número 25. 
De más pormenores impondrán sus oonsienatarios 
Obrapía 35, H I D A L G O y C P . 
C 1009 313-4! 
. Ü L V Í S O . 
¿ recio de pasaje entre Nueva Y o r k 
y la Habana, por los vapores 
City of Atoxantlria, Saratoga y Mfignra. 
1? 2? 
Habana á Nueva Y o r k . . . $34 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Bines á la m u 
P \ R A C I E N P U E G O S . T R I N I D A D , T U N A S Y Manzanillo, goleta A M I S T A D , su patrón Torres, 
por el muelle de Paula, informará su patrón á bordo. 
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P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá en los últimos d'as del mes actual la barca 
anafiola 
GRAN CANARIA. 
al mando de su capitán D . Podro Arocena, 
Ado.ite carga y patajeros á fletes reducidos. 
Informarán sus consignatarios, O'Reillz 4. Martí-
nez. M ndez y Cp. 14450 26-5 
J O T R A D A S 
D f a 9 : 
De Nueva-Orleans, en 5 días, vap. aitsf» -1"ftn."ás. 
capitán Staples, trip. 32- tc^s. 67é, con carga, á 
Lawton y Hbos. 
CardilF. en 56, días, barca rusa Ceres, cap. Juwe-
liues, trip. 19, tons. 1.048, con carbón, á M. C a l -
vo y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a S.-
Pura Puerto-Rico y escalas, vapor francés Chateau 
Iqueiu, cap Cambernón. 
D í a 9: 
t ^ U a s t a las doce no hubo. 
Movimien to de pasajeros. 
3 C N T K A B O N . 
De N U K V A O R L E A N S y ( ' A Y O - H U E S O , en 
el vapor amer. it-ansa*-. 
Sres. 1). Miguel Voldés Garc ía—E. P. Steagal—P. 
J . Leonard—J. A. Betancourt—Rafael Pouce Pont— 
G . Constnntlne—Juan Borjes—Desiderio Martínez— 
Marcos Mesa—Gonzalo L ó p e z — W . H WUliams— 
John W . Linck. 
S A l . l K X O K s 
P a n H A I T I . P U E R T O - R I C O , S A N T H O M A g , 
C O R U Ñ A y el H A V R E , en el vapor t i u c f i i C h a -
teau I q u f m : 
Sres. D . l-nureano P ' - ^ ^ o ^ F r a n c i s c o Reguero— 
Manuol l ira^u()n—focarlo de la Llave— Palmar 
PnH,.u«-Mr. Maseberg—Mr. Ricfkohl—Mr. Pelaine— 
Mr. Dayet—Mr. Homassel é hijo—Prancisco Pauriño 
—Praucisca P e r n á n d e z — J o s é Alvarez—Plorentino 
P e i n i n d o z — R a m ó n P e r n á n d e z — A l f o n s o Pe i jóo— 
Consuelo Marchena—Merced Casañas—José A. L ó -
pez—Manuel Rey—Manuela G a r c í i — J o s é Fernández 
—Lorenzo Menéndez—José Menéndez—Josó Quinta-
na y 4 artistas. 
Bntrad&s de cabotaje. 
Dio 9 
D e Caibariéu. vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
1,313 tercios tabaco y efectos. 
Malas-Aguas, vapor Guaniguanico, cap Marín: 
c o n 18t tercies tabaco y efectos. 
NirovituH, vapor Mortera, cap Villar: cou 242 re -
ses; 10 cahal.'oF; 72 sacos cacao y efectos. 
Balas, gol. Argelita, pat. Lloret: con 100 tercios 




V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Con . > de las Antillas 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor 
capitán D. Qorxnán Pérez . 
Saldrá el 21 de diciembre, á las doce del di» vía 
Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Q-aracbico, 
Santa Crua de Tenerife 7 
Palmas de G r a n Canaria. 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 1!) inclusive. 
S» despflc^ por sus armadores 
w PB;T>«ÍO 26. PIÍAKA rm msi 
' 25 6 D 
PLANT STEAMSHIP L I N E 
A New*York en 70 horas. 
Los rfipidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OUVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala on Cavo-Hueso y Tampa, donde te toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pHsando por Jacksonville, Savannah, Char -
leston, Richmond, Wa*hington. Piladelfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans. St. Louis, C h i -
cago y todas las prlncloales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinaci- n con las me-
jores líneas de vapores ÜÜO salen de Nueva York 
Billetes de ida 7 vuelta á Nueva York $90 oro ameri -
cano. ^ 9 ° cr.^ j^étores hablan «1 caBtellano. 
Ixa'üiendo terminado la cuarentena en la Plorida, 
no se exigirá, en ailelaute, ol cerdflcado do aclimata-
ción dtl Dr . Burgcss. 
Para má« pormenores, dirigirse á sus consiíi1"4 
rios, L A W T O N H E K M . v N O S ^ - - ^ g g - - - -
J . D . HasháfOH *Z\ m d a ó w a y , Nueva Y o r k . — C 
Por los vapores Yucatán. Orizaba, Yumurí 
y €ity of Washington. 
Ff arana á Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro español. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Artamás se dan pasajes de ida y vuelt», de la Haba-
u» á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
(iO ore espafiol y de Nuova York á la Habana, $75 
c o aniiricano. 
P IO» 17-or 
TKREOS 
I Compañía Trasatiántica 
A N T E S D E 
A M I A LOPEZ Y COMP. 
B l vapor-correo 
BUENOS A I R E S 
capitán Cebada. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el lu de 
diciembre á las 5 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y < &álz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carea se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Reoibe carga á bordo hasta el dia 9 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
H . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 28 312-1E 
LINEA DE¥EW-Y0RK 
en combinación con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
América . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores do 
este puerto y del de Nueva York, los días }0, 20 y 30 
de cada mes. 
E l vapor-correo 
C CONDAL 
capitán Carmena. 
Saldrá para Nueva York el 10 de diciembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas 
También recibe c.-'ga para Inglaterra, Hamburgo, 
Urumen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
iva conocimiento directo, eu igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ciún de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana póliza 
flotauie, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, IV Je diciembre de 1890.—M. Calvo v 
Compañía, Otioios 2H. I 27 312-1 E ' 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flecante, así para Ocla linea como para todas las do-
más, bujo la cual pueden afeguraree lodos los efectos 
quo se embarquen on sus vapores. 
Habana. 21 de noviembre de 1890. - M. Calvo y 
Cp. , Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De ta iiubana ei dia últ i-
mo de oa^a meií -
. . Nuevita» el '¿ 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba 5 
Ponco , . 8 
Majagües 9 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Pouce 
. . May agüe». 
Puerto-Rico 10 
E . Fust.é. Agehle' General Viajero. 
I . W . Pitzcerald. Superitendente — Puerto Tampa 
iw» 1 .11 
Para Nueva-Orleans con escala en 
Cavo-Hueso 
el Vispcr-correo americano 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá do esto puerto sobre el martes 9 de diciem-
bre. 
So admiteu pasajeroá y carga para dichos puertos y 
para San Prancisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Rong (China ) 
Para más informes dirigirse á sus consUrnutarios. 
L A W T O N H N O K . Meremeres 
Linea vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
L o s vapores de esta L ínea atracan á los muelles 
de San J o s é . 
E L P R O X I M O V A P O R I N G L É S 
M E R J U M O . 
Saldrá do Londres el 5 de diciembre y de Amperes 
el dia 15 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Blgland <fc C ^ 
Direcc ión telegráfica: Pardo, Londoi.. 
E n AMBBREU, al Sr. D . Danie! Steinmanii Etaghe 
Direcc ión telegráfica: Daniel , Amueres. 
E n PARÍS: H . Delord, 156 B d . Magenta. 
Direcc ión telegráfica: H . Delord, Parí». -
K a la HABA v a , á los Sres. Dnssaq y Cñ. Oficios 31). 
c i m 20.3P 
De Puerto Rico e l . . 
. . Muyairiies. . . 
. . P . Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara ; . . . . 








L L E G A D ^ . . 
<* níayagüez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santisgo ae Cuba 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará a l correo que sale 
de Puerto-Ricu el 15 la carga y pasiyeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribu y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona 
E u la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
1 27 2 J n y 
U É A DE LA l ü B A S A A COLON 
E n combinación con k o vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta do prescinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Dias 
D e Habana B 
. . Santiago do Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . U 
. . íionta Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colón 20 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dais 
Habana, octubre 28 de USO. 
I n 27 
A Santiago de Cuba . 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago <U- Cuba 
. . Habana 
M . CaWo y C p . 
812-1B 
D E 
VAPORES C O R R E O S - F R A T E S E S . 
Salidas mensumtas A Techas ÍIJus, 
D e los puertosde Ar.itH-rc- f H^luioa) «l día 15 de cada 
mes de Burdeos ( P r , i j . uj v u CoraBa el dia ¿0 de 
octubre para lospueitcM de la Habana, V f r a c m s , 
Tampiao y New-Orleans. 
Vavporos Havre 




„ Dupuy de Lome 
Todos de 403 p lé i 
de eslora y de 
4,500 tonelada! 
de porte 
9> E l vapor "Marseille 
Se espera en este puerto sobre el 20 de diciembre y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico v Nueva Orleans. 
N O T A . — S e participa á los consignatarios parciales, 
que el capitán Inspector D . Juan Clmiano, es el nom-
brado por la Compañía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva basta la total descarga. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenoras. 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía , 
n 1842 
OfMos ao, Habana. 
20 a o 
Vapores correos Alemanes 
CMSTPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 4 de diciembre 
á las doce, el nuevo vapor-correo alemán 
SAXOJVIA 
capitán Sonderhoíf. 
Admite carga á ilote, pasajero» de proa y unos 
cuantos patsjeros de 1? cámara. 
Precios de pása lo . 
E n 1? cámara $25 
E n proa 12 
• • • 
Para H A V R E y O A M B Ü R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y 8 T . T H O M A S , sal -




Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E U I C A D E L 
S U R , A S I A , A P R I C A y A U S T R A L I A , segtin por-
menoroR que se facilitan en la casa conslgnatarla. 
N O T A . — L a carga destinada i puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1* c á -
mara para St. Thomas, Haití , Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminlstra-
oión do Correos, 
Í D V B R T E N C Í T I H P O R T A N T B 
Los vapores de exta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de C u -
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los conslgnatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
I ' ' A L K , R O H S L B N Y C P . 
O n. 1788 1Kfl-20Nv 
n 
i ) . 
D E VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ASTILLAS lí TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HEKREBA. 
VAPOR "MANUELA" 
^apitáu D. I'IaxmeA Grinesta. 
Este vapor saldrá Jo est » puerto el U U 10 de di 
oiembre á laa 5 de la tar'le par» los de 
K T u o v i t a » , - —r i - — — 




Port-au-Vrince (Haití) , 
Puerto Plata, 
Ponce, 
Mayagi iez , 
Aguadilxa y 
Puerto-Pico. 
Las póiizan para la carga de travesía sólo se admi-
ten basta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Haracoo: Sres. M o n é s y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Pori-au-Prince: Sres. J . E Travieso y C p . 
Puerto Plata: Sres. Ginebra y Cp. 
Pf>noe Kraemer: Sres. J o s é Kraemery Cp. 
Mayagiiei: Sres. Scbulzn v Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle , Kopiilsch y Cp, 
Pueno-Kii-11: 8r. D . Ludwig Duplaoe. 
Se ileapaclw por BUS armadores, San Pedro 2(5, pla-
ta de Luz. I n 2 7 nt2-1E 
Vapor C L A R A 
C A P I T A N U . J . H I L I I A O . 
Dedicada est» vapor á la linea de 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primorn do dichos puertos todos los 
lunes í la* luis de lu tardo, llegando á C A I B A R I E N 
los miércoles por la mañana, de allí retornará los jue-
vrM tocando en S A G U A y llegará á la H A B A N A l y j 
viernet de 8 á 9 de la mafiana. 
Consignatarios: 
Kagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Ores. Alvarez y Cp. 
A V X S O . 
Se suplica á las personas que riajon por nuestros 
vapore» se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en fas casos consignatarios, pues dn to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Se despachi por sus armadores, San Pedro nfimero 
2(1, plaza de L u í . 
1 V S1V-1R 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
DB 
A. DEX. C O L L A D O Y COMP* 
(SOÜIEDAI) KV COMANDITA.! 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J K H H E l t I A N A L E H D E L A H A B A N A A B A 
H I A - I I O N U A , I t l O B L A N C O , HAN O A V J S T A -
NO Y M A L A r t A G U A S Y V l C K - V E l l H A . 
Saldrá de la Habaua los sábados á las diez do la no-
«be, y lle^urá á Son Cayetano los domingos por hv 
tarde, y '• irlulaM Agua* lo» lunes al amanucer. 
Regresará á Son Cayctann Adonde pernoctará) lot> 
mismoitlunes, y á-Rio-Blanci» y i í a b í a - H o n d a los mar-
tes, saliendo lo:) niiércolcs 4 Im oiuco do la mafiana 
para lu I I sibaua. 
Recibí c.ui;.-los vieiiicB y oáhados en el muelle de 
Loa , y 'os flotes y pasajes se pagan á bordo. 
D t ciás poimonorcs impondrán: on L A l ' A L M A 
(Consoluiióii del Norte), eugereute, D . A N T O L I N 
t ) E L C O L L A D O , y en la Hub»ua. los Sres, P E R -
vVANDKZ, Q A B C t * . v O?, MAroi.lwres 87. 
V A P O R ¿ U V A 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Para Cúorcienaa. ¿Sagua y Ca ibar ién 
S A L I D A : 
Saldrá los miércok» de cada seinsoa, ('. las t»>'is de la 
tarde, del muelle do LUÍ y llegará á C A R D K N A S y 
S A G U A los jueves y á C A I B A R I E N lo» viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de CAIUAKIEN directamente puru la H A -
B A N A , loni doaiiiigos por laiuafmna. 
Taxiía de í le tos en oro. 
A C A R D E N A S : 
Viverei y ferretería $ O-BO 
Mercancías 0-iO 
A S A G U A : 
Víveres y feiretería * "-40 
Mercancías 0 -60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con buchage $ 0 - 4 0 
Mercancías vli-midem 0 B5 
NOTA.—Eota i ído 011 combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despaclmu couocimioinort directos 
para los Quemados Ae Quines 
Se denpacban (\ biiido. í intoiIIU.H Oaba'annlMre l . 
0 1823 ' D 
GIROS DE LETMS. 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B R A P I A 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobro New-York, 
PMadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid. Barcelona v demás capitalet» y ciuda-
des importantes de los Est í i ' lou-üuldoe y Europa, asi 
como sobre todos los i>tic>>l!>B «íí- España y n«i.' pr vin-
Empresa IJnida do los Caminos do Jlíerro de Cárdenas y Jícaro. 
Balance en 3 0 do junio de 1830. 
A C T I V O . 
Propiedades 
C A J A : 
Existencia en los Bancos, Administración y T e s o r e r í a . . . . 
L A A D M I N I S T R A C I O N M I L I T A R : 
Por traspones que debe, correspondientes ol afio do 1880. 
Operaciones de oro 
Varias cuentas 
E X I S T E N C I A S : 















8 9 } 
PASIVO. 
C A P I T A L : 
Por 15,617 acciones y 1,679 cupones en c irculac ión . 
P O N D O D E R E S E R V A : 
L o aplicado á esta cuenta do las utilidades (anuales. 
O B L I G A C I O N E S A LA V I S T A : 
Por dividendos L . . 
Por contribn. del que se acordó en marco 
Por otras cuentas , 
57 277 L'l . 9W 
21, un 2.486 
UKO. 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S : 
Por I-B que debe la Administración Militar , 
Operaciones de oro 
P R O D U C T O S . 




Líquido , , . 
Menos i p.g poro el Pondo de Reservo 
Más sobrante del filtimo afío aoolal . . . . 
A D E D U C I R : 
4 p . § oro acordado en mar-
so repartir á cuenta 










































S B . ú O.—Habana, 30 de Junio de 1890 — E l ConUdor, Ignacio R o d r í g u e z . — V t o . 
dente, Isidoro Cano. C 1 8 2 8-10 
374 
37.822 89i 
Bno.: E l Presi-
B. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A O O S P O R C A B L B . 
OIRAN LETRAS 
A. CORTA Y A l iAROA VISTA, 
sobre Londres, Par ís . B e r l í n , Nmrca-York, y demás 
plaias Importantes de Franc ia . AJemanla y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provínola y pueblos ohteo* y grandes de Bspafia, Islas 
Raleares y Canarios, 
n <UK in»-i a w 
J.A..BA1VCES 
BANQUERO 
O B I S P O 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todo» oontidados á 
corto y lorga vista sobre todas las principales 
plusos y pueblos de eeta I S L A y la de 
P U E R T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , , 
I S L A S B A I i K A R K S (. 
I S L A S C A N A R I A M . 
También sobre los principales plazos de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
I H i ^ l I C O Y 
L O S E S T A D O M - U N I l í O M . 
551, OBISPO, 21 
Hunco Kspauol de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de este Banco, en sesión do ouho de oot.ubre 
último, en el dio de aver, so bun omitido los siguientes 
billetes de este Establecimiento. 
2.0UO billetes de á $100 do lo sérien C , 3? 
números 9.001 á 11.000 $200.000 
Dichos billetes llevan su ante citada focha de ocho 
de octubre de 1890 y están firmados on la forma s i -
guiente, siendo en estampilla lo del Gobernador,—P. 
S., Uaro—y manuscritas IOB de los Sres. Consejeros y 
Cajero. 
Del 9.001 ol 9 .200.—Horo—Goicoecheo—Gutiérrez 
9 201 ol 10.000.—Haro—Zubil lnga—Gutiérrez. 
10.001 ol I I .000.—Haro—G T n ñ ó n - G u t i é r r e z , 
L o que se anuncio pora general conocimiento, 
Habana, 5 de diciembre de 1890.—El Gobernador, 
P . S . , J o s é R a m ó n de Haro . 
11013 3-6 
J . J O o r j e s y í r 
BAJNTQUEKOS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q X J I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR B l CARLH 
F A C I L I T A N C A R T A S D K C R E D I T O 
y « i r á n letra» á c o r t a y l a r g a v i s i t a 
WO'ÍRK N K W - V O R K , I l O S T O N C I I I C A I J O , MAN 
F l t A N C I M C O , N T I E V A - O I l i . E A N H , V E U A C I M I K , 
niíJWOx S A N JIJAN DK IMJK«TO-RI< O, P O N -
C K , ¡VIAVAíUTKZ, L O N I H l K S , P A R I S i B U K -
D K O S L V O N . I I A V O N K , IIA M B U H I J O , HUF-
IHKII», B K I U . I N , V I E N A , A I M S T K R B A N . HKIJ-
HKl.AS, U O I U A . NAPOM5M, WII.AN, IJftNOVA, 
K'IT., E T C . , Artl C O M O S O B R E TODAf* Î AÍÍ 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D K N M E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , K K A M K S A S í . I N I J L E S A S , B O -
N O S D E I.OS E S T A D O S UNI D O S V ( I J A L -
Q I M E U A D T R A C L A S E D E V A l . O l t E S I M I B I J -
X n 7 H 1R»t l A c 
J . E t n z & c 
I 
8, O'REELIiY 8, 
ESQUINA A MEKCADERKS. 
HACEN PAGOS POR E L CARLJK 
Faci l i tan cariam de crédito. 
Qlran letras sobre Londres, New-York, N t w - O r 
loane, Milán, Tur lu , Roma, Vénce la , Floronciji, Ná 
polea, Lisboa, Oporto, Glbraltor, Bromen, Homburj;ü, 
París. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l lo , Lyon 
Méjico, Veraorua, San Juan do Puerto-Rico, « , { 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma ds 
Mallorca, Ibiza, Mahóu y Hanta Crns de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Bobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Hanta Clora 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, ClenfueRO» 
Sancti-Bpírltus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila 
MMiicnlfío. Pfnnr dnl Rio. Gibara Pnorto-Prínnlp»' 
u-.. ..», • i r tv 1 
i mm y ^ 
108, A G - U I A J R , 108 
E S Q U I N A A AMARGrXJRA. 
HACEN P A G Ó S F O B EL CABLE 
Fac i l i t an cauta» de créd i to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji 
co, ¡San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, \ \ \ \r 
déos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Iloma, Nápolen 
Milán, Génovo, Marsella. Havre, Li l l e . Nantos, Saint 
Quintín. Dleppo, Tolouse, Vonei;ia, B^loroncia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &c, UBÍ como sobro todas las ca-
pitales y pueblos do 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
G I R O D $ L E T R A S . 
CUBA NXJM. 43, 
B N T R E O B I S F O T O B R A P I A 
0 n. 1 1 7 » 1f>fi-l Au-
Y 
MERCANTILES. 
SOCIEDAD ( l O O P E R A M D E ( W M O 
E N L I Q U I D A C I O N . 
94, GAIiLANO 94. 
PARA PASCUAS Y NOCHE BUENA. 
¡áo detallan al costo, y con descuento, toda» lat nxls 
tencios de este establecimiento, para concluir su' l i -
quidación y desocupar el local. 
También se realizan todos los armatostes, mostra-
dores y enseres de dlchi ostublocimiento. Para tratar 
de la compra de los mismos, pueden dirigiré a Obrapía 
número 14, do dos & cuatro de la farde. 
I 4 3 U 8-3 
ILUSTRE COLEGIO DE áBOMMS 
DE LA HABANA. 
D E C A N A T O . 
L o jauta general convocado pnra el din de ayer, ro 
pudo celebrarse por falta de oot.nurrencia neoosaila; y 
en cnnipliniienti» del arlíoulo 12 de los Estatutos, con-
voca nueTamonle L los Sres Colegiales, para celebrar 
dicha j imia H ilomiugo 14 del corríonto 6. las doce del 
dia, en el local de la Corporación, calle de M e r ade -
res n? %¿\ advirtiendo que se celobrari la juma cual-
piiera que sea ol número dn los que asistan. 
l i aban» , 8 de diciembv 1890.—El Decano, Or . 
J o s é M f CarhnntU y Rut*. C 1 «65 3-10 
AVISO. 
Por ante el Notario D . Carlos Laurent. el aía de 
hoy y bajo el número mil doro de orden, he revocado 
en todas sus partes ol podur general que por ante el 
mismo Notarlo, en 23 de octubre último había confe-
rido á I ) . Diego Cano y Truobo, sin ofender por ello 
su buena opinión y fama. 
Habano, 9 de diciembre do 1890.—A ruego de L o -
reto Escobedo, que no sabe firmar, Francisco Sruírea. 
14«22 4 10 
ANUNCIO. 
E l di » Ití de lebrero próximo venidero, i las nueve 
le su mafiana, se celebrará concurso en lo "asa-cuar-
tel do lu ( ¡u i ir i l i i i T m l ilc «'it.i capil;.!. p u r a l;i aiiijiM 
sicióu do ciento ochenta machotes de cabaMeiíu y dos-
cientos ochenta de iufiintoría para la (Comandancia de 
Guardia Civil de Putr t j -Rico . 
E l pliego de condiciones, modelo de proposición y 
tipos que han deservir poro la contratación de dirh > 
servicio, se hallan de manifmHto on la expresada casa-
cuartel y ollüina «leí primer jefe, callo de San Justo 
iiúmero'37. Puerto-Rico, 18 de noviembre de 189i:.— 
151 Teniente Coronel 1er. Jef.<, Ji^anriseo Oliveros. 
— Muy un sello que dice: Guurdla Civil-Comandancia 
de Puerto-Rico, «rlmer Jefe. 
Dicho pliego ue condiciones así como los modelos 
une te (litan, HC hallaran a u U t a de maniUesto en lu 
Dirección General de la Guardia Civil do oslo Is la . 
Iliibauo. R de diciembre do 18íi0.—El Jefe de la 
8eoclón, Franviscc M u ñ o z Reynoso. C 186?. 4 7 
COMISION L I Q I I I O A D O R A 
de lu í nju <lo Ahorros, Descuentos y 
Dep0lltO8 de la Habana. 
I ) . Joné Pita y Fernández ha participado ol extra-
vío del cortillcailo de depói i to con interés número 
57.R''^. u p e ' i ' I o í í s u favor, jtor soieci'iitos cim-uuuta 
y sel» \xct} s o/o, y nolicita nn duplicado. L o qne t i i 
iiinria pór quine» d nn ú fin dn 1)110 i.i alguno te c o r -
miera cou «W' cli'> al depósito de referencia, o o n m í á 
maDueitarlu ¡í Mi ofioitiai Jo i» liqtitfláinftftii O ' R d i l y 
númcni 2''; en U iutoligoncia oe «[uo si wu <l eli» tér-
mino no so priisoola ttíoialaaotfi1 tigunu, se cxpo Mnl 
1 duplicado, (|UMÍa'í(l() la priimt'n'a certifloacióu nulu. 
y do Hn^úu vnlor 
llal.ami ni.vi-mbre 26 do l^Hri. — K l bocretario. D r . 
Ignacio lirmirex. 1 ir/'li \f> 7 
EXPBBSO DB G U T I E K K E Z D E L E O N , Amar gurú e< quiii'i 4 OAoios. lie' ' uinueii de buhow • eo oargOS pato Uóoa la Isla, W Peí iu ula y el extranjero, 
por las VÍ IH i;i:ís rápida» y «t ^'.iruo; hapc untiadui f 
desiiuc.hdH dt, merconoíás, et¿ en Aduiuias y ITIUO;)<*«. 
14F101 r. « 
q n. IQU 156-1 Jl 
BANCO DEL (̂ OM^RCh», 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
miUOCARRlLKS. 
AOMIMSTBACIÓN. 
Según iOUt td t do la Junta Directiva do et<ta Ssc ic -
do'l, el dia Bl del presente mes, quedan bin efteto lo 
hlHalíet de libre tránsito, expedidos para ol año actual. 
DeMle el día siguiente se procederá al congo de aque-
llos cuya ooiiccslóu ocuerdo U misma paro el aD<, pró-
ximo 
L o que se publica para cocimienta do loe intereso 
dos - H a b a n a , 0 do diciembre dé 1896 — E l Adralni"-
trador, Manuel L . ¡tt¡uit r(li). 
G 1868 1B-10 Dbre 
Spanif h American Li^ht & Power 
Company Con sol id al ed. 
C O N S E J O D E A D M I N I T U A C I O N 
S10ORKTAU1A. 
Loe sp.íiorcs tenedores de certificador provÍBÍoua)ea 
de lo» Remo» de la emisión de $4.000,0*10 de esta Com 
puiíía, punih n acudir íl la Administración, calzada del 
Monte número 1 de doce á tres de la tarde, para per-
cibir t i importo del priiuer cupón. L o que se publica 
por acuerdo del Consejo do Administración de eula 
Empresa. 
Habana, 4 de diciembre de 1 8 9 0 . — E l Secretario di 1 
Conswjo de Administración, Tiburcio C a s t a ñ e d a 
( M 8 ñ 7 _ 4 d 6 4a-« 
SOCTEÍ) A l ) B A L E A R 
D E B E N t í F I C E N C < A . 
Vacante ln plaza do Ret audüdor de est» Sociedad, 
se convoca por el pruhimto á 1Ü« qua, reuniemlo la-
condiciouoR reglamentíitiaH, quieran hacer proposicio 
nes, las cuales deberán ajuntarse al p iego de comii 
clones que so halla en unta Prci.i If-ncia, callt! de 
Corrales número 6, debiendo presenta!e - en plicg.^ 
cerrados antes del día 15 del actual, tu cuyo día pe 
abrirán para adjudicarla al mejor posior. 
Habana. 4 dú diciembre de 1880.—-íVaneísco Roig . 
mVk 8-5 
A LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS 
SE ALQUILA 
un espU-ndido piso alto, p ióx mo ul Parijue Cintr»! . 
compuesto de dos grandos SUIOIIPS, solados de m í i m o l 
y mosaico:!, con pursianiH. veot l l sdól por el frente 
(este ií la biisu) y por dos atio' l.itoralos; un elegantu 
cHcriloiio eo « l entresuelo y «los bmMotoR ('«'tTlos en 
la ozotmi. Ti^ue a d e m í i 'Uiarto de baño, lavabos, 
men/iio'ins ó inodoros uioilt-rnos L a entroda o** i n -
leptjmlltiute jior uu espacioso vnntíbulo, nn.n ; f." rj 
lo milrmol y otra de M r w o i o i darán ra^ón Zuluata 28, 
bajos. (T 1868 8 « 
1 m i i m i 
he qaoribe p a r a i i l año tle 189', en t-u au:enci.i úu lo* 
en la calle de Neptimo n 8, orecio» i.e lu suscripción 
¡i tan uvetsario como úii! P' rióilino de l \ I ( > . l / \ S , pego 
antloi'pado por un uño ¡Hí -SO. por un itmüftiro $3 SO; 
uúmd. suulttM 3(1 cts.; precios en oro. 
C , IS:ÍK alt M " 30 
1 8 9 1 
OBISPADO 
DE L.A 





m m n POR LA PROPAGANDA LITERARIA, 
CON AVROHA0T6> FCLESíÁfíTlOA. 
Est»! Calendario, acredí(:,^o ya eu loo n\t«m años 
(¡uo Uevh -le publ icación, »e disVirgue por ter el m á s 
KXACTO en noticias a suo i iómieas , el más COMPEÍTO 
e n iloio- relip,ioH(>s, históricos y de interés general, e l 
de mis LECTURA (64 páginaa) por la infinidad de no-
ticia» que "nntiene; v e\ ÚNICO ILUSTRADO con el r e -
trato del Pupa. Su Santidad L f . ó n X41I , y una V i r -
e e n , á esc. ger, entre IOB de la Caridad, Lourdes, 
Monserrato, Dosumparados, Auxilios y Medalla M i -
lagrosa. 
DOS E D I C I O N E S , D E L I B R I T O 
T D P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
$ 1 X - Ü L a - R U B S A . $ 1 
' e l franqueo pava wl interior de cuenta del re-
ceptor. 
. So bucen A c i o n e s esfM^ioZca, do lihritoa 6 de 
parí d, para los establecimientos, intercalando sua 
a n n u . ioH i : recios reducidos, que var ían conforme la 
importancia pedido^ 
Cn. 1790 tfx ^ 
É IITIHWMIIIWIIlIftMiaíl*'"'''''̂ ^ 
HABANA* I junio de 1890 establecer de antemano los 
I oasoB en que se habían de reunir laa Cor-
MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 1890.1 tes? No. Esto lo dejaba, y asi obraba con 
grari «abiduría, & la libre determinación de 
MássoI)re la Junta Central 
del Censo. 
Hemos vuelto á leer el extracto de las dis-
cusiones mantenidas en el eono do aquel 
cuerpo; publicado por los periódicos de 
Madrid más afectos & la mayoría, por aque-
llos que ee han entusiasmado y escrito 
grandes alabanzas, con motivo de todos y 
cada uno de sua acuerdos; y particular-
mente, citaremos entre ellos E l Liberal, cu-
yo color político es bien conocido, y á cuya 
versión vamos, por lo mismo á atenernos, 
en las consideraciones que seguimos expo-
niendo. Eefcaa tienen por objeto demostrar, 
de acuerdo con lo que, desde un principio 
«uatuviruos, la relativamente pequeña im-
portftücia del confleto surgido entre el Go-
bierno y la Junta Central del Censo, respec-
to d© la convocatoria de las Cortes actua-
les. Vamos, para ello, á citar un testimonio 
verdaderamente irrecusable, el d e l Sr. Sa-
gasta, autor de las proposiciones que tanta 
tempestad han levantado, refereúutes á la 
necesidad de la inmediata convocatoria del 
Parlamento. 
Puó la primora de esas proposicionebV 8i 
mal no recorríamos, la presentada por el 
jefe del partido liberal dinástico en la se-
sión de la junta, celebrada el día 1? de no-
viembre, dec ía asir "No habiendo cumplido 
el Gobierno alguno de los acuerdos de la 
junta, por entender que invadía sus propias 
facultades, en tiende la Junta que está en el 
caso de cump lir lo dispuesto en el número 
fi0, del articu lo 18 de la ley electoral, dan-
do, desde lu( 3go, cuenta del hecho al Con-
greso de los. Diputados.;r 
A esa pr oposición se opuso por e l Sr. 
Marqués de Sardoal, otra de "no ha lugar 
á deliberar,*' cuyos fundamentos, en lo que 
ahora nos in teresa examinar, eran los si-
guientes: "Que la jurisdicción y facultades 
que á esta jn mta corresponden no pueden 
anular ni moedificar las que, con arreglo á la 
ley fandamen tal del Estado, son inherentes 
á la índole del Poder ejecutivo; Que el pre-
cepto á que se refiere el párrafo 6° del ar-
tículo 18 de la hey electoral vigente, sólo 
puede entenderse como facultad de la Jun-
ta en asuntos ele su propia competencia, y 
en modo alguno como derecho á declarar la 
necesidad de reunir el Congreso, que sólo 
corresponde estimar y resolver á la Corona, 
cuya prerrogativa quedaría en otro caso l i -
mitada ó ilegalmente aconsejada. 
Entrándose sólo en la discusión de esa 
proposición del marqués de Sardoal, se re-
servó el terminarla para Ja sesión del día 3 
de noviembre, en la cual terció en el deba-
te el Sr. Sagasta, y contrayéndose al argu-
mento de la inconstitucionalidad del a-
cuerdo de la Junta, dijo que el llamamiento 
de Cortes podía ser acordado por la Junta, 
sin perjuicio de que después el Gobierno res-
ponsable acordase lo que estimara conve-
niente, y en último término, decidiera lo 
que juzgase oportuno la regia prerrogativ a." 
De esta doctrina se deduce que lo que el 
Sr. Sagasta llamó el acuerdo del llama 
miento de laa C«rtes; con cierta impropie-
la Junta." Y preguntamos: ¿subsistiría el 
artículo 32 de la Constitución, que reserva 
siempre y en todo caso, á la sola potestad 
del Rey, la reunión 6 convocatoria de las 
Cortes, si determinase libremente, como el 
colega madrileño supone, la Junta Central 
cuándo hubieran do reunirse1? ¿Pretendió 
acaso la ley de 2ü de junio de 1890, derogar 
ó modificar la Constitución? 
Para terminar, y como complemento de 
cuanto llevamos expuesto, con el fin de ha 
cer ver el espíritu de sutileza que ha presl 
do al examen de esas cuestiones, si no en el 
seno de la Junta, en las controversias de 
leva periódicos políticos, diremes que uno de 
ellos expresa que las Cortes que han hecho 
la ley de sufragio universal son las únicas 
que pueden decir como entendieron que 
debía ser la Junta Central del Censo y qué 
atribuciones la otorgaron, y hasta qué pun-
to llegan sus facultades coercitivas. No pa-
recería posible, á no leerlo, que la pasión 
de partido cegase á los más ilustrados y 
competentes hasta el panto de sostener esa 
nueva espacie de monopolio de un parla-
mento, en lo que ?e refiera á la interpreta 
ción de la ley que votó y ^pr^6- De una 
plumada se borra la continuidad J perma-
nencia indivisible del Poder legislativo. Un 
paso más, y las leyes resultarían no dero-
gables sino por las mismas Cortes que las 
dictaran y el mismo Rey que las sancio-
nara. 
Recursos. 
El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
sido autorizado por el Ministerio de Ultra-
mar para girar el completo hasta cuatro 
millones, como auxilio á las cajas de esta 
Isla. 
Los Sres. D. Ricardo P. Kohly. 
,, „ Arturo Amblard. 
„ „ Antonio González de Mendoza. 
„ „ Demetrio P. de la Riva. 
El Excmo. Sr. Conde de Ibáñez. 
Los Sres, D. Rafael Fernández de Castro. 




Ramiro López de Mendoza. 
Manuel Froilán Cuervo. 
Pablo Gamiz. 
Francisco Durañona. 
Angel A. Arcos. 
Emeterio Zorrilla. 
Para vocales representantes 
en los principales centros azucareros. 
Matanzas.—Excmo. Sr. D, Mariano C. 
Artiz. 
Cárdenas.—Sr. D. Joaquín de Rojas. 
Cienfuegos.—D. Nicolás S. Aoea. 
Sagua.—D. Francisco S. Lamadrid. 
Santa Clara.—D. Antonio Berenguer. 
Remedios.—D. Martín Zozaya. 
Cuba y Guautánamo. — Don Ernesto 
Brooks. 
Manzanillo.—D. J. L . Ramírez. 
Paerto Príncipe.—D. Bernabé Sánchez 
Adán. 
Vuelta Abajo.—D. Abelardo Ledesma. 
miento á q u u u a o n u , quo atender el Gobier 
no consultando, la Corona resolviendo, den-
tro de su libérrima prerrogativa. Así lo re-
conoció el ex-presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
Y no podía menos de ser. Por mucho que 
Be torture la letra ó se sutilice acerca del 
espíritu del artículo 18 de la ley de reforma 
electoral de 20 de junio de 1890,conocida con 
el nombre de ley del sufragio electoral, nunca 
podrá sostenerse que á la Junta Central del 
Censo corresponda en ese terreno, otra fa-
cultad que la de dar cuenta al Congreso de 
los Diputados de cuanto considere digno 
de su conocimiento. Asi su texto. Ahora 
bien: ¿á qué poder corresponde el determi-
Max la hora y momento en que el Congreso 
de 1<J0 Diputados esté reunido, y en que, 
por consiguiente, pueda conocer y delibe-
rar, respecto de los asuntos de que la Junta 
Central del Censo le dé cuenta? No hay 
•otra regla legal que el jirecepto terminante 
de la Constitución. He aquí mi artículo 32: 
"Las Cortes se reúnen todos los años. Co 
rresponde al Rey convocarlas, suspender, 
cerrar sus sesiones y disolver simultánea 
ó separadamente la parte electiva del Se-
nado, y el Congreso de los Diputados, con 
la oSfligación, en este caso, de convocar y 
.reunir «íl Cuerpo 6 Cuerpos disueltos, den-
tro de tres meses." 
La mejor demostración de nuestro aser-
to está en la exposición do lo absurdo de las 
«consecuencias á que la doctrina contraria 
Herraría, Las ha sacado, como «uele suce-
der, el apasionamiento político; y E l Libe-
ral de Madrid, ya citado, escribe lo que van 
A ver nuestros lectores: "Es evidente que 
l a s Cortes, al hacer la ley del sufragio uni-
versal, tuvieron ya la previsión, que nunca 
será bascante celebrada, de consignar una 
especie de cííber en la Junta Centffll del 
Censo, de dar cuenta al Poder legislativo 
de todas las dudas 7 cuestiones que fueran 
importantes. La ley del sufragio es, en el 
título primero, una ley substantiva que de 
clara principios, y no una ley adjetiva que 
fija procedimientos. ¿Podía la ley de 26 de 
Partido de Unión Constitucional. 
COMITÉ DR JARTJCO. 
Para dar cumplimiento á lo dispuesto en 
la circular recibida de la Presidencia del 
Partido, se convoca á todos los electores y 
afiliados residentes en este término, para 
que concurran el día 10 del corriente á las 7 
do la noche á la casa morada del Secretarlo 
do este Comité, calle Real n? 20, para pro-
ceder al nombramiento del delegado que 
de representarlos en la Asamblea que ten-
drá efecto en la Habana el 17 del actnal. 
Jaruco 5 de diciembre do 1800.—El Se -
cretario, Manuel Candína. 
COMITÉ DBI. BARRIO DEL SANTO ANGEL. 
Con objeto de nombrar el Delegado que 
ha de representar á este Comité en la A-
samblea del 17 del actual, ruego á los seño-
res electores de esto Barrio afiliados al Par-
tido, se sirvan concurrir á la junta que se 
verificará el día 10 del corriente á las siete 
de la noche, en la calle de San Juan de Dios 
número 10. 
Habana 6 de diciembre de .1890,—El Se-
cretario, A. Fernandez. 
COMITB DEL BARRIO DE SAN J ü A N 
DE DIOS. 
De orden del Sr. Presidente, cito á los 
electores de este I^arrio, afiliados al Parti-
do, á junta extraordinarS <Iae ha ^ yori-
(icarse á las 8 de la noche ^112 del co-
rriente mes, en la casa calle de C u ^ nóme-
ro 10, á fin de elegir el delegado que ha^^", 
de representarlos en la Asamblea general. 
Habana, diciembre 9 de 1890.—El Secre-
tarlo, Aniceto Isla. 
COMITÉ DE ARTEMISA. 
De orden del Sr. Presidente y para dar 
. I . . V I . Í 7 " " . v ^ U T n i o n t o A Xn aÍfF"uo l a 
Crcuíar d^ Ja, rwn i iua del Partida, fecha 
15 del próximo pasado mes; cabotno n h o 
liar de invitar por este medio á rodos los 
ahilados al mismo dependientes de este Co-
mité, para que concurran á la calle Real 
número 19 el domingo /14 del corriente, á 
las 12 de su mañana, donde ha dispuesto 
celebrar la junta extraordinaria á que hace 
referencia la regla primera de la Circular 
mencionada. 
Artemisa, diciembre 3 de 1890.—El Se-
cretarlo, Manuel Dapessan. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en esta capital la respetable 
señora Da Restituta Laredo de Escobar, 
madre de nuestro antiguo compañero en la 
prensa, el conocido escritor Sr. D. Antonio 
Escobar, residente hoy en Madrid,y herma 
na política de nuestro amigo y correligiona 
rio el Sr. D. Martín Zozaya. Su cadáver, em 
balsamado, fué conducido ayer, martes, á 
Cárdenas, para trasportarlo allí al vapor 
que Para Calbarlén, en cuya población 
recibirá QríftviW sepultura. 
Damos el más seníií10 pósame á eu fami-
lia. 
Descanse en paz. 
En el Presidio de la Habana. 
Defiriendo á la atenta invitación del se-
ñor Moltó, Comandante del Presidio de la 
Habana, tuvimos el gusto de concurrir, en 
la mañana del lunes 8, á la capilla de ese 
lugar de reclusión, donde se celebraron con 
la misma pompa y esplendor que en años 
anteriores, solemnes fiestas en honor de la 
Purísima Concepción, Patrona del estable-
cimiento. Acudieron al acto muchas y 
distinguidas personas de esta capital, en 
tre las que recordamos á las señoras Con-
desa de O'Reiily, Vlduarte de Calvetó, Ro 
mero de Mazorra, de Schmldt, de Gutié 
rrez Cámara, de Campiña, de Landa, se 
ñoritas de O'Reiily, de Nieto, de Domín 
guez y otras, y señores Gal bis. Duque de 
Sevilla, Pineda, Herrera, Vargas, Landa, 
Mujiea, Sánchez, Montes, Sotomayor, Ga 
llego, Tremols, Pitaluga, y otros. 
En la misa del maestro Prado, en que 
ofició el capellán del establecimiento, Pbro 
Sr. García Moirón, cantó la señora Roldán 
de Domínguez el Ave María de Mercadan-
te, y la misma señora, la señora Santaca-
na y el señor Prieto, otros números de la 
misma miea. El R. P. Montadas, Rector 
de las Escuelas Pías ds Guanabacoa, pro-
nunció un elocuente discurso. 
Terminada la parte religiosa, el señor 
Calvetó y el señor Serrano, con los ayudan-
tes, acompañaron ^ los invitados en su visi-
ta á la enfermería, que se halla muyaten-
dida y en el mejor estado, y á los departa-
mentos de herrería, carpintería, talabarte-
ría, y relojerís, y los fosos, y tuvieron oca-
sión de ver $1 excelente rancho dispuesto 
uara los penadoa. I^ie^o /mbieron á las 
habitaciones de la Jefatura, donde fueron 
delicadamente obi^oulados con exquisitos 
dulces, vinos, bebidas y tabacos. 
El Sr Calyvetó í-ipne en proyecto montar 
oooueiaa y loa taUi^rc* srtes y of ic ios q u e 
faltan, con objeto'de q u e t o d o p a n a d o a-
p r o n d » á ieer y á escribir, y además un 
oficio. Tal como se encuenta el Presidio 
de la Habana, puede presentarse como mo-
delo de establecimientos do su clase, y hon-
ra á esta capital y á las personas que lo 
dirigen. 
El tiempo y la zafra yenidera. 
Dicela Revista de Agricultura qriQ las 
aguas y la temperatura del mes de noviem-
bre próximo pasado, han venido á detener la 
madurez de la caña, circunstancia favora-
ble para la planta, puesto que adquiría ma-
yor vigor y en diciembre y enero al pre-
sentarse los fríos, habrá conpletado su evo-
lución en mejores candiciones; "pero esas 
mismas ventajas, agrega nuestro colega, 
que en años normales hubieron beneficiado 
á los hacendados y colonos, es este año un 
inconveniente porque las condiciones en 
que se encuentra la mayoría de los indus-
triales azucareros, á consecuencia de la si-
tuación económica, les obliga á romper mo-
lienda lo más pronto posible, aspirando á 
reunir los primeros fondos, cuyo anticipo se 
dificulta por la desconfianza general que 
reina en los actuales momentos y tendrán 
que hacerlo cuando la caña, en tésis gene-
ral, no ha llegado á su completa madurez. 
"Los campos en todas lae comarcas azu-
careras de Caibarién, hacia el extremo occi-
dental de la Isla, continúan muy buenos en 
su mayoría; pero los que radican en las tie-
rras situadas desde el mismo punto hacia el 
extremo Oriental, están quedados por falta 
de agua en su oportunidad, de suerte que 
la zafra se presenta bien en las primeras y 
en las segundas se espera una merma reía 
t i va de alguna consideración y esto ate-
niéndonos á laa noticias que hemos re?iMdo 
de Puerto Príncipe, Gibara, Cuba y Guan-
tánamo, pues nada sabemos positivamente 
respecto á Manzanillo, aunque creemos que 
también allí se habrán sentido los efectos 
de la prolongada sequía que se manifostura 
en casi todas las regiones orientales-' 
Colegio de Profesores y Peritos 
Mercantiles. 
Según se nos participa en atenta comu-
nicación, han sido elegidos para forani la 
Junta de Gobierno que ha de actuar eii 33-
ta corporación el año próximo de I H J I os 
siguientes señores: 
Decano. 
Dr. D. Francisco de Francisco y Díaz. 
Vice Decano. 
Ldo. D. José Vega y Flores. 
J'esorero. 
D. Benito Que vedo y Collantes. 
Vice-Tesorero. 
Ldo. D. Ignacio Garrido. 
Secretario. 
D. Guillermo S. Massana. 
Vice-Secretario. 
D. Jorge Posae y Varona. 
Diputado 1? Ldo D. Antonio María Lez-
cano. 
Idem 2o D. Juan de la Orden. 
Idem 3o Ld. D. Manuel Núñez. 
Idem 4-° D. Antonio González Mora. 
Semcio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 







E L ALMA D E PEDRO 
NOVELA POR 
J O R G E O H N E T . 
(Publicada por la " L a E s p a ñ a Editorial1' de Madrd , 
y de venta en la 
Balería IdUraria de la Habana, Obispo 55). 
(CONTINÚA.) 
Llegó el mes de ju^io y Clemencia, como 
de costumbre, quiso instalarse en Deauville 
Algunos años hacía que Sélim Ñuño ponía á 
diaposición de la cómica la espléndida villa 
6 quinta que allí poseía, y Santiago, moles-
tado ya por las frecuentes visitas que el 
anciano banquero hacía á su querida, mon-
tó en cólera cuando ésta habló de su 
proyecto. Comprendía que quisiera ir á las 
orillas del mar y que escogiese á Deauville; 
pero ¿por qué había de aceptar la hospita-
lidad de Ñuño? 
Clemencia respondió tranquilamente á 
esta pregunta:. 
—Hace ya años, querido, que Sélim es el 
mejor y más leal amigo que tengo. Mucho 
le debo y quién sabe si tendré que recurrir 
todavía á él en lo porvenir. 
—Es poco probable, mientras esté yo 
aquí. 
—Tanto mejor; pero puedes variar de pa-
recer, pues esto es propio de los hombres... 
Me amas hoy y mañana puedes olvidarme. 
Los amigos fieles son tan raros, que es pre-
ciso nuidar mucho de no perderlos Y 
JnA«ff». fríincarpentñ, es imposible que ten-
g M c e l o » do e s e pobre anciano. Ee un pa-
Círeulo de Hacendados. 
La Revista de Agricultura nos hace saber 
en su número del día 7, que en la Junta ge-
ner;- i colebrada el 3 del actual por esta Im -
portante corporación se tomaron los acuer-
dos siguientes; 
Primero.—Aprobar las gestiones de la 
Directiva durante el corriente año y el plan 
de vigorizaclón del Círculo, acordado en la 
sesión de 5 de noviembre, con las amplia-
ciones propuestas por la Comisión. 
Segundo.—Que la Asociación se titule en 
lo sucesivo "Circulo de Hacendados y Agri-
cultorea de la Isla de Cuba." 
Tercero.—Que los artículos 11 y .12 del 
Reglamento sean redactados en la forma 
que sigue: 
Artículo 11.—'•El Círculo de Hacendados 
y Agricultores de la isla de Cuba" estará 
regido por una Junta Directiva con residen 
cia en la Habana. Do esta Junta formarán 
parte, como vocales, uno 6 dos socios de ca 
da una dé las principales comarcas azuca 
reras, los cuales serán }.oa representantes 
de la Corporación, en sufe respectivas co-
marcas. 
Artículo 12, La Junta Directiva se com-
pondrá do un Presidente, dos Vice-presi-
dentes, veinte vocales residentes y el nú 
mero necesario de no residentes, para que 
en ella tengan representación las principa-
les comarcas azucareras de la Isla, un Se-
cretario-Contador y un Tesorero, debiendo 
recaer el último nombramiento en uno de 
los vocales residentes. 
Los vocales representantes tendrán voz 
y voto en las Directivas á que asistan y po-
drán delegar ese derecho en los vocales re-
sidentes. Cada uno de estos sólo podrá ob-
tener una delegación. 
Pjocedióse ^slespués á la elección de la 
nueva jI?U:<?6tiva y rosuitaron electos: 
Para ^re^idente¿ 
El Excmo. Sr. Conde de la ?iaQa' 
Para ler Vice-Prssidente: 
£1 Excmo. Sr. Marques Du-Quesue. 
Para 2? Vice-Presidentc: 
El Sr. D, Adolfo Sánchez Arcilla. 
Para vocales residentes: 
El Excmo. Sr. Marqués de Santa Rita. 
Loa Sres. D. Antonio Fernández Criado. 
,, ,, Andrés Fernández. 
Sr. Marqués de la Real Proclamación. 
Instituto de Segunda Enseñanza. 
Por la Secretaría del mismo recibimos 
para su publicación lo siguiente!; 
Aproximándose la época en que algunos 
alumnos dejan de asistir á las clases, anti-
cipando aeí el día marcado para las vaca-
ciones, el Sr. Dlrectar ha dispuesto que se 
recuerden, tanto á los alumnos como á los 
padres y encargados, los artículos del Re-
glamento que quedan infringidos con seme-
jante conducta, en el concepto de que en 
este Establecimiento sólo se interrumpen 
las lecciones en los días que marca el ex-
presado Reglamento. 
A K T Í C U i O S Q U E S E C I T A N . 
146. Los alumnos de los Establecimien-
tos públicos tendrán la obligación de asistir 
puntualmente á las clases durante todo el 
curso: si dejasen de hacerlo por bastante 
tiempo, sin tener para.ello causa que parez-
ca al Profesor legítima, podrá -éste excluir-
lo de los exámenes ordinarios y al presen-
tarse á los extraordinarios de septiembre 
no podrán aspirar más que á la nota de a-
probado. 
124. Si los alumnos anticipando ó pro-
longando las vacaciones ó por efectos de 
disturbios escolares, dejaren de asistir á las 
clases, no serán admitidos á la prueba de 
curso hasta los extraordinarios de septiem-
bre; al efecto, los profesores tomarán nota 
y la pasarán al Jefe dê  Establecimiento de 
los alumnos á quienes compronda. 
Los Directores de los Institutos partici-
parán oportunamente al Gobierno General 
el número de alumnos á quienes se impusie-
re la pena de aplazar eu examen hasta el 
mes de septiembre. 
Lo que de orden del Sr. Director se hace 
público por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 6 de diciembre de 1890.—Ldo. 
Segundo Sánchez y Villarejo. 
Detenido. 
SogCn noticias oficiales, ha sido detenido 
en el pueblo de p̂s ¡Palos, un Individuo 
"-^ eu ios momentos de e^itro^aríe á 
blanca • - - ^ m i í ^ ,y.na ¿japta, suscrita 
D. Ignacio Caiu.. "^--.ncia, ^n que 
por el bandido José Pii*^. -
exigía la suma de trescientos pesos o_ 
El detenido y la carta ocupada fueron en 
tregadas al Comandante del destacamento 
de los Palos. 
Iré para mí; además, bien sabes que nada 
tienes que temer de nadie. 
Aquella sirena se esforzaba en adornar su 
resistencia con tiernas palabras, máxime 
cuando la oposición que á sus deseos bacia 
el joven tenía bases antiguas y sólidas. Él 
la eecnchaba moviendo la cabeza y con ai 
re de estar muy poco convencido. 
-No me place ir á casa del señor Ñuño— 
repujo—pues aú ncuando él no habite allí, 
estarfas, sin embargo, en una posesión que 
le pertenece. En ese caso ¿qué se diría de 
mi? Si deseas ir a Deauville, es fácil alqui-
lar otra casa y así no tendrás nada que a-
gradecer á dicho señor. Si aceptas mi pro-
posición, podremos empezar nuevamente la 
dulce existencia de Monte-Cario, á la orilla 
del mar y en una encantadora soledad en 
la que como entonces nos consagraremos 
exclusivamente á nuestro amor Aquí, 
me encuentro obligado á disputarte á tus 
obligaciones, á tus relaciones y apenas te 
veo. Allá me pertenecerías enteramente y 
ninguno podría apartarte de mí. 
El joven hablaba con ardor y Clemencia 
le escuchaba con curiosidad. Aquella voz 
que con tanta dulzura sonaba antes en su 
oido. le parecía ahora indiferente y vulgar. 
Las manos, que apretaban las suyas, no la 
comunicaban ya el ardor de otras veces y 
solamente le parecía Santiago un hermoso y 
guapo muchacho rubio, muy exigente, que 
empezaba á importunarla, y respondió á su 
apremiante insistencia con una sonrisa, que 
el joven acogió como el presagio de la vic-
toria Se aproximó á su querida y la ro-
deo él tallo con los brazos. Ella no opuso 
aiognna resistencia; estaba atenta al análi-
sis do títm sensaciones. Aquel abrazo la 
dejó fría y tranquila; el fuego de la pasión 
no se reanimó y le pareció para siempre ex-
tinguido, sin que hubiera nada capaz de 
encenderle. Apenas había durado cuatro 
meses este amor. 
Se acordó de aquella noche del veglione 
cuando en un palco, habían pronunciado 
sus primeras palabras amorosas. ¡Qué con 
movida estaba entonces y qué cansada é in 
difente ahora! Santiago conservaba la mis 
ma pasión; pero decididamente ella había 
agotado su capricho. En tal instante la 
sentencia de Santiago fué pronunciada 
mientras el joven estrechaba entre sus bra 
zos el cuerpo encantador de Clemencia, es 
ta se decía: 
Se acabó para éste lo mismo que para 
los demás. Me adora y estoy cansada de 
él. ¿No encontraré, pues, nunca á un hom-
bre que no amándome, le ame yo siem-
pre? 
Se levantó del sofá en que estaba sentada 
al lado del joven y apoyándose en la chime-
nea con aire pensativo, dijo: 
—¿Persistes en tu programa? i W 
Lo acepto. Alquila la casa que más te gus-
te, con tal de que sea grande, bien situada 
y que tenga buenas cuadras para loa caba-
llos, porque pienso llevarme á todo mi per-
sonal, pero, ya lo sabes, Ñuño me visitará 
allí con tanta libertad como aquí, pues no 
tengo la intención de romper mis relaciones 
con los amigos, ni tampoco la de dejarme se-
cuestrar. 
Jamás se me 
protestó Santiago. 
fia!:za en tí? 
Clemencia le miró hallándole perfecta-
¡neute ridículo. Una fugitiva sonrisa vino 
á 'iibüjaree en sus labios y después de un 
instante de silencio, añadió con lentitud: 
ha ocurrido tal idea!— 
—¿No tengo acaso con 
~Miat»-ia> mi". 
^Sau Juan de la Crux." 
Hemos recibido el primer número de la 
revista carmelitano teresiana, que con el 
título que antecede, ha comenzado á publi-
carse en Segovia, bajo la dirección de los 
PP. Carmelitas Descalzos. Nada mejor, 
para explicar la índole y tendencias del 
nuevo periódico, que el artículo que, fon el 
título "Nuestro programa", se inserta á la 
cabera del primer número. Es como Mgue: 
" A l salir hoy al palenque del periodismo, 
no es nuestro objeto saltar á la arena á 
romper lanzas con nuestros adversarios, 
buscando encuentros y batallas para alean 
zar trofeos que nos dieran importancia. A 
fortunadamente h a y en nuestra Espafia Re 
vistas y periódicos, dignos de todo encomio, 
que pelean varonil y denonadadamonte las 
bataflag ¿al ?e^cr. nolaatando una y otra 
vez la cabeza al eüeiuijjo in^orDal que pare 
ce rnei 0W nuestros días mándár ¿oüÁa ou^ 
l e R i o n e s p a r a impedir la salvación *¿ho™-
b r e . M i j o l i o m e p o - s e r á ?Meto < l f t * f t a ^ e 
v i s t a wl icotersti en oueetioues 'poutlcae; j 
menos aún en riñas y pendencias de bandos 
y partidos, favoreciendo á unos con perjui 
ció de otros, ni perjudicando á éstos por 
favorecer á los primeros. 
El único objeto de esta humilde Revista 
será dar á conocer á los fieles los escritos 
de nuestro Místico Dpctor San Juan de la 
Cruz, publicando todo lo que pueda servir 
para este objeto, con algunos otros escritos 
Históricos, Místicos, Ascéticos, Científicos 
y Literarios, con algunas Poesías piadosas 
para no hacer monótona la lectora de esta 
Revista, prefiriendo siempre los escritos 
pertenecientes á la Descalcez Carmelitana. 
fjn las noticias referentes á nuestra reli-
gión entrará también todo lo que tenga r e -
lación con nuestra Fenerable Orden Torce 
ra y sus piadosos cofrades y devotos. 
También esperamos recibir noticias de 
los conventos de Carmelitas, tanto de los de 
España como del extranjero, principalmen-
te de nuestros Misioneros do la Isla de Cu-
ba, de Siria, de Verápoli y ¿Juilón (Costas 
del Malabar , pues en todos los dichos 
puntos existen misioneros españoles de 
nuestra Orden, animados de los mejores 
sentimientos para ayudarnos con los vallo 
sos medios de que ellos disponen, para que, 
sin dejar de ser altamente religiosa, pueda 
sor agradable la lectura de nuestra modesta 
Revista. Pero su principal blanco es el ter-
cer Centenario de la muerte gloriosa de 
nuestro incomparable Padre y Doctor Mís-
tico San Juan de la Cruz. 
En efecto, el 14 de diciembre de 1891 se 
cumplirá ei tercer centenario de aquel me 
morable día .en que nuestro extático solita-
rio de Duruelo, írpre yo d e l^s prisipnes te 
rrenas, voló al cielo á recibir el precio que 
con tantos trabajos y sufrimientos había 
alcanzado. Por lo tanto, todo lo que se re-
fiere á este Centenario será objeto especia-
lísimo de esta modesta Revista; las funcio-
nes religiosas, los festejos, las peregrina-
ciones, en una palabra, todo lo que pueda 
contribuir al brillo y esplendor del dicho 
Centenario. Balemos, núes, á conocer á 
nuestros lectores, los medios adoptados pa 
ra solemnizar fecha tan gloriosa, según q u e 
nuestros superiores, de acuerdo con otras 
personas interesadas, vayan determinando 
lo que proceda hacer para celebrar la me-
moria de nuestro Doctor Místico. 
Mandamos, ante todo, nuestro respetuoso 
saludo á esos paladines de la causa católi-
ca, encanecidos en la defensa de la iglesia, 
que al frente de sus Revistas y Periódicos 
han triturado el error donde quiera que le-
vantaba la cabeza; y á quienes se debe, en 
su mayor parte, el bien que todavía hay en 
nuestra España.—El Director, Fr. Eulogio 
de San José. C. D." 
jLa aiiíscripción á esto periódico puede ha-
cerse, on la Habana, sn i» iglesia de Ssr1 
felipe Neri, á cargo T̂e tan celosa ¿^muni-
^ *ie^g,egs,dignísÍDio Prior ol ilustrado 
aa,u, T ^er&tí^,^ d^ la inmaculada 
sacerdote Fra> -
Concepción. - --.-^^ 
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Pesofr ü\r 
23,541 72 En 9 de diciembre de 1890. 
O O M P A K A O I Ó » 
Del 1? ni 9 de diciembre de 
1889 183,120 




De más en 1890 38,045 45 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Plácenos consignar que continúa siendo 
relativamente satisfactorio el estado de 
nuestro distinguido amigo el Excmo. Sr. D. 
Antonio Ambrosio Ecay, no habiendo su-
frido ningún accidente que presente grave-
dad en el curso de su herida. 
—Por el último vapor correo de la Pe 
ninsula se ha recibido la noticia del fallecí 
miento, ocurrido en Santander el 17 dpi 
mea próximo pasado, del respetable Sr. D 
Juan de Guevara y Maza, padre político de 
nuestro amigo el Sr. D. Juan Cimiano. 
Descanse en paz. 
—El domingo último se hizo cargo de la 
Alcaldía Municipal de Batabanó, el capi 
tán de ejército D. Santiago García Delga 
do, para cuyo puesto fué nombrado última 
mente por la Capitanía General. 
—Los primeros 155 sacos azúcar centrífu-
ga de guarapo, han llegado á los Almace 
nes de Depósito de Hacendados, proceden-
tes del ingenio Fortuna, del Sr. D. Josó 
Garda Barbón. 
— A. prÍT««pi,)S dQ Enero romperá la mo-
lienda el central consumeia. 
—En el central San Lino se está constru-
veado un nuevo departamento para la ins 
talación del Laboratorio químico. 
— He aquí las últimas resoluciones de la 
Capitanía General de esta Jsla, publicadas 
por el Diario del Ejército y progreso M i -
litar: 
Se concede la baja al teniente de bombe-
roa don José García. 
Idem al id. don Ignacio Boada. 
¡Se cursa aproj;ada propuesta de oficiales 
para el batálíón voiuntaripe de San Cris-
tóbal. 
Id. del primer batallón ligeros de Sagua 
la Grande. 
Disponiendo cese de prestar servicios en 
el cuerpo el módico provisional D. Cayeta-
no Carpintier. 
Se concede la vuelta al batallón de bom-
beros en clase de teniente honorario á don 
JOBÓ Llanuza. 
Se dejan sin curso Instancia del teniente 
D. Rafael Reselló y dos más, sobre recom-
pensa por el 17 de mayo. 
Se interesa á Guerra Real Despacho de 
capitán de D. Ignacio Gutiérrez. 
Se cursan documentos sobre cruces del 
orlmer teniente don 4ní;oni0 Puente Mén-
dez. 
Destinando al batallón mixto de Ingenio-
ros al comandante D. Féliz Carballo. 
Conocimiento de Real Orden desestiman-
do instancia del capitán D. Alejandro Beo 
tas. 
Se concede residencia en esta Isla al re-
cluta Leocadio Solís Moreno. 
Se cursa al Consejo Supremo propuesta 
de retiro del sargento Miguel Oliver Más, 
Se ordena la entrega á doña María Fon-
rodona ÚOÍOÜ aic£nce« del capitán don An-
tonio San Juan Parraúp. 1 
Se cursa al Director General de Hacien-
da instancia del alférez D. Joaquín Rodrí-
guez. 
Idem al Subinspector de infantería la de 
doña Úursula Rodríguez Pérez pidiendo 
pensión. 
Se autoriza á los señores Larrazábal y 
Astuy para vender pólvora de caza. 
Se ha expedido pasaporte al capitán don 
Julio Díaz Navarro. 
So cursa á Informe del Subinspector do 
artillería, instancia del primer teniente don 
José Álvarez. 
Se aprueban beneficios del voluntario 
Manuel Rodríguez García. 
Idem del Idem Jesús García Valle. 
Se interesa talla y reconocimiento del vo-
luntarlo D^ Bruno Arias Álvarez. 
Devolviendo propuesta aprobada para el 
cargo de Ayudante del Regimiento de f a 
cón á favor del primer teniente don Manuel 
Tarrero. 
.Al coronel del regimiento deSimancas se 
le mauí2e8ta 8o encuentra en la intendencia 
para 'aloma ue r^jón, la cédula de cruz de 
San Serm^^Ido tórfcSf* á fav°r 
primer teniente J). ííÍGar<?o Um^ ~ 
Al coronel de María Cristina lo mismo que 
el anterior y placa de San Hermenegildo á 
favor del teniente coronel D. Arturo Arta-
lejo Pérez-Iñigo, 
Al coronel de Tarragona id., id., idem 
cruz de San Hermenegildo á favor del pri-
mer teniente D. Roque Morán Hernández. 
Al Capitán General sede remite hoja ma-
triz del teniente coronel D. Policarpo Pa-
drón Verdugo, por haber regresado al distri-
to déla Península. 
—El vapor americano Niágara llegó á 
Nueva-York á las seis de la tarde del 
lunes. . 
—Reales Ordenes, insertas en los Diarios 
Oficiales del Ministerio de la Guerra, reci-
bidos por el vapor-correo nacional Alfonso 
X I I I : 
Destinando á Puerto-Rico al Módico Ma-
yor D. Diego Gus Torres. 
Concediendo permuta de destinos á los 
capellanes D. Pedro Marugán y D, José 
Fernández. Idem pensión á Da Cristina So-
carrás Peña. 
Resolviendo instancia del auxiliar de al-
macenes D. Manuel Fernández sobre bene-
ficios de retiro. 
Concediendo abono de pasaje al primer 
Teniente de Infantería D. Salvador Martín 
Quils. 
Aprobando pasaje concedido á la esposa 
ó hijos del escribiente militar D. Mariano 
Cesa Alblllo. Idem regreso á la Península 
del ler. teniente de infantería D. Anselmo 
Carpintier. Idem idem del idem D. Enrique 
Casas Hernández. 
Concediendo prórroga de licencia al Ofi-
cial 1? de Administración Militar D. Angel 
Liberal Rodríguez: idem pensión á D1? Ma-
ría Coral Solás Basabe. 
Negando instancia del sargento de la 
Guardia Civil Antonio Robles Manzanares 
sobre dejar sin efecto su retiro: idem idem 
del idem de infantería Eduardo Barrios Va-
lenzuela sobre abono de tiempo. 
Concediendo el empleo de Capitán de Ar-
tillería á D. Ramón Iribas Embil: Idem Id. 
de Módico 1? á D. José Gómez Cosllo. 
Disponiendo la situación que han de oh 
tener los Jefes y Oficiales fine no puedan 
regresar á la Península por estar sujetos á 
procedimiento. 
Resolviendo instancia del ler. Teniente 
de Caballería D. Mariano Alvarez Escriba-
no, que pedía pase á la Reserva. 
Negando instancia del músico do primo 
ra D. Alejandro Sánchez Sánchez, que pe-
día aplicación de ciertos beneficios de reti-
ros. 
Aprobando nombramiento de Secretarlo 
do la Comandancia Militar de Sancci Spíri-
tus, del Capitán de Infantería D. Rafael Ca 
sellas. 
Destinando á esta Isla al sargento de Ca-
ballería Fernando Ortega Durán. 
Disponiendo que el Comisario de Guerra 
U. Ildefonso López Algarra cubra una va 
cante de su clase. Id. que el Capellán don 
Vicento Gómez Tello. paeo al hataV^n dr 
Isabel I I . Idem qu<i el Capellán D. Raf-iN 
Pftl Piru. pase ai id do Bailón. 
Dejando sin efecu» el destino á esta Isla 
d'd sargento de Caballería Juan Carreño 
Navarro. 
Negando indulto al confinado Rafael Rué 
da Matamoros. 
Concediendo licencia al primer Teniente 
de Ingenieros-D. Victoriano García. Id. ro 
tiro al Teniente Coronel D Ezequiol Palla 
róa López. Id. id. al soldado Andrés Bravo 
Peralta. Id. el empleo de Teniente Coronel 
de Infantería, á D. Mariano Vázquez Her-
nández. Id. el de Comandante do Caballe-
ría á D. Enrique Polo Ruiz y de primer 
Teniente á D. Francisco Jiraudy Cortina. 
Disponiendo se ponga en posesión del em-
pleo efectivo de Comandante de Ingenieros 
á D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Desestimando instancia del sargento Dio-
nisio García Lafaente, que pedía el empleo 
de primero. 
Concediendo la vuelta al servicio activo 
al capitán de infantería D. Francisco Cor 
tezo y Armas y ler. teniente D. Ignacio 
Montejo Rodríguez 
Disponiendo se pongan en posesión de 
(oédicos primeros efectivos á D. Ramón Ve-
lavde y D. Narciso Tnñoz. 
Concediendo regreso á la Península al 
capitóta de caballería don Antonio Rigo 
A braham. 
Desestimando instancia del módico do 1" 
D. Antonio Gallardo, que pedia beneñci"i 
dé retiro. Idem idem deí primer toníbnte 
D. Rafael Salvador Fernández, que pedia 
gratiñeacién. 
Aprobando pasaje concedido á la viuda 
del cabo do Inválidos Tomás ibarraza. 
Concediendo r^aiou á D^ Felipa del 
C u e t o s-mchez. Idem idem á Da Teresa 
Gorcia Pagés. 
Desestimando instancia del capitán de 
Milicias D. Casimiro Pérez Montes de oca 
sobre an inutilidad. 
Negando indulto á los confinados Ramón 
Sánchez y Salvador Castro, y idem la vuel 
ta al servicio al capitán do infantería don 
Enrique Nava Vegas. 
ai no lo fueras, obraría exaetft77?ente lo 
mismo. 
La tarde era hermosa y cálida; salieron 
y se fueron á comer á la fonda de Embaja-
dores. A las once Clemencia, de pésimo 
humor y diciendo que se hallaba indispues- tes, pues 
ta, despidió á Santiago. Este, aburrido se 
marchó al círculo y como estaban empe-
zando el juego, tomó por su cuenta la ban-
ca y se puso á tallar, ocurriéndole una cosa 
bien extraña: mimado por la fortuna mien-
tras había sido amado, pareció abandonar-
le en el momento en que su querida acaba 
ba de cerciorarse de que le era indiferente. 
La suerte cambió de pronto y Santiago se 
retiró por la madrugada perdiendo sesenta 
mil francos. 
Tanto había ganado en pocos meses, que 
no dió ninguna importancia á esta mala 
vena, que juzgó accidental y que no tuvo 
más efecto que hacerle desear la revancha 
otra derrota. Admirado de esto, preten-
dió vencer á la suerte y tuvo en pocos días 
que entregar grandes cantidades en la caja 
del círculo. Alquilada la casa que habían 
de habitar en Trouville, Santiago quiso por 
medio de la ausencia desvanecer aquel pro-
pósito del juego, y como Clemencia estaba 
dispuesta á partir, se dirigieron á la costa 
normanda. 
A Ib, como en París, su existencia conti-
nuó siendo la misma; pero con mayor inti-
midad, cosa que aumentó la frialdad real 
de la joven, obligada á fingir para aparecer 
encantadora á lo» ojos de un hombre que 
la aburría tanto como sus antecesores; mas 
se vengó ingeniándose en hacerle ga&tar 
diñe) o,, eu ei mismo momento en que San-
tiago, agotados sus l o c u r c O c , se veía ooli-
gado á recurrir á lo que tenía en reserva. 
-Haces bien en ser eonflado; porqua J Las dificultades de su situación parecían 
excitaney r"nca JWa^ querido tanto á 
Clemencia como desde e i ípataate en que 
ésta empezó á apartarse de él. Tal vez 
poseía ttyi9)}$ extraña mujer la peligrosa 
facultad de t ü r b a x la ^azón de sus aman-
exceptuando á wu'-o, su primer 
protector, que nunca tomó á pocho Kjg ca-
prichofi, iodos los' que amó para desdeñar-
los, no se .eoagolaron despuós de su aban-
dono. 
El tren que llevaba á ClerntoUCj-a era con-
siderable, y las giras que organizaba cpns-
tituían el objeto de las conversaciones en-
tre los concurrentes á l» playa. Si se tra-
taba de una cabalgata, arraatraba detrás 
des íá to<3ala juventud de Honfieury do 
Villers; el picadero aquel día se hallaba va-
cío y no encontraba un soló cafê Uo dispo-
nible en el país. A í r a o s breacb, ^ a » -
chados á la DoumontV conducían á las da-
mas, y en una de las encantaddr.^a y bue-
nas pesadas de la costa se detenían todos 
para almorzar. En medio del polvo y de 
los rayos del sol, los glnetes despuós de a-
pearse, ofrecían con alegres exclamaciones 
la mano á las mujeres para saltar de los 
coches. Y entonces las claras faldas se 
ahuecaban, apareciendo rápidas visiones 
de pequeños pióa y mórbidas piernas, que 
hacían permanecer quietos en el umbral de 
sus puertas á los mozos del país para mirar 
extasiados aquel espectáculo. 
Otras veces se embarcaban en el yacht 
de vapor de la propiedad del barón Troso-
ri^r, y por la mar en calma se iban hasta 
Fócamp ó en dirección de Cherburgo, y por 
11 roche toda aquella loca juventud se reu-
m;*<fcwri ni '..M.-ino de Trouvil.e, organizaba un 
d ü i . • . ha.-ioa las doce, hora en 
que cada cual se retiraba cansado de los 
placeres del dia y dejaban el sitio á los j u -
CORRESPONDENCIA BEL "DIARIO DE LA MARINA. 
Nueva- York, 3 de diciembre. 
No fué elegido Mr. Harrlson como Presi-
dente de esta gran República por ser una 
eminencia como estadista, ni por las vastas 
proporciones de su talento: recayó en ól la 
elección de los jefes de su partido como so 
lución del problema que presentaba la cues-
tión de la candidatura, y como término de 
avenimiento entre los que favorecían á otros 
candidatos más dignos de ocupar ese eleva 
do puesto. 
Así no es, pues, extraño que Mr. Harri 
son no haya sabido colocarse á la altura 
que reclama la situación, al dirigir la voz al 
Congreso federal que anteayer se reunió de 
nuevo en Washington. Después de la do 
rrota que ha sufrido el partido republicano 
en las últimas elecciones, y teniendo que 
referirse á importantísimos actos de legis 
lación llevados á cabo en la última legisla-
tura, y que viqnen á ser la realización del 
programa de su partido, presentábase al 
Jefe déla Nación una magnífica oportuni-
dad para revindicar los principios del par-
tido que él dirige y para contrarrestar el 
efecto de esa derrota infundiendo nuevo 
ánimo y mayores bríos á sus correligiona 
ríos. 
Lejos de eso, el Mensaje anual del Presi-
dente es un documento flojo, insípido, inco-
loro, sin fibra y sin espíritu, que en lu^ar 
de inspirar vaíor á los republicanos, no po-
drá menos de aumentar su desaliento. No 
esconden el desagrado que les ha causado 
la insuficiencia del Mensaje muchos órganos 
republicanos que tienen el valor de la inde-
pendencia ó imparcialidad en susjolcios 
Aquellos, sin embargo, que defienden la si 
tnación á todo trance, elogian el Mensaje 
en términos generales, sin poder precisar 
los loóritos en que fundan sus alabanzas. 
La prensa democrática es, naturalmente, 
hostil en su crítica; pero los periódicos que 
no están afiliados á ningún partido y que 
se contentan oon reflejar la opinión pública, 
como el Herald, hallan insulsa la produc-
ción de Mr. Harrlson, sin mérito literario 
ni fuerza de Tógica, llena de contradicciones 
y de lugares comunes, monótona en la for-
ma ó insustancial en el fondo, sin ideas ni 
cenviccioneo profundas y ofreciendo escaso 
interés hasta para el lectoí* de mediana in-
teligencia. 
¡Qué diferencia, exclama el Herald, entro 
esta elocubraclón mediocre de Mr. Harrl-
son y aquellos Menaaiie8 de Jackson y de 
Lincoln, preñados S.Z ^ttAf'ricidad y do fue-
go, y reboeando ideas centelleantes, expre-
¿adap pu !ire8 ¿t)rs^ ó ÍQdeleblee! 
Efectivamente, el Mensaje de Mr. Harri-
eon no pasa de ser una exposición 6 catálo-
go razonado de los actos llevados á cabo en 
los diversos departamentos del gobierno fe 
deral, y pafa muestra del orden de ideas y 
del estilo que en todo ól campea, fije el lee 
tor la atención en el párrafo, que dedica el 
Presidente á la consideración de los traba-
jos llevados á cabo por la Conferencia Pan 
Americana. 
•'No han sufrido interrupción las relacio 
nes de amistad de nuestro país con las 
naciones de Europa y del Oriente, y los 
vínculos de buena voluntad y de común in 
terós que nos ligan á las naciones del he-
misferio Occidental, se han robustecido por 
notable manera con la Conferencia celebra-
da en esta capital para discutir providen-
cias encaminadas al bienestar general de 
las naciones en ella representadas. Acce-
diendo á la invitación autorizada por el 
Congreso, los representantes de todos los 
Estados independientes del continente ame-
ricano, al propio tiempo que la República 
de Haití, reuniéronse en Conferencia en es-
ta capital en el mes de Octubre de 1889, 
continuando en no Interrumpida sesión has-
ta el 19 de abril de 1891. Esta importante 
Asamblea señala una etapa interesantísima 
y trascendente en la historia del hemisferio 
occidental. Es digno de nota que el Brasil, 
invitado mientras era un imperio, participó 
como república en las deliberaciones y re-
sultados de la Conferencia. Las recomen-
daciones de ésta han sido transmitidas al 
Congreso durante las sesiones últimas." 
¡Esto es cuanto se le ocurre decir á Mr. 
Harrlson respecto de esa tan cacareada 
conferencia que había de cambiar el aspee 
to de la política y del comercio en el Nuevo 
Mundo! 
Pero ciertamente que no podía remontar-
se Mr. Harrlson á elevados conceptos para 
tratar de ese asunto cuando más adelante, 
en el mismo documento, desciendo hapta 
ciertos detalles como son los roferentea á la 
exportación de cordos, á la producción de 
mantequilla y al precio de la robada. 
En la lista ó caL/ilotfo que dedica Mr. Ha-
rrition a revisar t*1 oatado do las relaciones 
extranjeras, ocnire ol siguiente párrafo que 
se reñeni á las que reinan entro los gobier-
nos de Washington y de Madrid: 
"El carácter cordial de nuestras relacio 
nes con España justifica la esperanza de 
que, continuando el sistema de las negocia-
clones amlatosae, mucho podrá realizarse 
para llegar á un arreglo de las cuestiones 
pendientes y á un aumento de nuestro co-
mercio. La extenrión y docarrollo de nues-
tro tráfico con la Isla de Cubü, presta im-
portancia peculiar á las relaciones comer-
ciales entre los Estados Unidos y España. 
No e.' de dudar que un arreglo especial de 
comercio basado en la cláusula de recipro-
cidad de la reciente loy arancelaria, tendría 
efectos benéficos para ambos gobiernos, 
'íste asunto es objeto de estudio en la ac-
uaiidad." 
No saca Mr. Harrison mejor partido de 
a Conferencia Marítima que do la Pan-
".mericana, y se limita á decir de ella lo 
iue sigue: 
u La Conferencia Marítima Internacional 
eunlda en Washington durante el invierno 
último ha tenido resultados muy halagüe-
ñoa. Las ordenanzas y reglamentos en ella 
ecoinendados han sido elevados á la consi-
deración de todos los gobiernos represen-
tados, y es de esperarse confiadamente su 
idopción por todos ellos. Las disposiciones 
legislativas del Congreso en sus últimas se-
siones están de acuerdo con las proposicio-
nes de la Conferencia y la proclama que en 
iquellas se dispone eerá expedida tan luego 
omo las demás naciones hayan notificado 
su adhesión." 
Tampoco lo inspira á Mr. Harrison nin-
guna idea brillante la transformación del 
imperio del Brasil en una República. Con-
téntase con decir que: 
"Hacia fines del año pasado, cesó de exis-
tir la única monarquía independiente del 
continente occidental, el Brasil, y fué reem-
plazada por la República. Estableciéronse 
al punto relaciones diplomáticas con el nue 
vo gobierno, pero óate no fué formalmente 
reconocido hasta que se presentó la oportu-
nidad do cerciorarse que contaba con la a-
probación del pueblo. Una vez que los su -
oosoB dieron esta seguridad, extendióse al 
nuevo Gobierno, sin pérdida de tiempo, 
plena y cordial bienvenida á la familia de 
las repúblicas americanas. Confiamos fun • 
dadamente que se mantendrán las buenas 
relaciones que unen á los dos países, y que 
el porvenir será testigo de una creciente in-
timidad y más estrechas relaciones entre 
uno y otro, como también del ensancha-
miento de sus relaciones comerciales." 
tereotipadas á las perturbaciones ocurridas 
en la América Central, y luego proporciona 
al país una gran sorpresa con la noticia de 
que el ministro de los Estados-Unidos en 
aquellos Estados ha sido desautorizado y 
retirado de su puesto por haberse extrali-
mitado en la cuestión referente al general 
Barrundia. 
A las relaciones de este país con la vecina 
república de Méjico dedica el Presidente 
Harrison las siguientes frases: 
"Jamás han sido más conspicuas que a-
hora ni más propicias para la obtención de 
mayores bonefioios mutuos, las relaciones 
de amistad existentes entre este país y Mé -
jico, hijas de la vecindad inmodiata y ro-
bustecidas por muchas consideraciones de 
comercio íntimo ó interés recíproco. El trá-
fico por ferrocarril entre ambas naciouea, 
que ya es grande, acreciéntaee considera-
blemente. Las líneas establecidas y las pro-
yectadas recientemente aumentan la inti 
midad del tráfico y abren vías de acceso á 
nuevas áreas de producción y de consumo. 
La importancia de la red ferrocarrilera me 
jioana acrecerá hasta un grado casi imposi-
ble de vaticinar si llegara á ser un eslabón, 
por decirlo así, del proyectado Ferrocarril 
Intercontinental. Recomiendo que nuestra 
legación en Méjico sea elevada á la catego-
ría de primera clase." 
Aparte de los párrafos en que so pasan 
revista en el Mensaje á las memorias anua-
les en que los Secretarios, dan cuenta al 
Ejecutivo de todos los trabajos realizados 
en sus respectivos departamentos, hay al-
gunos otros que, por referirse á cuestiones 
de mucha importancia y palpitante iaterós, 
relacionadas con la política económica del 
gobierno, merecen atención preferente. 
Fijémonos anta todo en la defensa débil y 
por demás tenue que hace el Presidente de 
la ley Me. Kinley ante el inequívoco vere-
dicto del pueblo en las últimas elecciones. 
"Los recelos do que nuestro arancel pue-
da verse sometido en un porvenir inmedia-
to á modificaciones importantes serían una 
nueva circunstancia deprimente de la ma-
yor gravedad. La ley arancelaria sólo ha 
empezado á funcionar en parte, pues algu-
nas de sus disposiciones importantes no en-
trarán en operación hasta más adelante. 
Las disposicioueB generales de esta ley han 
estado en vigor menos de sesenta días, y por 
tanto no os dado conocer aún, sino por con-
jetura, cuál será su efecto sobre los precios 
y el comercio en general. Es curioso obser-
var como muchos inconsideradamente han 
atribuido al arancel el encarecimiento do 
ciertos artículos á los cuales no afecta dicha 
disposición ni en poco ni en mucho; y pare-
ce que estas gentes no se han percatado que 
la tendencia general de los mercados al en -
carecimiento se d6|DÍa á causas ó influencias 
enteramente ajenas á la reciente legislación 
arancelaria. La expansión de nuestro me-
dio circulante á consecuencia de la ley so -
bre la plata imprimió sin duda álos precios 
una tendencia ascendente, y muchos, con 
— - A r manifiesto, atribuyeron este natural y 
apetecible efecto ai ftiy^Vv 
gadoioa, quienes piermanecíap allí hasta el 
amanecer. Santiago, que había vuelto al 
juego pensando que lo sonrería do nuevo la 
fortuna, tallaba con la misma pésima suer-
te que (antes, y aun cuando se desvanecían 
en sus manos por miles los luises, aparecía 
impasible, creyendo con inconcebible con-
fianza que no estarían lejanos los días de 
próspera foi tu^a para él. 
—No me ha de Ber—pensaba—siempre 
fiel, y recuperaré con brevedad lo que he 
perdido. 
H^ciocinio propio de todos los jugadores, 
corpán e^i-cvn^a de todos los que pierden 
y que pocas voées raLi¿Ic^ la suerte. 
Cierto noche on que acababa fpe jugar 
QOU cu acostumbrada desgracia, la banca 
se snba&SÓ; ¥ m k yoz que » era conocida 
se dejó oír diciendo; 
^ S A B M ^biejrta.' 
QQ^HV"* ̂ § 9 ^ la vista, y separado de 
éUan a l por ^ ía ^ vió á 
Patrizzi. , i , ^pí^i 
Su mirada se encontró con la citu ' ~\ 
pe, que le dirigió amigable sonrisa, y en t i 
mismo instante una persona que se hallaba 
detrás del napolitano se apartó del círculo 
farmado por los curiosos, y Santiago, muy 
conmovido, conoció al doctor Davidoff. 
El joven, cual si estuviera clavado en su 
sitio, no pudo dar un solo paso; frío sudor 
empapó sus sienes y sintió ruido en los oídos, 
pareclóndole que la la imagen de la muerte 
se levantaba delante de ól. Estaba todavía 
inmóvil, sin fuer/as para avanzar ni para 
retroceder, fascinado por la burlona mira 
da del módico ruso, cuando la mano de Pa-
trizzi se posó sobre su hombro. Santiago 
hizo un esfuerzo para volverse, y con la mi-
rada extraviada, escuchó al príncipe que le 
estaba hablando. Apenas si oía las pala-
"No es justo ni prudente el pedir que se 
reforme ol arancel antea de haber dejado 
transcurrir el tiempo suficiente para conocer 
á derechas sus efectos. Verdad que cada 
sección del arancel tiene sus obstáculos y sus 
inconvenientes no hay según creo disposición 
alguna que haya recibido en todas sus partes 
la sanción unánime de los distintos compo-
nentes de un partido. Estas leyes son siem-
pre y por necesidad la resultante de una 
transacción en cuanto á los detalles, y el a-
rancel actual no es una excepción do la re-
gla; pero su alcance, sus tendencias gene-
les y sus efectos, justificarán á mi juicio el 
apoyo de quienes creen que las leyes ame-
ricanas deben proteger el comercio y las in • 
dustrias de la nación, y los jornales del 0-
brero norteamericano. 
"La experiencia pondrá debido correcti-
vo á las inexactitudes sobre esta ley que in-
dustriosamente se han propalado dentro y 
fuera del país, y los augurios ominosos que 
acerca de aquella se han hecho quedarán 
confundidos ante la luz de los informes de 
las plazas mercantiles, de las cajas de aho-
rros y ante la prosperidad general de nues-
tro pueblo. Las noticias del oxterier y de 
nuestras aduanas comienzan ya á probar 
que no es justificado el clamor de los que 
atribuyen un efecto prohibitivo para las im-
portaciones al arancel recientemente apro-
bado. Las entradas por el puerto de Nue-
va-York durante las tres primeras semanas 
del mes de noviembre próximo pasado fue-
ron un 8 por 100 mayores que las realiza-
das en igual pe iodo del año anterior, exce-
diendo en un 29 por .100 á las ocurridas en 
Igual período de 1888, Cuanto á las expor-
taciones, lejos de disminuir á consecuen-
cia do la expresada ley, espero, por lo con • 
trario, que aumentará asegurándonos ésta 
una participación más provechosa que nun-
ca en el comercio exterior, además de dar-
noa la oportunidad de que recuperemos una 
parte proporcional eu el comercio de trans-
portes marítimos del mundo. 
"Las censuras de la ley procedentes del 
extranjero bien podemos rechazarlas por 
com raproducentes y repulsivas. Si realmen-
te creen eaos críticos que el adoptar este 
país una política librecambista ó un aran-
cel puramon íiacal, disminuye la partici-
pación de sus respectivos países en el co-
mercio del mundo, su propaganda por me-
dio de la palabra y sus esfuerzos organiza-
dos por otros medios en pro de una política 
semejante por parte de nuestro pueblo, son 
una rara é incomprensible exhibición de 
desprendimiento comercial. Si, por lo con-
trario, croen sinceramente que la adopción 
por este país do una política arancelaria 
proteccionista contribuye á su lucro y á 
nuestra pérdida, es verdaderamente extra-
ño que alcen el grito contra los autores de 
una política tan beneficiosa á sus compa-
triotas, y cubran de elogios á los que lea 
arrebatarían una parte importante del co-
mercio con otros países que, hoy por hoy, 
son ya inadecuados para sus necesidades. 
"Nuestro pueblo no abriga tendencias 
encaminadas á la legislación prohibicionis-
ta ó de represalias, y nuestra política no 
propende al daño ajeno, sino á asegurar 
para nosotros las ventajas que naturalmen-
te se derivan de nuestra favorecida situa-
ción nacional. El sufragio universal inma-
nente en esta forma de gobierno, nos impo-
ne el imperioso deber de evitar al pueblo 
norto-americano las agitaciones y la mise-
ria engendrados siempre por la escasez de 
trabajo y de jornales. Empero, una vez rea-
lizado este desiderátum, so verá que nues-
tros mercados están abiertos al intercambio 
amigable y valiosísimo de las otras grandes 
naciones,'" 
Como se vé, el Presidente insiste en que 
el resultado de las últimas elecciones, se 
debe á que el pueblo ha dejado alucinarse 
y engañarse por las falsas representaciones 
de los demócratas en sus denunciaciones de 
la ley Me Kinley. El próximo Congreso, que 
no éste, es el llamado á expresar por medio 
de nuevos Representantes, cuál es la opi-
nión y la voluntad del pueblo americano 
con respecto á la reforma arancelaria. 
También la cuestión de reciprocidad me-
rece á Mr. Harrison algunas observaciones, 
cuya lógica está algo falseada por los prin-
cipios de ultra-proteccioniamo que las ins-
pira. Lóase lo que dice Mr. Harrison sobre 
tan importante asunto: 
"Desde que me hice cargo del deber de 
emplear todas las influencias que dan laa 
leyes actuales al Departamento Ejecutivo, 
para favorecer el ensanche de los mercados 
á nuestros grandes productos, muy espe-
cialmente de nuestros productos agrícolas, 
mi atención ha estado fija en este asunto y 
no he omitido ningún esfuerzo para alcan-
zar el fin deseado. No tenemos ninguna 
« i^^^ tn ja reapRcto á los mercados extran-
jeros, excepto la ao quo satisiacemos a 
nuestros trabajadores de ambos sexos sala-
rios mayores que los que les dan en otros 
países, asi en absoluto, como con relación 
á las necesidades de la vida, y yo no dudo 
que sea muy realizable para nosotros dar 
gran desarrollo al comercio exterior sin a-
baratar por ello los productos de nuestros 
propios mercados y establecimientos, pu-
diendo nuestro pueblo sufragar los salarios 
de los trabajadores. 
En muchos do los productos de madera y 
de hierro, así como en laa carnes y cereales 
llovamos ventaja, y sólo se necesita propor-
cionar/acilidades al curso y la exportación 
do esíífe materias para proporcionarlas fácil 
salida. En efecto, la cláusula de reciproci-
dad de la ley arancelaria abre sabiamente 
laa puertas para asegurar un extenso co-
mercio recíproco on cambio de la libre ad-
misión en nuestros puertos de ciertos pro-
ductos. El derecho de las naciones Indepen-
dientes á hacer concesiones comerciales re-
cíprocaa está bien establecido, y no se opo-
ne en nada á la cortesía debida á las de-
más naciones en lo que se llama "cláusula 
de la nación favorecida" que con tanta fre-
cuencia se encuentra en loa tratados comer-
ciales. 
Lo que se concede á las unas por consi-
deraciones convencionales no puede ser 
exigido libremente por laa otras. El estado 
de las rentas era tal, que nosotros podía-
mos prescindir de algunos impuestos sobre 
el cafó, el té, los cueros, las clases inferio-
res do azúcar y las melazas. Que las gran-
des ventajas quo reportan á loa paisea pro-
ductores y exportadores de estos artículos, 
de colocarlos on la lista de libre importa-
ción, nos daban derecho á esperar una am-
plia reciprocidad de concesiones aduaneras 
sobre artículos exportados por nosotros era 
cosa tan obvia, que hubiera sido un error 
imperdonable no aprovecharse de esta 0-
portunidad para ensanchar nuestro comer-
cio. 
"Solo dos métodos se ofrecían al Congre-
so para resolver esta cuestión: ó colocar td* 
dos estos artículos en la lista do los que hiÚ 
bían de pagar derechos sujetos á tratados 
convencionales que ofrecieran seguridad, 6 
colocarlos en la lista do los artículos libreó; 
pero subordinados á reimposiciones y á im-
puestos especiales si loa países de donde 
provenían rehusaban darnos beneficios re-
cíprocos. A mi modo de ver, este últinio 
método ofrece grandes ventajas. Expresé 
de antemano el consentimiento del Congre-
so á hacer arreglos que de otra manera se 
habrían dilatado y entorpecido hasta que 
cada tratado hubiese sido ratificado por el 
Senado y por la legislación acordada por el 
Congreso. La ezporiencia ha demostrad^ 
que algunos tratados relativos á reciprooU 
dad comercial no han podido llevarse á ca-
bo por no haber recibido las dos tercerea 
partes de los votos dol Sonado para su rati-
ficación, y que otros que han obtenido esta 
votación, han estado esperando, durante 
años que convinieran la Cámara y el Sena-
do en las modificaciones que nuestras leyes 
bras que le dirigía; sin embargo, ol pensa-
miento do que le observaban y de que su 
actitud era inexplicable, ie devolvió algu-
na energía; pasó la manó por su frente y 
pudo decir al fin á Patrizzi: 
—¿Hace mucho tiempo que está usted 
aquít 
—Un cuarto de hora escaso. Davidoff y 
yo hemos entrado eu el momento en que la 
banca era vigorosamente atacada. Ahí tie-
ne usted, querido amigo, algunos ingleses 
que le han librado rudos asaltos 
—No estoy ¡ ena wx oate momento— 
balbuceó Santiago. 
—Hace un instante que estos señores lo 
estaban diciendo. Mas dispénseme usted, 
me esperan para tallar. Voy á procurar 
vengai^. Ahí está Davidoff, que viene á 
aalud*: 4 iléteó,. 
"ó sentó, barajó, hizo que alzaran y em-
pezó la partida. Davidoff con lentitud se 
había separado del grupo en medio del cual 
se hablaba, y avanzó hacia Santiago, exa 
minándole con atención. 
Cuando estuvo á su lado, le ofreció éste 
v tomándosela más bien como mó-
la mano , ^ÍQ-O. ia tentó para estn-
dico que c9™ * su nervosi-
diar su flexibilidad, su calor j - ^ « a 
dad, y la soltó despuós moviendo la ca^J. 
y dioiendo: 
—Tiene usted fiebre, Santiago; la vida 
que lleva es malísima. 
Estas sabias palabras pronunciadas por 
el doctor, rompieron el encanto en que pa-
recía estar el joven, y no vió ya en Davi-
doff ai enigmático personaje poseedor de 
loa eacretos que habían devuelto la vida á 
su cuerpo aniquilado, sino á un hombre be-
névolo ó igual á los demás. Santiago, por 
lo tanto, recuperó la tranquilidad y dijo 
con alegría: 
—Mala sería para cualquiera; tdn embar-
go, ya ve usted cómo no aufro mucho por 
t ello. Pero haq© aquí un. oalor insufrible 
¿quiere usted que vayamos u tomar el airél 
Se puso el sobretodo y apoyándose en el 
brazo de Davidoff, salló al terrado. El 
tiempo era admirable, la noche muy suave 
y las estrellas titilaban en el firmamento. 
Laa olas morían sin ruido en la arena de la 
playa. Hacia el Norte, los faros del Havre 
brillaban en la obscuridad y reinaba una 
profunda calma. Los dos hembras andu-
vieron sin desplegar sus labios durante al-
gimos instantes, repasando mentalmente 
los actíntpcnnlsntps ep que habían figurad 
y que tan poderosamente lig-nban á ambdSy 
Tenían muchas preguntas que hacerse; pe?, 
ro el temor de hablar demasiado ponía en 
suspenso su mutua curiosidad. Santiago 
• -aro que se atrevió á romper el 
fué el pnutó" 
silencio. 
—¿Acaba V. do llegar á Tfonville?-dijq 
al doctor con afectada índiferenefa. 
—El yacht del conde Woreseff, con quien 
estoy, ha entr ado en el puerto hoy á las cin-
co. Hemos comido en las Rocas Negras y 
como el patrón estaba cansado, se ha que 
dado á boordo- Patrizzi y yo hemos veni-
do al casino porque sabíamos que estaba 
ustCí! a q u í ^ . . 
tAh! ¿Le han dicho 
Que Jüace tres semanas vive usted en 
esta población con Clemencia Villa, que 
juega mucho con muy mala suerte y que 
está bueno Esto es cuanto me han dirho. 
Santiago arrugó el ceño. 





hacían necesarias á fin de poderlos llevar á 
efecto. Ahora están conformes ambas Cá-
maras y se hallan en situación clara y defi-
nida para ofrecer la libre entrada en nues-
tros puertos á artículos especiales, no es 
tándole permitido al ejecutivo hacer conje 
taras acerca de lo que el Congreso acepta-
rá. En verdad el comercio de reciprocidad 
es más que un ofrecimiento. Nuestra par-
ticipación en la utilidad es segura; y cuan 
do los países de donde recibimos azúcar, 
café, tó y cueros hayan colocado los pro-
ductos que de nosotros les van en la lista 
de artículos Ubres en equivalencia á núes 
tras concesiones, se habrá completado la 
transacción: mientras tanto nuestro pueblo 
habrá tenido Ubre de derechos el tó, el ca-
fó, el azúcar y los cueros. 
- "Hay lugar á esperar una acción pronta 
y. favorable á este respecto de las naciones 
da donde recibimos nuestras grandes Im-
portaciones de cafó y de azúcar, y se cree 
confiadamente que si so establecen comu-
nicaciones fáciles y rápidas con estas na-
ciones, muy en breve so ensanchará nuestro 
comercio, y el próximo año habrá UQ gran 
aumento en la exportación de nuestros co-
réales y víveres, así como en el número do 
ciertos artefactos". 
"Para conseguirlo propone Mr, Harrieon 
que se concedan subvenciones á líneas de 
vapores, y como este asunto es tarabión de 
interés para nuestras Antillas, por rofe-
rlrso al desarrollo del comercio entre lao 
naciones de esto hemisferio, voy á reprodu 
clr aquí algunas do las conaideraciones que 
le dedica el Presidente en BU Mensaje: 
'•Deseo reiterar con renovada urgencia 
las recomendaciones contenidas en mi últi 
mo Mensaje anual respecto al desarrollo <io 
las líneas de vapores norteainericamia. La 
cláusula de reciprocidad del arancel queda-
ría muy restringida en sus efuctos, y se re-
tardarían y amenguarían grandemente sus 
beneficios si al propio tiempo no fomentá-
ramos el establecimiento de cotnunioacio-
nes por vapores de primera claso entre 
nuestros puertos y los de aquellas naciones 
que nos ofrecen oportunidades de extender 
nuestro comercio. E l vapor que conduce 
las malas con regularidad y frecuencia y 
ofrece á los pasajeros travesía cómoda, se-
gura y rápida, es condición primordial del 
comercio extranjero, líl conduce la orden 
de compra ó el comprador, pero no todo lo 
que se compra ó vende, quedando para los 
buques de vela el trasporte de aquellos 
efectos que, ó no son fácilmente destructi-
bles ó no urge su entrega, de suerte qno, 
indirectamente al menos, fomenta el desa-
rrollo de esto medio secundario del comer-
cio. Existe hoy, en este país y en las na-
ciones de Centro y Sud América, un estado 
de expectación y confianza en lo relativo 
al aumento de comercio que hace doblo 
mente valioso el proceder sin demora en 
este asunto. 
"Los puertos sudatlánticos y loa del Gol-
fo ocupan una situación muy favorecida pa-
ra el comercio que tienden & fomentar la 
cláusula de reciprocidad dol arancel y el 
proyecto de ley naviero. Los vapores que 
salieran de osos puertos puede aíirmarno 
con certidumbre casi absoluta que enlaza 
rían las líneas ferrocarrileras do uno y taro 
continonto mucho antea que pudiera fun 
clonar una línoa férrea continua". 
Al final de su Mensaje insisto Mr. ilarri 
son on la necesidad de dictar una ley enea 
minada á impedir toda clase de abusos ó 
irregularidades electorales. Esta ea otni 
medida favorita do los caeiijuun república 
nos para asegurarse y afl&naarao en el po-
der, que, si llega á ponerse en práctica, ha 
de causar muchoa traetornoa. 
Tal es, en suma, el Mensaje que el Presi-
dente Harrison ha dirigido al Congreso y 
por medio de óatc, á la nación. Me he per 
raitiilu utilizar en oata reaoña algunos pá-
rrafos do la admirable traducción hecha 
por Las Novedades, quo ha publicado casi 
en au integridad el documento, y me com-
plazco en citar tambión el concepto quo ha 
merecido X dicho apreciablo cologa, feliz-
mente expresado en outoo tórminoa: 
"Como documento de un estadista no re 
Viau rtuticiente elepel^n de lenguaje y de 
miraaj como declarad >n do! jefe de un par-
tido carece de vigor, t omo obra de un go-
bernante moralmento depuesto por el voto 
popular, es un término medio entre el aub 
terfugio y la reincidencia". 
La extensión do esta carta me obliga á 
diferir para la próxima algunaa noticias 
refereutep, á la actitud quo han asumido 
respectivamente la mayoría y la minoría al 
reuní rae de nuevo en los salones loglslati 
vos del Capitolio. 
K. LKNDAS. 
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CASINO EspASroi.,—El próximo domingo 
14, ofrecerá el Casino Español un gran bai-
le á sus socios, que tendrá efecto en el tea-
tro de Irijoa. 
Las obras quo darán principio en esta se 
mana en el nuevo edificio, no terminarán 
hasta el mes próximo, y por esta causa, la 
Sección de Recreo y Adorno ha creído opor-
tuno celebrar el baile anunciado, ínterin He 
ga el día do la gran fiesta que podremos lia 
mar inaugural. 
El amigo Chía, cuyo buen gusto, refinado 
podríamos decir, que por algo os fiocrotario 
de la refinería de Cárdenas, ha sido comi-
sionado para decorar el teatro, platea, ves 
tíbulo y jardines del teatro, y ya verAn us-
tedes cómo se luce. 
TBATBO DE TACÓN.—Para la noche de 
hoy, miércoles, anuncia la compañía que 
dirige el primer actor D. Leopoldo Burén 
la comedia en tres actos de D. Ceferino Pa 
lencia titulada E l Guardián de la Casa, con 
el siguiente reparto de papelea; 
Carmela, Srta. Martínez Casado, 
Nora, Sra. Cejudo. 
Juana, Sra. Alonso do Kolg. 
Don Justo, Sr. Burón. 
Alberto, Sr. Ortín. 
Don Pío, Sr. Kolg. 
Pioro, Sr. Núñez. 
Criado, Sr. González. 
Terminará el eapeotáculo con el estreno 
de la caricatura en un acto denominada 
Los Martes de las de Oómcz. 
Continúan los ensayoa de i a Vieja Ley 
que se estrenará dentro do breves días. 
BAUTIZO,—El sábado último, en la mo-
rada de nuestro amigo el Sr. D. Leopoldo 
Irízar, so celebró el bautizo de una linda 
niña, con los nombres de María Silvia de 
las MtM-cedea, hija del citado caballero y de 
BU digna esposa la Sra. D" Esperanza Tre-
mola, Fueron sus padrinos la bolla Srta. 
María Reiling y el joven Sr. D. Esteban 
Eííqueu, Deseamos ála graciosa y tierna 
Úeófita, uomo á sUs amantes padres, toda 
Clase do venturas. 
TEATRO DE ALBISU.—La función do hoy, 
miófcob'S, en el coliseo do la plazuela dol 
Moiiíerrato, se compono do las siguientes 
tandas: 
* las ocho.—Primer ac!;o de Las Hijas 
de Eva. 
A. las nueve.—Segundo acto do la propia 
obra. 
A laa diez.—Tercer acto de la misma. 
FUBMCAOIONES VARIAS.—Nos han visi 
fado una vez más La Habana Elegante, 
ff turac Bat, E l Mensajero Cat6liGn,EL Eco 
He Oalicia, El Heraldo de Astnrias, La 
Unión, E l Eco Montañés, El Magisterio, la 
Bevista de Agricultura, E l Eco de los L i -
cenciados y la Revista de los Maestros de 
Obras. 
TEATRO DE LA ALHAMERA.—He aquí el 
programa de la función dispuesta para hoy, 
miércoles, OQ el teatro de la calle dol Con-
sulado: 
A las ocho.—Estreno de Pablito. Bailo. 
A íá¿ nueve.—Los Pájaros del Amor. 
B Ve, 
á las dies.—Lo Qoirép da CQckupln. 
Balie. • * ••• - • 
CIRCO DE PUBILLONES,—Las compañías 
e jueatro y japonesa que trabajan en ol men-
ean ado local, se han propuesto ochar es-
t > 1 (jbe ol resto de sus habilidades, para 
o vnplacer al público que tanto y tanto las 
aoiaude en cada función. 
DN CUADRO r A M O S O , — S O ha revolado cu 
R ima un pintor, acerca del cual so desha-
cen en elogios los periódicos de dicha ca-
Blt^l, 
h \jtfAi Galii, conocido y a por algunas obras 
¿edndiscutible mérito, ha expuesto recien-
temente un nuevo lienzo que le coloca á la 
altura do los uiá^ ^signes pintoras do la 
época 
Se trata de una Sacra Familia. 
La Virgen tiene eu brazos al niño Jesús, 
á quien intenta aUraî ar San Juan Bautista. 
Vef o en el fondo la figura de Santa Ana, 
tono obscuro y un tanto confuso, que sir-
vo para dar mayor realce á las figuras co-
locadas en primer término. 
JÍ*WQ 19 más maravilloso del cuadro es, 
sin duda, el cóiCrlíiG, Zt\ó comparable al de 
Tioiano. 
E l rojo y el azul del manto de la Virgen, 
sorprenden por su tonalidad y la figura del 
niño resplandece con una especie de luz so-
brenatural. 
El diáfano fondo del cielo, sobre el cual 
aparece la luna, da extraordinario vigor al 
conjunto de la obra. 
Hay eu todo el cuadro de Galli extraor-
dinaria fuerza juvenil y esa intensidad de 
colorido propia de un artista torturado por 
la utv'pyHad de encontrar nuevos procedí • 
mutis ?m m wfc. 
Se han sacado de la Sacra Familia iuñnU 
dad de fotografías y no hay on Roma quien 
no desee poseer una copla de tan sorpren-
dente trabajo artístico. 
Los compradores se disputan el cuadro, 
por el cual algunos Ingleses han llegado á 
ofrecer á Galll Importantes cantidades. 
Pero el artista no se ha decidido todavía, 
anheloso sin duda de que el gobierno Italia-
no se resuelva á adquirirlo por su propia 
cuenta. 
El ya insigne pintor prefiere que su Sacra 
Familia permanezca en Roma, á que figure 
en algún museo de París, de Londres ó de 
Berlín. 
¡Bien por el patriotismo do GalllI 
OBSEQUIO DE RAMEKTOL.—Nuestro Jo-
ven amigo D. Gabriel Ramentol, que ha 
regresado de Europa trayendo un mondo 
de novedades para su acreditada sombrere-
ría de la calle del Obispo, ha sido tambión 
portador de unos lindos almanaques exfolia-
dores para obsequiar á los numerosos parro 
quiauos de su citado establecimiento, y ha 
tenido la bondad de remitirnofl uno de a 
qui lloa que ostenta un precioso cromo. A 
gradecemos mucho la fineza 
E L JAEABKDE PERRO. —Un farmacéutico 
fraucéa, tomando en cuenta la rapidez con 
que digieren loa perros, ha invernado un ja 
rabe dedic.tdo A loa que padecen dol estó-
mago y hai'M) M l>)fl dlgeRiloiioB. 
Toda la faer/a rigefttlvft, dice el inventor, 
reside en un jugo particular llamado jui;o 
giístrico 6 pepHiua, que trasforma loa ali-
mentos, ejerciendo sobre ellos una acción 
muscular que conutituye la última faz de la 
nutrición. Así, pues, todos los padecimien-
tos del estómago quo atlijen á la bumani 
dad, son debidos á la ausencia ó á la pobre 
za de ese jugo bienhechor en el aparato di 
gestlvo. El remedio está perfectamente in-
dicado. 
Por desdicha, la pepsina es de naturaleza 
orgánica y haata ahora ningún mineral ni 
corteza alguua de árbol ha pedido suminía 
trarla. 
La raza canina digiero en media hora to 
da clase de alimentos, gracias al jugo gás 
trico que posee. 
El farmacéutico en cuestión ha encontra-
do la manera de fabricar con ciertas entra 
ñas de perro, un Jarabe en el cual se halla 
en grandes cantidades la pepsina. 
Dicen los inteligentes que este es un nue-
vo milagro de la química, llamado á produ-
cir trascondentalea resultados en la salud 
pública. 
Bastará á los onfermos tener fe en el me 
dlcamento, ignorando, sin embargo, cómo 
ha nido fabricado ol precioso jarabe. 
DONATIVOS.—Con una esquela suscrita 
por C. hemos recibido quince pesos billetes, 
con el encargo de repartirlos en socorros de 
á cinco entro las tres pobres ancianas y ció 
gas D* María Hernández, D" Rita Ramos y 
D" Felicia López. Dios premiará tan buena 
obra 
ANIMALES SABIOS.—Don Felipe Salvinl, 
qtta estuvo en la Habana hace algún tiem-
po, con QQ fijército de animalea sabios, so 
propuno v i a i t a r u o o do MUCVO dentro de po-
cos días, acompañado de BU tropa de irra 
Olonaloa. UltlmarncMiio se hallaba en Oaui 
peche, donde ha obtenido un boen éxito, 
según d i c e un periódico de aquella ciudad 
en laa s l gu ionteH líneas: 
" iíomoe tenido el guato d* concjrrir á 
laa cuatro últimas funciones quo ha dado 
eunuestro teatro el profesor Felipe Sal-
vlni con aa simpática tmuppe de Irraciona-
les, Con verdadero entoeiasmo consigna 
ilion aquí hi admiración que noa merece el 
Sr, Salvinl, quien sin duda está dotado de 
un don esimiola) y do no vulgares conooi-
mlontoa ciontíflcoa, según aprovecha con 
tanta eficacia laa aptitudes del uiatinto, ha-
ciéndonos ongolfarnos en tan bolla como 
rara ilusión, 
Salvinl ha salvado una muralla china, dl-
gámi'^'o nsl, quo separa al hombre del bru 
to. E l sabe el idioma de la Naturaleza que 
so hace Ininteligible para todas las oriatn 
ras, y ftau palabra como dominadoa más (pío 
por una voz, por una ley, aquellos seres 
inv,'poimbles da suyo, manifioatan enten-
dUnlentn y voluntnd, y afectos y hasta pa-
sloooa. No es creíble! El ánimo raáa predla-
pueato Honríe y aplaude la inteligencia más 
activa claudica y se avasalla. Hay que 
verlo, hay quo verlo, y por eao «1 público 
campechano, que alenipie ha aabido dar 
gloria al que gloria merece, aeiete con pro-
gresivo entuaiasmo al teatro, donde monos, 
perros, oabraa, burros y caballea «e han he 
oho m.̂ s dignos de au atonoiOu, qpe más de 
cuatro galancltos de alfeñique y tenorios 
trasaochadou que por fortuna hace algún 
tiempo andan con la música por otra paite. 
El dómfogo último hubo ueoosidad de 
prohibir la entrada, tanto en la tarde como 
en la noche; el martes, á pesar del mal 
tiempo, sosteniendo paraguas y saltando 
charcos, allí estuvimos tambión. Park hoy 
tiene anunciadas el Sr. Salvinl dos funcio-
nes, y consideramos que como en las ante-
riores, su talento y sus afanes alcanzarán 
una nueva recompensa 
Felicitamos al hábil profesor y vaya 
nuestro aplauso como humilde hoja á au-
mentar su corona de triunfo." 
POLICÍA.—En la mañana de ayer, mar-
tea, estando trabajando en la callo do Ber-
naza n* 39, D, Andrés González, maestro 
do azúcar y vecino de Jesús del Monte, tu-
vo la desgracia de fracturarae los dedos de 
la mano izquierda con la cuchilla de la má-
quinade hacer fideos. Conducido el paciente 
á la casa de socorro dol primer diotrito, hu-
bo necesidad do amputarle loa dedos, me-
nos el pulgar, cuya difícil operación fué 
practicada por el módico de guardia, señor 
Reyes. El Sr. González fué trasladado á su 
domicilio en estado sumamente grave. 
—Al celador del barrio de Pueblo Nuevo 
se presentaron una mujer blanca y un asiá-
tico, querellándose contra una vecin;', ('o 
la calle do la / anja, que les había estafado 
una máquina de coser, quo le mitren 
á guardar. La acusada expone que dichá 
íijáqoioa eo ae la había comprado á Ion que 
rollar te», por cuya causa el colador de refe-
rencia los remitió ante el señor juez del dis-
trito, para quo so procediera á lo quo hubie-
se lugar. 
—En la estación sanitaria de los bombe-
ros municipales fué curado de primera in-
tención el mendigo D. José Cacho, de va-
rias heridas y eaoorlaolones quo lo causó un 
cocho do plaza, cuyo conductor fué deteni-
do por varios muchachos que lo poralguie-
ron. Eldetenido fué conducido á la celaduría 
del barrio de Santa Tcreaa/loude se levantó 
el cormapondiente atoatado para dar cuen-
ta del hecho al señor juez roepectivo. 
- Hallándose un individuo blauco en qna 
casa do la callo de Noptuno, fué acometido 
do un ataque nervioso, y al sor trasladado á 
la casa de socorro del primer distrito, falle-
ció durante el trayecto. 
En la madrugada de ayer fué dotenido 
on el Parque Ontral un individuo blanco 
qne lo robó un sombrero á otro sujeto do su 
ciase, queso habla quedado dormldoen uno 
do los asientos do dicho paseo. 
En la noche del 8 fué detenido fren-
te al Circo do Pubillones un pardo que tra-
tó de arrebatarle un reloj y leontina á un 
individuo blanco, al salir do dicho circo. 
El detenido se remitió ahtéoi Sr. Juez de 
Guardia. 
--Al estar quitando un toldo en el patio 
do la casa núm. 3 de la callo de Apodaca 
el moreno Francisco Mañ ero, tuvo la des-
gracia de caerse, fracturándoao la pierna 
derecha. El estado de dicho moreno es gra 
ve sogún certificación del módico que le hi-
zo la primera cura. 
—Ante el Sr. Juez del distrito del Oeste, 
fué conducido un moreno que on el barrio 
do Pueblo Nuevo hizo agresión con un pu-
ñal contra on individuo blanco, que con 
una piedra y en defensa propia, le causó 
varias heridas en la cara, alendo caliucadas 
de leves dichas leaiones pOr el facultativo 
de guardia do la casa de socorro de la se-
gunda demarcación, 
—Eu la finca Itarreto en Mariauao, estan-
do quitando D. José M, Saralegui, los bue-
yes de una carreta, se causó una herida 
grave, con un perno de aquella. El Sr. Sa-
ralegui fue conducido á la quinta de Oarci-
ni para atenderse á su curación. 
Así, pues, el Agua Florida on el pañuelo, 
es higiénica, necesaria y exquisita, adap-
tándose especialmente al uso de todas aque-
llas personas de organización sen Uva y de-
licada y de refinado gusto. 
La durabilidad de su aroma es tal, que 
muchas veces después de lavado el pañuelo, 
aún subsiste su suave perfume. 
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LA ACACIA 
CORES Y HERMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
12, SAN RAFAEL, 
HABANA. 
C n \m I D 
Armour negro y a-
zul. Un flus de armour 
por medida $17 oro. 
En LA MASCOTA, 
San Rafael 28, acera 
de los carritos. 
_ d e A n a c a b u i t a y P o l í g a l a . 
PREPARADO POR KA ¡ { R AZA í . H l V O a , FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION 6 RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vias respiratorias el sin 
AJV.1C*1IIUITJÍ F P O L I G A L A , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SAJV J U L I A J T . Desde que se conoce este acreditado rectoral, las eul 
ta y de los pulmones no tienen razón deser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á C/'JI* jPJSSO Y CIJVCUEJVTA. CEJVTJ1VOS BIJLJLETMSS 
ADVERTENCIA.—Exigir al comprar que todo frasco lleve el SELLO DE GARANTIA 6 MARCA do FABRICA del margen en cada etiqueta. 
Depósito en la botica y droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, Habana. Cu 175ü alt 
r iva l P E C T O I t A J L B E 
eufermedados del pecho, g a r g a n -
el frasco. 
10-18 
Los dolores de ALMORRANAS cosan 
usando el LIPAROLADO ANTIHEMO-
RROIDAL de F. Mesa preparado en la 
farmacia del Ldo, Zardoya, Alcantarilla 
n. 21. Pídase en todas las 
depósitos Lagunas 37, Salud 
Lobé y Torralbas, Habana, 
l 098 alt 
boticas ó sus 
21, Sarráy 
134 
C 17(U alt 13-6N 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA. 
SECCION D E INSTRUCCION. 
Secretaria. 
Debiendo renovarse el contrato para la inscripción 
á periódifus nacionalea v rztrangeros que se reciben 
en el Salón de Lectura de esto Casino, se convoca i 
los se&ores que deseen hacerse cargo de servirlos du-
rante el afro de 1891, á tln de qne presenten sus prupo-
si'Mones en pliego cerrado hasta el día 10 de diciembre 
próximo. 
Se adjudicará el contrato 4 quien presente proposi 
oión ventajosa, siempre que sea aceptable. 
Loa solicituntes acudirán á la liibl.ote -a del Casino 
donde se enterarán de los periódicos qne han de ser 
virse. 
Laa solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de ea 
ta Sección, y on ellas se expreaará con tuda claridad 
el tipo del contrato y la forma del pago. 
Habana, 26 de noviembre de 1890.—El Secretario, 
Alberto Fontt . P Q alt 6-27 
JCRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 10 UK DICIE.MUKK. 
Kl Circular está eu Santa Teresa. 
Nuestra Señora de Loreto, y san Sindulfo, obispo y 
coufosor. 
S iuS indul f i, obispo y confesor. F u i el Wl^mfW 
primero obispo de Vioca, ilnittre por sus esclarecidas 
virtudes, celebre por su ^abldutía, r memorabto por 
los establecimientos de piedad que dfjó cn su dióce 
sis 
MIMAS HOLK.MNEA — E n la oatndrul la de TeroU á 
las ocho, en Santa T e m n la de! Sacramento á las 8, 
y en las demás iglesias bn costun bre 
CORTE DK MARÍA.—f'̂  10 -Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de Loreto en !u Santa Iglesia C a 
tedral. 
E . P. D. 
Sra. !)' Julia do la 
VMDA 1IH CORDOví;s. 
HA. F A L L E C I D O : 
Paz, 
Y dispuesto su entierro para el 10 
tb l corriente alas cuatro de 'a tarde, 
loa que suscriben, hijos, hijo político, 
nleti)», nieto político, sobrinos y so-
brinos políticos, suplican á las perso-
nas de HU amietad se sirvan concurrir 
al maelie de Luz para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, don-
de se despido el duelo, 
Guanabacoa, diciembre ü de 1800. 
Vicente, Juan y Julio Cordovís y d a l a 
Paz—Ricardo N á ñ e z de Villaviceucio—Bi-
cardo. Gerardo y Oscar N ú ü e í y í^ordovéa— 
Belisario Martínez—Dr. Juan Valdés V a -
lonzuela—Dr. Carlos Flnlay. 
14633 1-10 
Curadón marayillosa 
de Asma 6 ahogo con el Renovador 
de A. Gómez. 
( P o t a n dt doce mil la» curaciones radicales J 
Sr, Director: tengo la satisfacción de manifestarle 
que c n el uso del Renovaior de A . Góme», ha de-
saparecido el terrible nial de Asma ó ahogo que desde 
mf niñez me estuvo martirizando, y como quiera que 
muchos enfermos ignoran qne existe un remedio tan 
m iraviHoso, cumplo con un deber de humanidad al re-
comendárselo eúcacmente. Mi domicilio, calle de la 
Habana, número 22. 
Jo$é N i ü o y Toledo. 
E l Renovador de A. Qómei , se prepara y expenda 
en la calzada San Lázaro n. 114, botica del Ldo. Sr. 
Cabrera, y el inventor Sr. A . GkSroez, fdcillt* cuantos 
iuformea ae le pidan en la propia botica. 
ItóSO 4-7 
DR. ESPADA. 
PHIKBB MÉDICO BETIUADO DS LA ASMADA. 
R E I N T A 3. 
Kspeclalldad. Kníermedadea venéreo-slfllíUoaa y 
afecolonea de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n , 1826 1-D 
EXTRACTO FLUIDO DE BREA 
D I A L I Z A D A D E I T L R I C I , QUIMICO, 
Con patente de E . U . é Inglaterra. 
E<i el más rápido v seguro remedio del Asma, C a -
tarros, Bronquitis Afecciones de la garganta, Cata-
rro de la ve giga. Horp^-s * 
Elixir de Doradilla de Ulrici, 
cura laa enfermedadea del hfgado. 
Sorteo n. 1353. 
H l l , 5 7 2 4 
PREMIADO 
E l 1 1 , 1 
Vendido entero por Boher y (launa. Administra-
ción de Lote i íes y Casa de Cambio, plazoleta de Monserrate. 
L a Columnata, 
11319 6a-2 lOd-S 




Vende todo el año, ñus* baratos qne na-
die, billetes de todas las Loterías, migando 
en el acto cou el ü por 100 de preauip todoa 
los do 1,000 pesetas T raeaon™, l urrespon» 
dientes rt esta casa rt-sellados así ^tí por 100 
Manuel Crutiérrez, 
P a l i a n o 136 
• 18*7 alt ' D 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
A N G E L K ü D R I G Ü E Z : S E D E D I C A C O N 
o«p<icialidad á los purtos, enfermedades de muje-
res y Lifios. asi como á la* secretas en el hombre. K n -
len>l^ eu los d> más enfermedades. Consultas de doce 
dos: pobres grátis Los lunes y viernes da consulta 
e 6 á 8 (turde). Amargura 21. Ufi31 5-10 
(Guadalupe Oouzález de Paatorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 2 á 4 
14549 
DK F ü L G E N t •tnnüsta.—E<po< 
lor p«r nuevo 
Gratis á los pobres. Obrapía 51. 
13 9D 
P R I E T O . - C I R U J A N O 
ta en extracciones sin do-
procedimiouto y guruntina al público 
quit.'.r en cinco minutos cualquier dolor por solo f<2 bi 
fletes é inventor de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar lo.- dolores de muelas á $1 B ; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres do 3 á 4.—Acesta 7. 
U511 1S-7 
Kufacl Châ uaceda y Navarro, 
Doctor eu Cirnjía Dental 
del Colegio de Peusylvania ó mcorporado á la Uni -
vorsid.vd deln Habano Consultas de 8 á 4 Prado 79 A. 
C n ^810 20 I D 
Doctor B . Pire, 
E S P E C I A L I S T A E N P A U T i fij 
Agnacatn 7, conaultus de 12 á 2. 
C 1755 alt & M 8 N 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 do la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U E A f4s 
ENTRE COMPORTELA Y AGUACATE, 14208 10-80 
DR. GARGANTA. 
A G O S T A núpi, i * Horsta da oonaulU, de once 
r.ipamalidad: ¡Matru, v ü e Tirtr.ariiv-. '.¿a-lkiro » 
irúlltíoas. C n . 1 8 2 3 I D 
DR. C A S I M I R O J . S A E 2 . 
Módioa-Cirujano. 
Conaullaa de 1 á 3 de la tarde. Especialidades- en-
formedadea de scBoras partos y afecciones de las' vías 
urinarias: domicilio L u f 48. 14197 28-30N 
LOCIOlí ANTIHERPÉTICA 
dol Doctor Monteo y Díaz. 
Este preparado \\o solo alivia eu los primeros mo-
mentos de miiirlo, ol picor molestísimo y to>laa las mo-
ieatloa del herpotisnio, niuo que después hacn que la 
piel curo por completo de tantenat; padecimiento. 
Como aguadrt tocador no tiene igual, porque á m&! 
de hacer que td rostro ie vea lihre ilo eapinilltw. man-
chas, barro» é irritacionea, dando ¡il cul*» tersura y 
brillo, sustituyo al agua de quina y es ciiperior A ella 
porque quita la caspa v evita aegurun-.en.o ¡a c J d a del 
cabello, comunicando lo n' amo á \ \ cara (jne 1̂ M^h»-
llo y barba un ortUlliaio clor. Estó Ua hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédito lo mismo eu 
esta Isla que en Madrid y toda Europa, por lo que 
ha conquistado un puesto de honor en todo tocador 
oWante. 
Venta.—Farmacias L a Unión, Obispo 94; Reina 13; 
Riela 66 y 68; Sarrá y Lobó y toda buena botica de la 
Día . 14630 4-10 
!i CURACION DE lá SORDERA!! 
Habiondo deseo W^t9 ^ remedio sencl-
M̂V*. in(iefecttbien)eute la Sordera 
on cualquier sprado y destruye inatantánea-
raento loe ruldo« de la cabeza, tendré el 
WAto de mandar dotallca y teatimonioa gra-
tis, >i todos los que lo soliciten y deseen cu-
rars», Diagnóeticos y consejos gratis, 1)1-
riglroh ai Profesor Ludmg Mork Clínica 
4tmiL--Lagunas número 16, Habana, Cu-
ba.- Reeibo de 12 á las 4 de la tarde. 
1421G .7 3o 
DR. R CHOMAT. 
Cura la sífilis y enlVrniedadea venéreas . Conaultus 
de 11 á 1. Sol 52, Haboi n IS600 28-14K 
í>r. Gal vez 
Panudas seminales, impotc-n^ia, 
neroas y sifilíticas; oonsuftaj de I d 4 y de S d 9 de la 
noche, id, por correo: Gabinete 
lly 10«. i 
<ínlllem. 
enformedades ve-
irtopédico, O - R e l -
2*1 I0-Db'2 
S r . Director del DIARIO DR LA MARINA. 
Muy Sr. mió: Sírvase insertar en el periódico que 
tan dignamente dirijo las siguientes lineas: 
Hace más de diez años venía yo padeciendo una 
hldrocelo ea el testi derecho, soportando feta en-
ijstlreiiimiento. P o l v o L a x a t i v o d e V i c h y 
Sueño tranquilo y apaciguamiento de 
los dolores, tai es la divisa del JARABE 
DE FOLLET, que vence el insomnio, 
cualquiera que sea su causa, fiebre, 
enfermedades, trabajo, agitación ner-
viosa, preocupación moral, etc. —- Eí 
JARABE DE FOLtET d4 el verdadero 
s u e ñ o , e l sueño nalm al, sin alteraciones, 
s in molestar, sin peligro; el sueño que 
es e l tranquilo reposo del cuerpo v 
l o P n í & - — - ^ U A B f e ^ uay cinco ó seis noches de 
reposo completo, natural y reparador; 
y se vende en todas las farmácias. 
EN E L PAÑUELO.—LOS MAS ESQÜI-
aitos extractos franceses 6 ingleses serán 
iguales, pero jamás superiores en fragancia, 
á la legítima Agua Florida de Murray y 
Lanman, uniendo ésta, además, la ventaja 
de que su perfume refresca, fortifica y rea-
nima, al paso que los ya referidos extractos 
por dolicadn$ que sean, corno regla genera1, 
irritan siempre los nervios y producen va 
UÜOB y Moro» cabeza. 
diera lo mismo que á otras personas, quel¿an ¿.UeaicL 
de resultas de haberse hecho la ^perajjóu. 
Por lo cual consulté c e . \arLoB individuos entendi-
do« en la ijat^rla i operados por el Dr . D . Serattn 
SteV.i»06̂ 0' que ninguno de OSMIS haya tenido un l n 
íunesto, sino que han recobrado su salud perdida en 
tantos afios. 
E n vista do esto, me decidí á ponerme en cura; sien-
do operado por el referido Doctor D . Seralin Sabuce-
do con una facilidad y maestría asombrosa; ha l lánde-
rae hoy cuniplotumente sano y libre de tan espantosa 
enfermedad 
Reputac óu t:iu bien adquirida como la del expresa-
do Doctor Subucedono necesita seguramente mis ele-
gios; pero y a que d los treinta y tres dí.is i e ^aler sido 
operado mo encuentro comnleiiVjij,.te restablecido do 
tan terrible enfart^e&jL Ü9bo cumplir con un deber 
defrratit .1, ni Mioer pública esta manifestación hacia 
ol D r . Ssihucedo, que con sn saber profundo mo ha 
salvado do las garras de la muerte. 
Soy de V . . on la mayor consideración atto, S. S. y 
Capellán.—iVe.v¿»ííero Miguel Gradit . 
Habana, 8 de diciembre de 1390. 
1*533 3-7 
A. Duque de Heredia. 
A B O G A D O , 
H a trasladado sa estu-iio y domicilio á Empedrado 
52, entre Composlela y A^'uacaf», 14367 2 « - 4 U 
~DR. HENRY ROBELIífT 
E N K I i U Ai E D A D E S D E L A Í I E L í S I F I L I T I C A S . 
Pe i'.'. ' .Jegiis María 9!. 
« I t t l -25N 
PREPABÍLBO FOK EL 
DR. JOHNSON. 
Contiene 30 ¡¡.wy 100 de s n peso de 
carne tVi> vaca digerida y asimilable 
inmodiatamente. Preparado con vino 
aupevior importado directamente pa-
ra esto objeto, do u n sabor exquisito 
y de una pureza incachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para j 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todosi 1:0& q u e nece-
siten nutrirse, 
Reconrieu^áíaoa «o pruebe una vez 
síquica para poder apreciar sus espe 
cíales condiciones, 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolinsoa, 
Obispo 53, 
Y en todas las botlc^a 
C IftSft l - D 
FABRICANTE DE LICORES É IMPORTADOR DE VINOS. 
S A U M I G - U E X . a r . i . 
Esta, ftnréditada casa, después de vencer muchos inconvonientes, ba conseguido I M P O R T A R C O M O 
E S P ^ C I A I > I D A D E L M E J O R VIJÍO D E J E R E Z , E S T I L O A M O N T I . L L A D O que so conoce en la Isla 
y lleva pornombvo 
S O L E R A FINA "DON PACO." 
Los enfeimos convalecientes de la enfermedad endémica, los anémicos, los que padecen del estómago, y 
los quo en salud no quieren perderla, deben beber dicho vino. 
Se gurantiaa y se facilitan muestras para su análisis. Los Srej , Médicos de la I s la , en bien de sus en-
formos deben convencerse de la verdad de este anuncio, para con tranquilidad de conciencia, recetar el vino 
S O L E R A F U T A " D O N " P A C O . " 
Se detalla por cajas, medias cajas y botellas. 
PCJNTOS D E V E N T A . 
Depósi to San Miguel n. 1—Restaurant " E l Louvre"—Restaurant Inglaterra.—Restaurant. E l Pasaje.— 
lleataurant " L a Mar," Chorrera—Cafó Central—Cafó Tacón—Caté Luz—Café Salón Albisu .—Café L o n j a de 
VÍVe^eí, E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S F I N O S . 
L a Vifia, Reina 21 .—Fernández Canto y C ? , San Katael ) 4 — C u b a CatalnBa, 0.*ltano W — Bruto 
Fuerte i4aü»üQ 183.--H deBeche, O'Rellly SO.—Braio í f o r t o . O'Reilly 28 — Panad«rfa Santo DOOTÍDRO, 
Obispo 2.' - L a Providencia, Obispo 45.—Berenguer. Ne^ra y C'.', ObUpo 2 9 . — L a A m é n n a , O.Rei l ly 28 Flor 
(;»bftUi,üíili»no86. M 5*-8 
MO RECOXSTITLI'EME DE UlRiri 
de Partheninm, Peptona, Cacso ferro-fosfatado. Cura 
| Anemia, Clorosis, Debilidad nerviosa. Dispepsias. 
Cada preparado llera instrucciones para sn uso. 
Se venden en Droguerías y Boticas. San Miguel 
103, D e p ó . i t o Central. 13651 55-15Nv 
E i c o i s r o n ^ n i ^ . 
E l 
Ü S I i S K 
E l i x i r Dentífrico 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAdATOJílO DE LA BOCA, 
V K L 
POLVO DENTIFRICO HIOIKNK n 
I J E L M I S M O A D T O K 
Cajas. 4 tres tamafios. Orandes á 
mediana de 50 ct». id.; cbloM, i 80 c u 
Kn pnrrinnnrfui » Uol.lnui 14207 
1 peso billete»; 
i. la. I>« venta: 
11-30 
A L A S M A D K K S 1>K F A M I L I A —Oo» seDori-as iue tiubujan á ta perfección bordados y tinos la 
boít s en to'la cU.e de tela.», se ofrecen á domicilio 
para la eos fianza de ijiña«, ipód'c» retribución y re-
ferencias las mejores, Virtudes M a todas horas. " 
14608 8-10 
Clases de francés 
por una SÍ fiera de París L a misma ofrece clases en 
cambio de comidas en casa deceute: Empedrado 42. 
I K I X . ' 4-10 
Inglés , Francóa y AlemAn. 
<¡lases $5-3•1; clases particulares $12-75; clases ¡i 
domicilio $17 ni mes Josó Emilio llerrenbergor. 
Oran hotel Roma líP-W 8-7 
N A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A D E M U S I C A 
y de IIIKIÓK, (educada en Londres) «e ofrece par» 
d.r clai.es á domicilio de diohos ramos, á se&oras, se-
ñoritas ó nifios. Precios módicos. Vive Obrapia 33, 
Almacén de música do D . An-clmo López, donde in -
formarán. 14494 4-B 
M A R I A H E Q U K T . 
Proftsora de instruocióu primaria: se ofrece á los 
padivs dn f.tmilia, especialmente á los que fueron a -
rai>tad de sn difunto padre D Carlos tiu'tavo H e -
quH .)..MIS María n. 94. 14403 78-4D 
JOSÉ EMILIO HERRENBER6ER. 
P R O S E S O R D E S O L F E O , P I A N O E I D I O M A S 
) ratn Hotel Konm, 14311 12-4 
UN A S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E P I A N O que poseí e un método especidl de enseñanza, se o»--
nara dar clases de solfeo y piano, Ra»»» ^ ..^oe 
Reiüa. altos 14459 - - - * i ««quina á 
4-«; 
—-¿ctilecte picfoaor 
E l .iae lo es do golfeo y piano, U . Maximiliano F . 
EL INFANTIL, 
G R A N C O L E G I O D E l ? y 2» E N S E Ñ A Z A D E I a 
C L A S E , 
Industria 120 y m 13536 38-13 
Narciso Agruabella 
Organista de la Santa iglesia Catedral y profesor de 
solteo y plano, hft trasladado su domicilio á la calle 
de Fal^ier^s ndraero 25, Cerro. 
VMHO 28-12 N 
C O L E G - I O 
TSABEL LA CATOLICA. 
D E 1" Y 2« E N S E Ñ A N Z A . 
Directora: M • L u i s a Dolz. 
P R A D O 77. 
Los exámenes trimestrales de este plantel se verifi-
car in del 9 al 20 del corriente, ambos inclusives, en 
la forma siguiente: 
Dia 9, de 11 á 4. 
Lectura, primer-t sección. 
Escritnra, segunda sección. 
Aritmética, tercera sección. 
Ortoiírafía, quinta secc ión. 
Lectura, cuarta secc ión. 
Día I O , idem. 
Lectura, segunda sección. 
Escritura, primera sección. 
Gramática, tercera sección. 
Aritmética, cuarta sección. 
Lectura, quinta sección. 
Dia 11, idem. 
Lectura, tercera sección. 
Uramálica, cuarta seooión. 
Religión, primera sección. 
Wecgrufís, segunda sección. 
Inglés, qninu sooción. 
Día 12, idem. 
Escritura, cuarta sección. 
Aritmética, quinta sección. 
Geografía, primera sección. 
Religión, secunda nección. 
Francés. lerecri sección. 
Día 13. 
Historia X>itaru!, quinta secoióo. 
L g l é s , primera seccióu. 
Diliujo, cuarta beocióu 
Geografía, tercera seccióji. 
Gramática, segunda sccvióiu. 
. Dia 16. 
Aritmética, primera secoióu. 
Dibujo, segunda sección 
luulés, tercera sección. 
Oeozrufls. cuartt sección. 
Historia Universal, quinta seccióu. 
Día 16. 
Aritmética, y^gundi fccci¿0. 
LUIÍM, primer.> y s egundo cursr». 
Geomet i ía , quinta t e c c t ó i . 
F i B í o l i i g í a , l u m idem. 
Ort( gr s f fa , tercera sección. 
Historia de K>paña, cnarui secc ión . 
Dia 17. 
Dibujo, tercera aeccióa. 
Francés, quinta sección 
inglés, secunda soc i ióu . 
Italiai.o, idem idem. 
Literatura, quinta sccclóo. 
Filosofía, Idem idem. 
Dio 18. 
Moral, tercera sección. 
Clase objxt.ivti. ; rin.e-.-. sección. 
Uibujo Natural. 
I .ab. ie . , 
Música . 




Distribución de proiuioe. 
Di^ 20, adem. 
Velada lírico.littiraria, M gnu programaqua arompa-
Cará á la invits.ciixj, que debe presentarse á la entrada. 
Se suplica la asútenida ó los padrea y familiares de 
las educi .ndas.--LA D I R E C T O R A . 
14!» 14 d3-7 a2-9 
E l IB 
u r o c H E E X J E K r A . 
Y P A S C U A S . Para comer y beber sabroso en estos 
días de Renerul alegría, cómprese el novísimo manual 
del cocinero, dulcero, pastelero, repostero y licorista 
cubano: contiene ol método claro do preparar multitud 
de maiyares deliciosos de gran novedad y no descritos 
en ningún arte de cocina. E n i e f a también á confec-
cionar varios vinos y l icores-néctares . 1 tomo $1 b i -
llete. Salud n. 23, librería. 14522 4 7 
ARTES Y OFICIOS 
Nicanor Mella y C" 
S A S T R E S . 




Entre los Profetas ,^^""""'^^ e' primero Cristo, y 
entre loa sombrereros, el primero Boadella. E n t i é n d a -
se Hen, pura, vender sombreros de alta novedad, bien 
parfecolo&adoi) y baratos. E n calidad, nada malo. 
P A L A C I O , Amistad 4 9 . 
E L F E N I X 
OBISPO ESQUINA A A G U A C A T E . 
GRAN ALMACEN I)E JOYERIA Y RELOJERIA, (QUINCALLERIA, PERFUMERIA Y JUGUETERIA. 
A R T I C U L O S D E A R T E . 
Acabamos de recibir un precioso surtido de Joyería de oro y brillantes lo más nuevo de Europa y América. 
Grandiona novedad 5'» prendas de oro y plata, propira para regalos. Un magnífico surtido de relojes de oro, 
plata y níquel, desde $2-60. líustones, gran novedad. Espléndido surtido de Metales lílancos, E S P J E C I A L I -
D A B D E E S T A CA 8 á. v 11 ículos de Rronce, Terre cote y biscuit. A Ibums (GANGAS). Abanicos y otros 
mil objetos imposibles tío «wnmerar. 
V A R I A P O SURTIDO DIí J U G U E T E S . I TERMOMETROS CLINICOS MAXIMA E N 
CORONAS FÚNEBRES. I SU E S T U C H E D E CUERO, A $1-35. 
LA CASA DE LOS REGALOS. LA CASA DE LAS FAMILIAS. 
P R E C I O S F I J O S , P U E S T O S S O B R E C A D A O B J E T O , 
2.U14 
I I 
¡ ¡ B A L A N C E ! ! 
S A L U D N 
M O D E M i . " 
9 Y I I . 
C o n o c i d a es de l p ú b l i c o l a p r á c t i c a de este g r a n e s t a b l e c i m i e n t o 
de t e j i d o s de c o n v e r t i r en DINERO CONTANTE auo m e r c a n c í a s á f i n de f a c i -
l i t a r l a s operaciones de s u BALMCE a n u a l » 
nTrvmnParmAen1nff0Ctoíxe ia?a . .h ,echo u n a de m á s de u n CINCUENTA POR CIENTO en TODOS nues t ros t e j idos , cuyo s u r t i d o es i n m e n s o vli,ÜUI1A11il ™ft 
L A F I S I C A so propone esta vez d e m o s t r a r h a s t a ' d ó n d e l l e ^ a a u 
poder, cuando se propone j u s t i f i c a r s u h i s t o r i a . 
¡¡MAS CARO i \ \ m "LA FISICA," ¡¡TOt>08" 
¡¡MEJOR CALIDAD EN SUS TEJIDOS, ¡¡NADIE!! 
Nuestro surtido en lanas de todas clases, es el de más gusto que hoy posee la Halana 
En vichis, ceplin color entero, rayas y cuadros, gran fantasía, lo más caprichoso 
T êdas a pedir lo más nuevo y elegante que produce el provervial gusto francés, lotie-
Riquísimos brochados, granadinas negras y de colores, gasas bordadas y lisas foula-
nSICOS fayas'£roes' s^ah, gofrés, buratinas, brocados de pura seda, a'precios 
En peluches, veludillos, en visitas de cuantas clases, formas y colores quieran üedir 
de granadina, otomano, de encajes superiores, etc., etc. 
En carricats, talmitas y adornos para el cuello, tenemos un espléndido surtido 
Chales de burato bordados, fichús, pañoletas, etc., etc. 
Mantillinas y chales de blonda, legítimos, blancos, crema v nebros 
Acaba de llegar un gran surtido de juegos de mantel ¿e ¿olores y "de todos tamaños-
ll C ° 3 ,as I Jue/os d^Ca%n0 ^ ^ Pueia coniPetir con LA FISICA. 
nues t r^es^Sdld '1011^ 7 Cliantllly' 7 ^ s ' gmponr, imitación de Inglaterra, es 
T ^ A ^ T P / ^ ^ 0 en lienzos, medias y pañuelos, es inmenso y para todas las fortunas. 
^ - ^ J C C A 
irado el éxito. 
LOS 
vende barato, por sistema, por convicción, porquera práctica le ha 
ios i f l m i , m m m n u u u , 
SALUD SI Y 11, HABANA. 
7 a4-6 d2-7 
LO S vuelreu P L I 8 S K 8 A C O R D E O N , L O S C U A L E S á sor la moda de la i elegantes do l'urlH, 
los confecciona Mme. El i sa Osvald, Teniente Hoy 
número 70. Precios módicos. 
18168 alt 20-5N 
JARDIN "LAS DELICIAS" 
E N O U A N A l í A r t M . 
ÜUCURSAL C A L L E DE LA il U U \ \ N. % 
E n este establecimiento abierto recientemente al 
Súbllco, se encuentra uu numeroso y variado surtido e cnanto pueda desearse en el ramo do Jardinería 
para bautizos, bodas, entierros, pantnones, ailornos do 
salones particulares y do sociedades, mesas de convi-
to, etc.. contando pura poder satbfscercl mils exigen-
te gusto oun profusión do plantas, llores, cestos, ma-
cetas, floreros y adornos, oto. 14488 10-6 
.«BASWWUCAISPECIia 
de bragueros, tiparutus ortoptídicos y 
f̂ jas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E '¿0 A Ñ O S . 
II. A. VK(U. 
Los grandes adelantos de esta casa y lu mudm 
práctica hace une ningún braguero de 
basta bov pueda, competir con los «sp« 
presión de este establecimiento por su duración 
modidad 
Tuilu •« ba 
conocidos i 
•  e eciales de doble | 
y no- ; 
por medida. 
O B I S P O 31!, 
IR 2.HN 
m m DE LBTHINM 
E L S E G U N D O A S E O . 
Oran tren do leiriims poros v «uiuidcron, situado eu 
la calle de Antón Uecio u (15. 
Este tren buce los u-abujos tan su mu mente i», .r.-. • 
4 $"< carreta co'i tfm* ¡lijioteH y recibe/'•Mlcrit's en la 
•-alie de Sun Niuolfti oLijuinu A Ueiuit bodegu; Sun 
Iguaco e quina''' Lu/ . , bvdrf^u <'onipostfla esquina ú 
Empedrado, bmlt ^ > h c m lot tniblljo* con su a-
serrin correspondiente v ademns lu pasta deslnlectanle 
dtl Dr , Fernández.. " 14B67 4-9 
. ^ L P O L V O R I N - T R E N UB L E I l i l N A S A 
REINA N. 2 Í . TELEFONO 1300, 
S E A P R O X I I W A L A N O C H E B U E N A 
y I J \ V I Ñ A e s t á y a pre^aradA p a r a recibir íi sus favorecedores 
d é ÍMeraprei 
LA Vll^A uo haco lo ([iio otros oatabloclmiootoa do BU tfiro, qué on estos días procu-
r a n subir lo:̂  precios, sacando l a mayor « u u i i d i u i do dinero de sus artículos. LA VIÑA 
voiuio si KM r i; r A proeles do p l a z a , artículos do irreprochable calidad y todo bien pesa-
do. Sus precios son lijos y so reparten en bojas impresas A todo el mundo. Aquí no se 
cobra á unos mucho y A otros lo q u e BO puede. Todo el mundo paf?» lo mismo. Estamos 
pertrechados para recibir & todos los habitantes de la Isla; sin embargo, aconsejamos á 
nuestros favorecedores del campo y la ciudad que si pueden, no esperen & última hora 
para hacer sus pedidos. Nuestras lifltaa do p-ocios so envían por correo á todo el que lo 
solicite. 
Eeta casa encierra colosal existcncin do turrones de Jijona, Alicante, Mazapán, Ye-
m a , Piñón, Avollnna, Frutas, cVc. 
Membrillo eiipcrior por libras, y e n l a t a s de | arroba y js arroba. 
Higos de Smirna, olaso especial; p a s a s , ciruelas panas linas, castañas, pacanas, co-
dol Hrasil, orejones, díUilen, ntiocoa, avellanas, Ac. 
Quesos especiales dn todas clases. J > -
Frutal oopsei adn i Pancosas, mallorquínas, catalanas, en su jugo y en aguardiente. 
Galones do v ino Moscatel, Malvaoía, Garnacha, Pedro Ximonez y Amontillado de las 
mojoreB bodegas de J e r e z . 
Embutidos I rancKseH, españoles 6 italianos. 
Galones de pasa tinto y Malvasla de lelas Canarias, 
Cervezas inglesa, alomana y americana, de laa mejores mareas. 
Champagnes superior, s, cognac dn los mAa soleutoB, licores tinos, sidra asturiana é 
inglesa, ginebra en frastxio y do Holanda on pomos do barro. 
K n c u r l i d i M y mgt&t»6 v.n iadas, ospílrragos de Lubock franceses y americanos, le-
gumbr̂ d ¡firaQeeaaa y nacionales. 
G a l l e M c a n inglesafl y americanas, Mun ido ol más variado pos ib io . Las hay on latas preoiosai. con c a n d a d o , pura l a s 
< O N C I I I T A S v OTRAS B E L D A D E S ; 
Ofljltas de fruits glaceoa y tabales do luloede higos, jaleas, computas, ¿ c e , , ácc. 
V cuanto so pueda apetec-jr é n oat») g n u , on ol c u a l 
l u J L V I S T A , Reina 21, no tiene rival. 
¡y 'i 
•" 1. • 
R 
bodega; Sol v (JO;LÍIJO.<1HIU (iu»»r.lo do íruias; Caruzjo 
y L u í ; San Miguel y Sao Nicolás , bodena; Aguila y 
AniináM; Oampanurio y A ü m a « . y en caf>a do su due-
ño, Sulu l n. 172. UHRS 
O E S K A P A R A U N A H U K N A ; A S A . UN 
Unto do cárpela, j o v c i . HIU preleuMoncii y IJIIC 
conozca la partida doble: dir^tue por escrito, con n l -
fereiites letras si Us ii<-iie v ri tereooiu al Sr. 1). 
FrauoíhCO Iii((uoro para A. G. O'Uoilly 05. juico 
electricista. Se suplica no molesten ron explicactouee 
bules que uo pueden dar. 14ñH(i .'<j-fl Sd-lO 
Oí* U k ( 4 E N C l A S E N E C K S I I A N 2 C U I Á -
das dos cocineras, dos criadon. un camarero, uu 
portero, un cocinero, un uyudaote de cocina, dosmu-
chacbos, y todon (jue deseen colocarse, j los sefiores 
dueños, pidan lu ijae deseen y serán Hervidos. Dir i -




SE pie S O L I C I T A UNA ( M i l A D A PARA L A L I M -eza de un cuarto y una snlu. y que entienda algo 
de cocina; se pretiere quo sea blanca r que duerma en 
el acomi"1o. Calzada del Monte numero 148, alam-
bique ' Valí d' Andorra," en los altos. 
URiiO 4-10 
C 1 U A D O D K M A N O Q U E E N T 1 E N 1)A 
algo de c rlna. Se le dará buen sueldo. Infanta 
número 47. informarán 
l4-)9h 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -car.He de criado de mano ó para servir á uu caba-
llero solo; sabe bien su obligación y tiene personas que 
respondan por él Darán razón callo de L u z n. 36, 
bodega. 145¡>ti 4-10 
S E S O L I C I T A N 
eu San Lázaro número 292. una cocinera y una mane-
jadora. 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entere, recien llegada de la 
PenlnsnD. Mercaderes número 13. 
145P3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular en c»sa particular ó estableci-
mieoto. Ancha del Norte número 210. 
14*92 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio. Cuba esquina á 
1:117:. 
m a m m i . 
EL MEJOR QUE SE CONOCE. 
Da-vento. ontcloL catabK cic_iontos de viveros 
y dulc JÍÍXÜ Se; pono á prueba con cualquier otro del 
cactranjii jro ain anuncios aparatosos 
9 0 , O B I S P O „ 90 . 
Se han roclbilo UTA excelente Curtido de BOMBO» 
NKS de loa ALPES y CA 11 \M KLOS do V AIM U.A. 
Klt 26-12 N 
AITIDISEl'ílICOS DEL DE. J, GAEDANO. 
del Cuerpo Módico, que 
K N -
Kntr i los diversos |»ro|iarados untisóplloos ningutio ba merecida, la ruputaoióii 
la Introdnclda tusoe D O C K A Ñ O S por ol D r J G irdauo, oou el nombra do P A P E L I L L O S A N T I D I S K Í 
T E R I C O d . Laci lcac ia de e«ta sorprendente tucilioaoión on D I A U l i K A S o, ómcas ó recientes, ya proveu-
g ui <1(> (•ainbios briisoos de teui;i. r'ituru. aliiri 3iiMición iusaüolente, desarreglo en ol róginien do vida, es tan 
evidente, que mlllM'es <l<i t-n'. HIKM h m reouuonwl.) HU nalud en breve tiempo. L a D l ^ E N T E l i l A acompuBaida 
d- luerrcs dolorqs «le vientre so ve subyugada rápidamente restableciendo el desfallecimiento que acompaña & 
eita euformedail. I , . IM MK̂  < M ( ; ( ) S .inn Hobreviouon á los m í a m n » in/«í¿íwaZ«« ceden á las primera» 
tomas del medicam nto. ii<mii.»lizaii(lo lat I'IHU IOIUH del Qttómago, F̂ os V O M I T O S de las embarazadas, de los 
ancianos y nifios, se roguWiz:in c mr.Md i rapl lez nona ili/.ando las digestiones y desapareciendo el emba-
razo gástrico. < E u los D I S P E P S I A S , ( 3 A S T I i A I . G 1 A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , tan molestas por 
Ies, son un poderosisimo auxiliar 
irener estos padeBimientos* ¡Ojalá 
lento, y so ovitarian muchas des-
sus acerbos dolores y origen en lu m lyoria do los oasos <ie aquollas o 
do la digestión, facilitando IOM jugin MKMWftrlai t0 o-o^mugo, haoleml 
que miintros P A P E M E L O S A N T I D I S K N T K U I C O S sa us vr.iu o| 
gracias en la humaaidadl 
Se fabrican y venden en todas OMitidaden eu la llotica del Dr J . Gardano, Industria y Colón 
Al por menor on las principalos farmacias de Tuba v Puerto-Rico. 
' 13464 20-11N 
S E S O L I C I T A 
una criada m reua de mediana edad y una criada 
mano que estó acostumbrada á servir. Neptuno 165 
14616 4-1(1 
S E S O L I C I T A 
uua buena cocinera en la calle do Neptuno n. 116 
14613 4-10 
p * E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
' / ñ e r o peninsular en ostahlecimionto & oasa parti-
cular: no tiene inconveniente en ir para el campo: 
tiene personas quo respondan ñor su conducta: i m -
pondriin Dragones 81. 11612 4-10 
D I 
Teui' nte Rey, altos del café. 
4-10 
E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E 
criada de mano: tiene quien responda por sn con 
ducta; no duerme en la colocación Informaron Picota 
número F6 14591 4-10 
U 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E N U N A oasa decente y de moralidad, para coser toda cla -
se de costura á mano y á máquina, y ayudar & los 
quehaceres de la o a ^ , da&d? las meioroa referenclag, 
Kippeáraao a, 42. " ^ 9 9 H 9 
E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E mano 
una joven peninsular cn casa decente, no salo i la 
calle -'i hacer mandados: informes callo de la Rosa, 
esquina á Falguoras, Tul ipán . 
14684 4-10 
» L E C H E E N T E R A D E S E A C O L O C A R S E 
XJLuna joven peninsular, con 35 dias de parida, tiene 
personas que la garanticn. Aguacate núm, 108 
14026 4-10 
U N A S K S O K A P E N I N S U L A R , D E C E N T E Y do n.ediana edad, desea acomodarse para acom-
pafiar á una setiora, limpiar sus habitacioneB y coser, 
ó para coser en un hotel por un precio módico: tiene 
personas que abonen por su conducta. Impondrán 
calle do la l l á b a n a número 128, principal número 2. 
14604 4_io 
SE D E > E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para manejadora de un niño ó acompa-
ñar á una señora, sahe cocinar y lavar para corta f a -
milia y tiene »iuien responda do su conducta, San M i -
guel número 224, tren de cochea. 
1465>:t 4.10 
T T N 
\J 1" 
NA S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y E N T A L L A 
por ligurin, dfck.ea IrUlar colocación m í o p>ia ly 
cohtura en casa pi.rticular, de morali (a ) pur» b ce-, 
cuniito de gusto puedan deseari pura st-ñora», > ifiof, 
canastillas de novia y recien nacido, prtüero dormir ul 
acomodo, Obispo 2. 14621 4-10 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plii con su obligación y tiene personas que la reco-
mienden: impondrán Rayo 37. 14608 \ 4-10 
¿ E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S P E -
Dinsulares, uno de mediana edad, de portero 6 cr ia -
do de mano, tanto para el campo ó para la ciudad y el 
otro de cocinero para estublecimiento 6 casa part icu-
lar, ambos tienen personas qne respondan por su con-
dacta: Factor ía 76 informaráu. 14f0l 4-10 
BARBEROS. 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E M E D I A -na edad y de moralidad que habla francés , ing lés 
y B.aBt*ll li •>. 'lesea colocarse en casa particular para 
aRomiiafí i r s> ñoras, cuser y ayudar al arreglo do ha» 
bitaolones: nq tiene inconveniente de ealir oe la Ha» 
baña a i en viajar. Zulueta 22 i n f o m a r i n . 
14606 4_io 
G B X A N S B l t A , 
Se in'íc'ii:' üñ fioial 
Í!ftrl)eria, üüclos 7, 




Se eolicila «ua que sea joven y sana, i i.eolie entera, 
en U calle de las Daman n. 45, 
S E SOLICITA 
I ' n a cria>la de mano blanca, Obrapía 48, altos. 
14608 , 4-10'.. ^ 
Se solicita 
nna cocinera b'anca <5 de color que sepa cumplir, p a -
r a corta familia, Obrapía 55, casi esquina á Compos-
tela, al lado del café E n la rainmase alquibm unas h a -
bitaciooes con todas comodidades para uu matrimonio 
ain hijos. 14fi07 , 4-10 
ÜN A S E Ñ O R A Q U E S A J Í E H A C E R T O D A dase de costura particular, desea encontrar una 
cbiquita de 12 á H años para dedicarla á la costura, 
ha de saber coser algo á máquina y á mano, se le da 
ropa limpia, no se le manda á la calle, sino tiene per-
sonas que respondan por su buena conducta que no se 
presente; Habana 204. 1ÍP60 4-9 
Se solicita 
un criado de mano de buena conducta, que snna su 
obl igac ión j traiga buenas referencias. Obispo 21, al-
tos U5R1 4-9 
MANEJADORA DE NlSOS. 
Se solicita una Gervasio n. 85. 1418» 4-6 
S E S O L I C I T A N 
$1,500 oro con garant ía de finca urbana. Darán r a -
«ón Zanja 85. 14681 4-9 
O lí S O L I C I T A U N A P R E N D I Z , Q U E T E N G A 
O' tu ien responda por su conducta: muebler ía L a P a z 
do España, Monte 2 G . Se compran escaparates y s i -
llería amarilla y flor en el estado en qne se encuen-
tren: hay un piano para aprender. J4468 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, aseado y muy formal: sabe cump ir con 
su obligación: L u z u. 53i, al l;ul<> de la barbaría, i m -
pondrán. 14480 4 6 
DK S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, de criada de mano: tiene qu¡en la garantice: 
Manrique 230, informarán. l ltfiH 4-6 
S O L I C I T A 
colocarse una señora criandera á leche entera, a c a -
bada de llegar de la Pen ínsu la : tiene quien responda 
por su conducta Oficios n. 15. MiSñ 4-fi 
Se solicita 
una criada de mano. Leal tad n. 44, entre Virtudes y 
Animas. 14470 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O asiát ico: cocina á la inglesa, francesa y española, 
bien sea para casa particular ó establecimiento, en la 
Habana ó para el campo: i m p o n d r á n Dragones esqul-
na á Manrique, bodeüra. 14558 . 4-9 
E 8 E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -
cinero francés , bien sea en establecimiento ó casa 
particular; t ime buenas referencias. Obrapía esquina 
& Aguacate, fonda E l Comercio impondrán. 
14555 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -ro, prefiriendo en establecimiento ó restaurant; 
t a m b i é n se coloca para el campo, es muy entendido t 
aseado y con personas que lo recomienden. Riela 119 
14558 4-9 
¡G-HAN N E a O C I O ! 
Se desea un socio con a lgún capital, sea gerente ó 
comandita, para un establecimiento que produce, y en 
buen punto: de m á s pormenorea informarán Amistad 
61. de 10 á 2 de la tarde. 1<575 • 8-9 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\_j y de moralidad, dopea colocarse en casa particu 
lar 6 establec í -niento: calle del Aguila n. 187, íronto á 
l a P laza del Vapor, a l m a c é n , informarán. 
14574 4-9 
S E N E C E S I T A 
n n médico para un pueblo del interior: informarán en 
l a Droguer ía de Sarrá, en la botica de Santa A n a y en 
l a del Agui'a de O r ^ 14577 4-9 
Se solicita 
ana manejadora que sepa coser. 
Hey n á m e r o 14. 
Calle del Teniente 
4-9 
T ñ T N A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , pe 
%J ninsnlar robusta y fuerte, abundante de leche: 
informarán Fac tor ía 104, entre Puerta Cerrada y Dia 
x i ^ „ l 
1,500 pesos oro. 
Se t t W u hipoteca de una casa: informarán A 
yuntamie í i ' / ) 4. Cerro 
SE N E c E r t í T A U N C R I A D O Í)K M A N O . co 6 de color, in íe l igente , aseado > muy p/á li o cu 
el servicio de mesa, aon su correspoudicn'.o libreta 
Merced 80. 4 9 
Desea colocarlo 
uüa señora peninsular, do ama de cria, lie-
gada en el último correo, á lecbe entera: la 
cual es la mejor que hasta la íecLia so ha co-
nocido: iniurínarán Rnvo 'M 
1453o -4 8 
C R I A P - a -
Se solicita una blanca que sopa le^v bíen- Salud 89. 
14571 4-9 
Se solicita 
un pardo ó moreno para criado de mano, ba de estar 
muy acostumbrado á ese servicio y tener persona 
respetable que abone por su conducta. Teniente Rey 
n. 3S. 14568 4 9 
DE S E A C O L O C A R B E U N A J O V E N P K N I N sular para criandera á lecho entera, es persona 
do moraliaad y tratarán á todas horas en la calle del 
P o c i t o n . S6. M5C6 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P O R A S tera, de modiana edad, acostumbrada á rnanejttr 
n iños , ó para lavandera ó para criada de mano: tiono 
personas qne respondan por su conducta calle do 
Acos tan . 10. 14565 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular >le ama de cria, recien llegada, de cuati o 
meses de parida y tiene personas que la garanticen. 
Kevillagigodo n. 24, darán razón^ l t 5 6 t 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N nular de criada de mano: sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y sabe coser á m u ñ o y á máquina: tiene buenos 
informes de su conducta: impondrán Aguiar 62, entre 
Tejadillo y Chacón . 34562 4-9 
Mural la ó E i c l a 113. 
U n chino asiático, cocinero particular bueno, deséa 
colocarse: es aseado y de moralidad. 
14561 4-9 
Ñ A C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E D I A Ñ Á 
edad, aseada y con buenas referencias, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento: impon-
drán Inquisidor n. ',i 14^50 4-9 
S E N E C E S I T A 
una cocinera de mediana edad, que sea aseada y du 
moralidad. Lampari l la 21. 14549 4-9 
P R A D O 107. 
Se solicitan un portero y un criado de mano, con 
buenas recomendaciones 14554 4-9 
Se solicita 
ana parda 6 morena de mediana edad para manejar un 
niño do un año: hv de tener persona respetable que 
abone por su conducta. Teniente Rey n. 35. 
14557 4-9 
C R I A N D E R A . 
Solicita una colocac ión para leche entera ó á media 
lecho. Sn^irez n. 27. U55H 4-9 
SE N E C E S I T A C O N U R G E N C I A U W A P E R sona de confianza para compañía teatral que pueda 
depositar $500 B . E l sueldo es por mcnsualulnd $7( 
oro y gasto. Dirielrso al S r Rubina Bernaza 6 •, altos, 
cuarto n. 9. ^ 14518 4-7 
Interesante. 
Se desea tomar en alquiler una casa de 30 á 40 ba-
hit&cioncs, en punto céntrico , para establecer un hotel 
0 casa de huéspedes . Garant ías las que se pidan. Para 
informar Zulueta 71. 14513 5 7 
ÜN A G E N E R A L C O C I N K R A B L A N C A , asta da, desea colocarse, sea en cstablocimiento ó en 
casa particular, sabe de repostería, tione quien la re-
comiende su trabajo y moralidad, sabe bien su obli-
g a c i ó n Mete» d 97 1453(5 4-7 
SE SOLICITA 
una criada do mano para tres personas, se quiere que 
sepa coat-r ú mano y máquina, calle de Concordia 5. 
11538 4-7 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E 8 A 10 años , blá'hca ó do color, para ayudar á una Sbñor)< 
« n los trabajos domést icos: se le dará bueldo y buei 
trato. R.iutt n. 6. 14527 4-7 
S E S O L I C I T A 
tm operario cerrsg ro que quiera trabajar á sueldo 
R e i n a 6. 14528 4-7 
B A R N I Z A D O R E S . 
Se solicitan p a g á n d o l e s buen precio si son buenos, 
si saben componer muebles so preferirán. 42 Obispo 
esquina á Habana. 14534 4-7 
| - \ E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E J A R 
J a r d i n e r o práct ico y con conocimientos bastante» er 
su oficio, habiéndolo d e s e m p e ñ a d o á satisfacnión en 
las cnaau donde ha servido: impondrán San L í z a r o 
número 27. 11530 4 7 
S E S O L I C I T A N 
dos cmdus de mano, una de mediana edad y otra de 
10 á 12 años , con referencias: Neptuno 152. 
14514 4-7 
DE S A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -cinera peninsular, de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, bien sea para casa particular ó alma-
cén: tiene buenas referencias de su comportamiento 
impondrán Jenfis María 100, de 11 á 4 de la tarde. 
14509 4-7 
Se solicita 
ana citada de mano de mediana edad, que cosa á la 
m4quina; sueldo $^5, con buenas referencias: Oficios 
número 7. 14515 l 7 
ÜN R E G U L A R C O C I N E R O PÜSBA C O L O -locarse; os aseado y de moralidad, feniendo per 
aonas que lo recomienden: tmpondrán Galiano 14, ac-
cesoria, por Lsgunas. 1!434 4-7 
r ^ O N F R A N C I S ' O F E R N A N D E Z S O C I C I T A 
J . / saber el paradero de la morenita llamada Adela, 
que estaba de criada de mano en l a calle del Baratillo 
n. 3 y que salió de dicha casa el dia primero, diriján-
se San Ignacio esquina á Desamparados, café. 
14484 4-6 
SE S O L I C I T A U N A O R I A D A D E M A N O blan ca, que pase de cuarenta años y que tenga quien 
responda por su conducta, prefiriendo sea extraniera 
y que no hable e spaño l . Vedado, calle 9 n. 106. 
14488 4-6 
C O N C O R D I A 3 9 . 
Se necesita nna buena cocinera para corta familia y 
qne presente buenas referencias. Sin estos requisitos 
es i n ú d l que se presente. 14508 4-6 
C R I A N D E R A . 
U n a con buena y abundante leche, desea colocarse 
& leche entera. Puede dar todos los informes que de 
s é e n de su moralidad y buena conducta. Amistan n. 1. 
14492 4-8 
Se solicita 
un criado para servir á l a mano. Cuba número 32. 
14463 4-6 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora para corta familia, quesea formal y 
cumplida en el trabajo: impondrán Jesúa del Monte 
n ú m e r o 301. 14497 4-6 
C O C I N E R A . 
Se solicita de color, y un muchacho 6 una muchacha 
de diez á doce años , para otros servicios. Trocadero 
n ú m e r o 59, de diez á cuatro de la tarde, tratarán. 
14502 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O blan-ca 6 de color, que sea de mediana edad y sepa co-
ser á mano y en máquina, y tenga personas que la re-
comienden: informarán J e s ú s del Monte 301. 
14496 \ 4-6 
UN A B U E N A L A V A N D E R A M U Y C Ü M P L I -da en su trabajo, desea conseguir la ropa de al 
guna casa particular para lavarla en su casa: tiece 
persona» que la recomienden. Habana 170 impondrán 
144^2 4-fi 
UN E X - E L E N T E C O C I N E R O V R E P O S T E -ro desea colocarse, bien sea para «stablccirnionto 
•ó casa partícula'-: tiene personas que respondan de su 
c o n d u c • ^ f o r m a r á n L u z 99, carnicería . 
14487 J t « 
Se solicita 
n a buen criado de mano que baya servido en burnas 
caaan de esta ciudad v que tcngi quien responda por 
su conducta. Prado 72. 14485 4 ^ 
Ñ A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A ' «M.O-
ourso para acompañar á una señora y coser ó para 
e n s a ñ a r n i ñ o s en su idioma; no tiene inconv. in. r t 
« a viajar ó ir al campo: dejar las señas en el d'"!pac>n) 
de <9eta imprenta 14471 4-6 
— Í T N ! E C E * I T A Ü N C R I A D O P A R A T O D O S 
los qne haceres de una casa, que sea de buena con-
ducta v quiera sujetarse al trabajo, so le darán 20 pe 
sos btes. r ropa limpia, se admitini aunque sea recien 
llegado. BfrnaZK 6*5. 1*474 4-fi 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mono que presente buenas referencias. 
É jBmouer te , Gal iano, altos. 14483 4-6 
S E S O L I C I T A . 
un sefior que quiera ayudar á trabajar un giro con 
buena mareba, con mercancías y útiles que a la fecha 
presenta ha lagüeño porvenir y se requiere que para 
darle sociedad cuente con $1000 oro para impulsar el 
asunto, si á los dos meses no gustase puede recoger su 
capital por ser el dinero para mercancías de pronta r e a -
lización y de utilidad: informes el Sr. Noriega, Drago-
nes 40, frente á la plaza del Vapor. 
14416 5-B 
Se solicita 
un joven de 12 á 15 años que sepa leer y escribir para 
la limpieza y a^rvicio de mesa. Informarán Teniente 
Rey n. 21. O 1721 27-11 N 
^ 1 E C O M P R A N E S C A P A R A T E S , L A V A B O S Y 
0«Í11CM;I (le uso, se componen y barnizan ó se cam-
bian por nut\ os: hay peinadores bonitos y baratos y 
un piano para aprender; Monte n. 2 G , donde se soli-
cita un aprendiz. liti>7 4 6 
A V I S O . 
Se solicita comprar una casita que sea de poco va-
lor, en el barrio de Colón: no se admite intervención 
do corredor: se recibe órdenes en O-Rei l ly 52, 
14469 4-6 
PEEDMS. 
HA D E C A P A U K O I D O D E L A C A S A C A L L E do Zulueta nñm 46. un caohorrito de dos meses, 
de canta grande, color tigre. Se gratificará á la perso-
aa i)ue lo presente. 14625 4-10 
A^ E L M O R E N O J A C I N T O G O N Z A L E Z Y M E -derot", Sargento del Batal ló» Miliuius color, de 
K o UM n 1, edad53 «ños, sultcro, tabaquero y vecino 
de la culle de la Uconomí i n. 19, se le na extraviado 
MI cédula de vecindad y su licencia de retiro, el que la 
entregue, calle y número dichos será gratificado. 
14624 4-10 
E X T R A V I O 
Habiéndose extraviado la libranza número 1951, gi-
rada por D . Manuel Carreño, á la orden de D . Carlos 
Mora c a r g o . D . Juan Aedo, de la Habana, y endosado 
á los Sres. Witig Tung Vick; se suplica al que la haya 
encontrado la devuelva á sus dueños. Dragones 38; 
pues están tomadas las precauciones para que se pa-
gue á BUS verdaderos tenedores. 
14516 4-7 
Casas fle s a l , MBlesyWas. 
C a s a de familia 
T e n i e n t e - í í ey 15. 
E s t a casa se recomienda por BU reconocida respe 
lubiiddd, su esmerado servicio y la m dicidad de sus 
oréelos, proporcionando á los señores huéspedes , sin 
mbargo, todas las cwajodidades de los prambs bote 
OH. Almuerzos y comidas en rectaurant; hi ruB j me 
«as independientes. 14016 15 25 N 
PlKOiNEbii. UEsüRTES. 
A MIJOR V LA MAS BARATA, I A MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
' / LA QTJE HACE 1IE1T0S RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
U QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA 1S IA NUEVA MAOÜINA DE COSER DE "SINGEB" LLAMADA 
" L A V I B R A T O R I A " F ^ T T B B A S : 
Tít.uo la AGUJA MÁS CORTA que ninguna otra máquina de su daae y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene 
2?--Tl6ne la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
4»—Tiene el MEJOR 
Su TENSION es de UN 
MIENTO ES POSITl V Q Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 
REGULADOR puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5o 
NUEVO PESCOHRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedb hacerse, y toda clase de Mío usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6o—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, do 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como LA OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Especial idad en m á q u i n a » para zapatero. Medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de París . 
A r i T • A T ? . A n T O T C r - algunos de nuestros colegas nos critican in-
_ — d i r e c t a m e n t e , e indirectamente atacan a nues-
tras máquinas. Nosotros en camMo jamas nos hemos introducido en los asuntos de nadie; 
pero preguntamos á los que quieren herirnos, ¿eso es ENVIDIA 0 CARIDAD? Si nuestras má-
quinas no son huenas ¿por qué tantos las imitan? Si no son las qae casi bdo el mundo pre-
fiere ¿porqué vosotros usáis el nombre de S I N G - E R s i n derecho, para poder venderlas 
vuestras? Si las que.vosotros anunciáis son el Non-plus-ultra, ¿porqué os alarmáis al a-
nuncio de nuestras máquinas? Los hechos que nosotros demostramos son incontrovertibles, 
¿por qué no probáis lo contrario? 
La Compañía de Singer cuenta los premios por cientos. ALVáREE Y HlNáB, OBISPO 123. 
Buena o c a s i ó n . 
Se vende una máquina de moler caña del acredita-
do conctruetor Fl^tcher. 
Trapn he: mazas de S2 pulgadas de diámetro por 6 
piés de larjro. 
Cilindro 20 pulgadas. 
Doble engrane & conpleto. 
Se vende por haber demolido el Ingenio. Tiene l a 
facilidad pura el transporte de una vía férrea basta él 
batey .—Informarán T a c ó n núm. 2, (altos), apartado 
11. Habana. 14258 8-2 
A T E N C I O N . 
En la calle de Inquisidor u? 15, ee turbi-
na azúcar á un cuarto do real la airoba. 




CON E L . 
asiiniLiMe 
HIFRRO ROBIN en gotas conecítradas) 
VIIJ eéttíbr»» médicos del Mundo. 
ojüfin.ilo i( a ROBIN 
• Hierro. 
SARBA 
D a e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s M 
iD ̂  
UNA ESPACIOSA COCINA 
con dos cuartos independientes, esquina á Galiano 
Ancha del Norte n, 178. 
14277 10-2 
t a i c i i 
OJ O . S i D E M U Y B A R A T A U N A C A S A 
calle de l K itri)lla con sala, comedor, 4 cuartos 
Unjos. 3 nU(i;. nía, $32 oro y so da en $3,510 libres; 
una en E c v i i ¡'-do sala, comedor, 5 cuartos, gana 
$ 5 fío. cu $J,600; una en la de Cárdenas , sala, co-
medor, li co r'.. llave de agua redimida, gana 6 cen-
tenes, en $;i ¿00. Informarán Aguacate fi4. 
14»29 4-10 
ALOÜILERES. 
Se aliiuiluu los espaciosos, frescos y ventilados altos de la casa calzada del Monte n. 2 I del Bazar H a -
banero, en precio ,'in $34 oro, se componen de 
sala, saleta, comedor 3 c... .•;>•••.. cocina, azotea, agua, 
letrina y 2 balcones á la calle: en ia misma informa-
rán. 14B14 4-10 
Prado 9;̂ , Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta ál Pni^0 7 Pasajo: precios módicos. 
14602 5-10 
S B A .LQV11 '^ 
una habitación amueblada, luz y aflísíjucía, en jp'."0 
principal y balcón á la calle. Amargura Ú8, esquina á 
Villegas. 14(515 4-10 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos bajos Lampari l la 78, plaza del Cristo. 
14611 4-10 
Se alquila la bonita casa Refugio 21, erquina á Con-sulado á una cuadra de la alameda del Prado: en la 
bodega del frente está l a llave y San J o s é esquina á 
Lealtad, bodega tratarán. 14589 4-10 
Se alquila 
la casa Revillagigedo 79, con sala, dos saletas y cinco 
cuartos; )a llave en la bodega esquina á Misión: i n -
formarán Corrales 147. 14585 4-10 
Se alquila 
una espaciosa casa-quinta situada en la calzada de 
Buenos-Aires n. 23, con un hermoso baño, jardín y 
irboles frutales: impondrán de su ajuste en Manrique 
n. 46. 14605 8-10 
Para escritorio 
se alquila una magnifica sala de zaguán y esquina, 
« a b a n a 49 14R00 8-10 
Se alquilan dos habitaciones altas para uno ó dos ca-balleros solos, dichas habitaciones no pueden frac-
•.ionarse. Precio fijo: cuatro centenes. Se cambian re-
ferencias. Empedrado 31. K 6 2 8 4-10 
IT'n la casa calle do Sania Teresa número 7. Cerro. 
« L s e alquilan habitaciones de una, dos ó más piezas 
Ta como accesorias con puerta á la callo ó interiores, 
non servicio de un pozo de aguas abundantes. Pueden 
verse á todas horas. 14572 4 fl 
N B P T T J N O 19. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, viata á 
'acallo 1457>< 4-9 
S E A L Q U I L A N 
os altos do la calle de Crespo nániero 12. 
11552 4-9 
Rayo esquina á R l i n a , altos de la locería, casa de rmnilia respetable, se alquilan hermosas habita-
•.K.ues con suelos de mosaicos, vista á la calle. Se 
-.auihian referencias. 14548 K 7 
Uabana IOS 
ie alquilan frescas habitaciones. 
14519 4-7 
En $8S billetes del Banco Espaí io l do la Habana se alqnlla la casa Vives n. 70 inmediata & la iglesia 
. al llobpital Mditar. Tiene portal, sala, saleta corri 
la, dos cuartos bajos, cocina y azotea en toda la casa. 
L i llave está en frente ó impond'án de las coudicio-
ies en Salud n. 46, esquina á Lealtad. 
14624 4-7 
C E R R O . 
Kn la calle de Zaragoza n 27, á media cuadra de la 
calzada se alquila una hermosa y espaciosa casa com-
puesta de gran «ala, comedor, 6 cuartos seguidos, uno 
alto, saleta, cocina y un salón contiguo. L a llave ó 
i-.it orines en el 31 de la misma ó en Galiano n. 78. 
14523 4-7 
P E R S E V E R A N C I A N U M . 11. 
E s t a bonita casa de alto y bajo se alquila, propia 
para corta familia, en $21-20 oro: la llave en la bode-
ga esquina á Lagunas: informarán Obispo 37, D e p ó s i 
IO du Tabacos " L a Carolina." 
14521 4-7 
CA R M E L O . — P o r meses ó por alio la casa n. 1^9, calle 9 ó Linea esquina á 16, compuesta de sala, 
oomedor, 5 grandes cuartos, idem para criados, lava-
dero, cochera y caballeriza, gas y agua del acueducto, 
etc., etc. Impondrán y está la llave calle 18 n. 11. 
14529 8-7 
Q e alquilan dos habitaciones altas corridas, frescas y 
Oe»pac iosn8 , con vista á la calle y azotea, á media 
cuadra de Galiano, á matrimonio sin niños, en casa de 
familia de orden: en la misma se venden utensilios de 
tabaquería á precios módicos . Informarán en Blanco 
número 39. 14531 4-7 
A se&oras ó á matrimonio sin niños en Merced 59, se ceden dos habitaciones, no es casa de vecin-
tad. 14475 5-6 
LA CASA G A L L E D E LOS B A 1 S N. 8, 
en el Vedado, á nna cuadra de los mismos y er. punto 
muy concurrido, se alquila por meses ó por un año: 
c iénegas, portal, sala, comedor y cuatro cuartos arr i -
ba, y, en el bajo, la cocina, dos cuartos de criados y 
tres piezas más de desahogo, patio y traspatio: la llave 
en el número 4. y su izaste en Manrique 15, dcspaós 
de las 8. 14499 4-6 
¡GrANGrA! 
U n a habitación amueblada con asistencia ó sin ella, 
y cerca de los teatros y paseos, se alquila y se da en 
proporción. Neptuno número 16. 
14493 4-6 
Se alquilan 
los espaciosos entresuelos, Compostela 112 y además 
una magnifica caballeriza con su cochera: en la mis • 
ma informarád. 14482 4- 6 
Se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones altas y bajas, con 
vista al Prado. 13, Prado númeao 13, Habana. 
14478 4-6 
SE ALQUILA 
baráta la casa Zaragoza n ú m e r o 9 , con 5 cuartos bajos 
y 2 altos. 14481 4- 6 
Ot E alquila uua hermosa casa en la calle de Velas-
k5«o número 15, con sala, comedor y siete cuar-
tos, agua de Vento y do algibo; 'a llave en el l iúmo-
ro 13; impondrán E n n a 4, a lmacén de víveres . 
14t46 6 ñ 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa A n t ó n Recio n. 80 en $50 billetes; 
tiene sala, dos ventanas, zaguán, comedor y 4 cuar-
tos, la llave en la bodega de l a esquina de Vives ó i n -
formarán en Revillagigedo número 83. 
14444 85^ 
Se alquila 
pira establecimiento la hermosa y fresca casa Neptu 
"ti número 80, esquina á Manrique; en la misma in -
i.irmarán. 14368 8 4 
HABITACIONES. 
Alt'.- v bnjas. interiores y á la calle, so alquilan en 
Hrailo número 87^ 14357 _ _ 8-4 _ 
Mercado de Colón. 
S? alquilan habilttQlrtnea .'órnodsa y frear;\s, con en-
t r ó l a independiente, desdi", ciiiorce pesos billetes en 
adelante: también hay locuK-s para baratillos y para 
e-tehlecimientos donde puedo ejercerse toda clase de 
industrifl*. 
I,,(•;.>•..,.'« en la Adminis trac ión de dicho mprcfldo. 
14036 16-26N 
PO R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O S E vende con existencias ó sin ellas, el establecimien-
to de víveres linos y bodega situado en la calle de San 
Ignacio n, 9: se admiten proposiciones á plazos garan-
tidas E u el mismo tratarán. 14^70 4-9 
XTna finca en Mariana© se vende 
se compone de 7 caballerías poco más ó menos, con 
m<is de 5,000 palmas, árboles frutales, rio, dos pozos, 
cercada de piedra, espléndida casa de vivienda, á una 
cuadra de la calzada: en $14.500 oro. O-Rei l ly 13, de 
11 á 4 14573 4-9 
PO R T E N B R Q U E A U S E N T A R 8 S U D U E Ñ O para la Península , se vende nn café: i i ipondráu 
Cárdenas esquina á Gloria, café. 14563 4-9 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
O v e n d e una gran casa con establecimiento, en el cen-
tro de la calle de Mercaderes, libre de todo gravamen 
y produce siete y media onzas de oro mensual: s e d a 
en proporción por marcharse su dueño para Europa 
Informarán Lealtad 104, de 9 á 11 y de 5 fu7 
lt605 4-7 
' SJSS s • B a". « a as afioísa ^«aasaaa ¿ r a 
VINO RECONSTITOYENTS 
P E R E S C A H K I L L O , 
SE VENDE 0 CAMBIA 
por nha casa en esta ciudad, una finca de campo muy 
productiva, á cuatro leguas de la Habana y á media 
tiora de ferrocarril, dividida en cuartones, con algunas 
siembras y árboles frutales, cerca del paradero y l in -
dando co ' la Calzada Real de la Habana. Para más 
informes, dirigirse en la imprenta del DIAUIO I>E LA. 
MAIUN A, y preguntar por D . R a m ó n Gran, que es ei 
interesado. 14507 4-7 
J O — S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A C A S A 
en la calle de Alcantarilla pegada á Suárez, sala, 
comedor y 3 cuartos, otra en San Miguel ' on sala, s a -
leta, 5 cuartos bajos, uno alto, saleta al fondo, llaves 
de agua, libre de gravamen. Informarán Aguacate 54. 
14541 4-7 
SE V E N D E E N E L B A R R I O D E C O L O N U N A casa con cuatro cuartos bajos y dos altos, toda de 
azotea, libra de gravamen en 4 700 oro, diez varas de 
frente por 25 fondo, agua de $40; otra calle de San 
J o s é en 3,500 con cuatro cuartos. Reconoce 100 ó 200 
pesos, una en el barrio de la Punta compuesta de sa-
ja comedor, dos cuartos grandes de tejas y mampos-
terfa agua redimida, reconoce 280 pesos á la Hac ien-
da v"sü""va1or Cfl de 2'3no Pesos. Informarán café E l 
C a í r i c h o . c a l z v : : ^ Galiano frente á la l*le»ia del 
Monserrate, de 7 á 11 oe 1» maeana- Peguntar por 
Ramos. 14542 t i 
¡ G A N G A I 
E n $5,000 billetes dos casas de mampostería, ale-
gres y hermasas y bien situadas, con portal, sala, co-
medor, 3 y 4 cuartos cada una, pozo dulce de manan-
tial, patio y traspatio con arboleda; producen 60 pesos 
de alquiler, reedificadas y pintadas, en Guanabacoa á 
dos cuadras del paradero del ferrocarril y próximas al 
gran colegio do las Escuelas P í a s con enseñanza grá -
tis para los alumnos externos. Guanabacoa, Corrales 
n 1, informarán de 11 á 4, 11^12 4-7 
FI N $1,4C0 O R O , L I B R E S P A R A E L C O M P R A -idor de todo gasto, se vende la casa Corrales 142, á 
una cuadra corta de la ca'zada del Monte, no tiene 
gravamen, pogadts Udas sus contribuciones, hay 
quien dé $35 billetes de alquiler con buen fiador. L a 
llave en la bodega: informan Zanja 42 ó Mercaderes 
2 dn 1 á 3, Es téban E G a r d a . UtAO 4-6 
E n el Cerro y en $ 7 0 0 billetes 
se vende una casita c o n s a l a y u n cuarto, situada en 
la calle de Pifiera 7.1., cerquita de la calzada, gana $10 
btes. Su dueño O'Reil ly 13, de 1 á 4, 
1 U « 1 4 6 
PO R A U S K N T A R S E A L A P E N I N S U L A S U dueño se vende en mucha proporción dos casitas 
de mamposter ía y teja, juptas 6 separadas; en Regla, 
calle de Santa Rosa números 83 y 84: darán razóa c a -
lle de Colón n. g. Hapany 14385 8-4 
j I N I N T E R V E N C I O N D E . C O R R E D O R S E 
^ v e n d o una casa 4 dos cuadras ¿e IR calpsda del 
Monte, con sala, aposento, comedor, 4 cuartos, cocí -
ia espaciosa, gran patio enlosado, agua fértil de pozo: 
su eonstruccidn do mampostería y tejas, libre de todo 
gravamen, en el ínfimo precio de $1,500 oro libres 
para su dueño: informan Manrique 130, de 10 á 4. 
14375 • 8-4 
h^N M A T A N Z A S S E V E N D E P O R N O poderla iasistir por «u ettado de salud la antigua y acredi-
tada Tintorería Francesa única en esta ciudad, eitua-
da en la calle £j.e Jovellanos 44, de poco capital. E n la 
misma darán ra /ó» . 14272 10 2 
SE V E N D E N S O L A R E S E N t U N T O S M A Q N I -ficos, entro la quiuta de Santovenia y Tul ipán, á 
30, 40, 50 centavos y un peso oro la vara plana, librea 
para el vendedor; un cuarto de solar con tres habita-
iones, calle do la Rosa frente al n. 3. Informarán 
F a l d e r a s n. 8, á todas horas. 13667 26-16 
S E V E N D E 
un potro do gallarda figura en precio moderado: pue-
de verse de las nueve de la mañano, á las cinco de la 
tarde: igualmente se solicita una criadita de color, de 
moralidad para el servicio doméstico: Prado 78. 
J4610 4-10 
' Se venden 
dos chivas is leñas , dos jarros áiar;os acada una, se res-
ponde, y un faetón Pr ínc ipe Alberto, casi nueyo, la 
vestidura interior es eterna, nuevo sistema el único en 
la Habana. Municipio 25, J e s ú s del Monte, de 8 íi 12 
de la mañana. 14627 4-10 
SE V E N D E N D O S M U L O S Y U N C A R R O D E cuatro ruedas, propio para cualquier clase de esta-
blecimiento; todo puede verse en la calzada de Galiar-
no n. 94, y t u t a i de su pjuste, de 2 á 4 de la tarde, en 
Obrapia 14. H526 4^7 
SE V E N D E U N M A G N I l * Í i 3 G Í J ^ B A L L O crio-llo, completamente sano, con tí años y V p i n t a s 2 
dedos de alzada, á propósito para tiro ó monta, se da-
rá barato: en la albeitería Neptuno 52, esquina á A -
guila, pnede verse á cualquiera hora del día. 
14479 4 6 
Muías 
Se encuentran de venta calzada de Belascoafn, es-
quina á Tenerife, maicena, darán razón. 
14500 4-6 
SE V E N D E N 
en módico precio 2 magníficas yeguas de raza ameri-
cana y andaluza, de más de 7 cuartas de alzada, de 4 
y 6 años de edad, con sus crias, nna de 17 meses y 
otra de 8 meses, ambos hijos de caballo andaluz, color 
moro y dorada otra, un buen caballo americano en 10 
onzas oro y varios criollos á cualquier precio. Albe i -
tería de P . Gallegos, Rastro y Tenerife, á todas horas. 
14461 4-6 
Se vende 
un bonito caballo criollo de monta y tiro, de raza ára-
be. Prado 117. D e 7 á 10 mañana y de 4 á 7 gor la 
tarde. 14476 8-6 
Se venden 
dos magníficos caballos de siete cuartas, propios para 
todo: calle de Puerta Cerrada 47. 
14312 10-3 
DE CARRUAJES. 
^ E V E ' N D E N : U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A 
O e u esta ô ^amanto, una victoria vestida de nuevo, 
un faetón moderno con su toldo corrido, un tilbury 
sin fuelle, dos mudas de ropa con sus botas, capotes 
de pescante, todo paño, dos esaeparates con vidrieras 
para arreos, un tronco y dos limonfiras, todo barato: 
Amargura 54. 14547 4-7 
S E ! V E N D E 
una duquesa: informarán L n c e n a 6. 
11515 8-7 
M X J T B A R A T O 
se vendo nu milord nuevo, marca Biscayart, propio 
fiur-.i totédioo por lo ligero y bien construido, y un 




un ruagi ítico piano de Pl tye i : Prado 53 informarán. 
14583 5 10 
SE V E N D E B A R A T I S I M O U N E L E G A N T E ^Juego de sala frai/cés, de palsandro macizo, un gran 
espejo dorado, ambas cosas propias para una gran sa-
la; un j lanioo de Bossjelot, un juego de comedor de 
mftple, un buen escaparate, un peinador y demás 
mueblea de la rasa. San Nico lás 24. 
14576 4-9 
i al lacto-fosfato de cal , con quina y gliceriua, ferruginosa, &, E m p l é e s e en la cloro-anemia, tisis tu -
I berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- '* 
dades, anemia reumática, diibetes sacarina, escrófula, "histerismo, pérdidas seminales, anomal ías de H 
la mestruación, osteomalacia &. E s el mejor tón ico-reconst i tuyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í - J, 
jase siempre el SELLO DE GARANTÍA. g 
I D e p ó s i t o s : S a r r á . — L o b é y C o m p — f í o « i r a , Amistad 69. ^ 
] De venta, por todos os Sres. F a r m a c é u t i c o s . 
C n 1818 I D ffl 
i S S & B S 4 M t t f i f i 5 B B 9 B S a 9 S £ S ! S íf i 9 ^ « l a H ^ a S H B B w i «béB^aB 3 f i a! é síBEBS1 
L A N U E V A D A V I S 
MAQXJIlSrA DE! C O S E R 
0e alimóníacióri vertical, 24 labores distintas, no hay que hilva-
nar, no rompo hilo, no parte agujas, no salta puntadas, no en-
cole la tela y tiene tensión fija. 
Completo surtido de maletas, neceseres, saquitos, ridículos, 
petacas, carteriia y cií;ai reras de Viena y París, y vaquetas para cama. 
Precio de las máquinas de COSÍ r DAVIS y AMERICANA núms. 1 y 7, de 10 á 27 
pesos oro, garantizadas por c n a i r o aiioe:. 
Siirtída comp! ' - to dfc p o r f u t u e r í a d n l inojor fanicante d e París G-ell6 Frércs. 
So o i u p o n e todo M s t e m a d e m á q u i n a s d e c o s e r g a r a n t i z a d a s pur seis meses. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
A N T I G U A D E M A Z O N . 
4 7 O ' ^ E J I L L Y 4 7 
1349Ü alt 15-12N 
ARMAS 
A R M A S 
D E B U E N T E M P L E 
PA11A MATAR, ESTRANGULAR Y 
DIVIDIR. 
NO A S U S T A H S, 
porque esto va con los GUANAJOS y 
LECHOLES de Noche Buena. 
E S l E C I R , 
Los especiales, superiores y espléndidos 
cubiertos de metal blanco pulido. 
4 DOCENAS DE PIEZAS. 
12 cucliilíoá ^ 
12 cucharas l POR SOLO $13 
12 tenedores ¡ BILLETES. 
12 cucliaritas J 
Enjugnetes, perfumería, cristalería, jue-
gos de tocador, tazas de porcelana, oopas é 
infinidad de otros objetos de utilidad de ar-
te y de adorno, surtido extraordinario. 
Y como borato; ya sabéis que oa la casa 
que más barato vendo en toda, la Isla. 
P i mi d m ü i 
O'REILLT 83. 
ü m w m DE oso, 
Pardo y Fernándesa 
4 6 C O M P O S T E L A 46. 
E n ffila casa hay al alcauce de todas \ns ÍHrttiaas 
J/JYAS y R E L O J E S <ie oro y pinto, con precioEas 
piean:» dp briHai/es, rüfjfe^ y ̂ afirog y oíros objetos 
de f4ntai>ía. p i r a todos loa gustiícj.' 
E n M U E B L E S hay uu gran surtido do todas clases 
y preciní. 
Seb iceu y componen toda clase de prt ndaf". y se 
compran y cambian muebles. 14556 8 3 
De Droinerla y PeiiiBría. 
P É R D I D A S S E M I N A L E S 
impotencia, ereccioiies débiles y escalo desarrollo, es 
inai ípensable el CONGKSTOR PERFECCIONADO. O ' R e i -
lly n? 1C6. 14321 10 3 
UNGÜENTO Y DEPURATIVO 
GUARDIAS. 
25 anos de constante crédito 
aseguran sn buen éxito. Siendo 
el favor piíbíico su mejor reco-
mendación. 
De vfinta en todas las boticas. 
Depósito, Droguería Obrapía 
nüm 33. 
La Centra!, Lo5 éy Torraíbas. 
Droguería La Reunión, Te-
niente Rey 41. 
Botica Ñau Agustín, Amargu-
ra 44 
n i a k 
BE MAOÜINÁEIi, 
CU A T R O C E N T R I F U G A S N U E V A S P A R A purgar azú -ar con BU mezclador completo; en ven-
tú. por Amaty Comp.. comerciantes importadores de 
qi liaría v efectos de aRricultura: calle Teni^n^e-
Rvv li 21, apurtado 316. l l a b a c j 
PuVw as-ii 
T Ü E G ; S D E S A L A A 110,11^, 12ñ; E S C A P A -
M rates á 50, 63, 70 y 80; apar-dores, mesas exten-
í lón , tiusjei-os, camas, camitas con barandas á 25, l á m -
paras de cristal de dos, tres y cuatro luce», ooouyeras, 
liras y lámparas da bronce, bufetes, oarpotaa. peina-
dores nogal, meple, fresno y caoba nuevos á 75. sillas 
de Viena. sillones, mesas, espejos, cuadros, relojes y 
otros artículos, todo de r » l a n c ; l i iy algunos buceos 
de mampara*", uua máquina Remington casi nueva, 
coebes de mimbre, un f^gón, un semicupio, uu esca-
parate de espejo de una luna, uno de dos superior, 
uno meple para vestidos, "n estantfl para liaros. Com-
postela 12i, entre Jestia María y Merced frente á i^a 
Mardellpsa.—Manuel Suáreí . 14517 4-7 
D E O C A S I O N 
Por ausentarse nna familia se vende un pianino de 
E r a i d p¿,r un ínfimo precio Agolar 73 entre Obispo y 
Obrapía. barbería, pusdp V^TO^ tocias horas. 
HB87 ' ' i ' í 
Se vende un pianino 
casi nuevo, sin comején, del mejor fabricante, y se da 
barato por ausentarse su dueño: eu Amistad 142 bar-
bería ^e Aguilera. 14S43 1 7 
ANTIGUA MUEBLERIA 
D E P . QXTIKTTA.KA. 
Concordia 33 , esquina á San Nicolás . 
E n eñta ( at-a se encuentra coustantemente un gran 
surtido do muebles liiito dal país como del ••.xlranjero 
todos 6 precios sumatnenio baratos; asimismo encon-
traiáü u""'n siiítUl1? do cuadros que rei-.Hzanios á 
comoquiera También se ^"ubia y ooinpra tvto clase 
do nuiflilf-s y planos, prefiriéndose los tinos. 
i453i» 4-7 
ES C A P A R A T E S D E $46 A 100, J U E G O S D E sala caoba y nogal de $'00 á 200, juegos de cuarto 
de_ fresno completos, juegos de comedor di? l'rfsno, 
peinadores, lavabos, tocadores, veladores, sillas y s i -
llones, lámparas de cristal, bronceadas, camas de 
hierro y metal, canastilleros y otros muebles baratos. 
Lealtad 4S. U i 4 0 4-7 
ÜN J U E G O C O M E D O R D E M t í P L E F I . ^ O Y eácaparatea de espejo; l cama $22, 1 lavabo 
$¿5; 6 sillas Viena $17, l sofá Viena $IK I juego 
de sala palisandro $100 y varios muelles más JesíU 
María 97. 14^20 4-7 ' 
Ldmpa^a de cristal de tres luces 
E n $10-fi0 O R O se vende una. O B R A P I A 23, al-
macén de música. 14495 4-6 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtie 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra l a hume-
dad y también pianos hermosog de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos , arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas ciasoa. 
14477 26-6 dic. 
Se vende 
un pianino de Pleyel en precio módico. Campanario 
n. 37, d e 9 á l . 1446Í 4-6 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E JOSU F O R -T E Z A , Bernaza n. 53.—Se venden y compran usa-
dos: se va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase de efectos para los mismos: especia-
lidad en ho as de billar. 14139 ?6-28N 
Se suplica & los que tengan prendas empeñadas en 
Comp'i tela 50, L A P E R l i A , pasen á recogerlas en 
el término de diez días, do no ser así se procederá 6. 
lo que haya lugar .—Números 784, 417, 597, 540, 548, 
655, 816, 308 y 633. 
Habana, diciembre 3 de 1 8 ? 0 . — L O P E Z , 
t: 1846 6-4 
^ L P. BAMIBEZ 
«MISTAD 75 T 77 
Importador directo de las 
mejoron clases de excusados 
inodoros, adaptables (t este 
•Mmi<.. y especialmente el que 
demuestra el presente cl iché 
•le nuevo sistema. 
Visí i>se esta casa. 
Í V I S S I I D 
O J O . 
Muebles del país y del extranjero,. muy elegantes, 
surtido, á precios sumamente haratísimos1 También se 
csmliian y compran mueblas de todas clases á precios 
móilitíop, en la calle de Villegas n. 89, frente al P a r -
que del Cristo. 14074 X5-a7N 
A R A D O S 
C L I P P E R MEJORADO», 
Oirá el f.uH:*"» - i - 1̂  ¿ - ¿ ¿ C i í ' j otros, do clase 
superior. Kn ven; a á prteios de f á •.rica por A M A T 
Y C ? , Comerciantes iwoortudore? do toti-t jU^sa ti; 
Teniente Rev'21 - Apartado 3^6—Habi»u*. 
f i , W > ' 90-D 
PAEi LA P M I l i ZAFRA. 
Se v)r..ák la maquinaria siguiente 
C I N C O defecadoras de cobro de 18 hectóltyrQg. 
V A R J O S ftlfros-preneas pava cacuazas. 
P A N O S üitrantes y aoceeofios do todas clasoe. 
U N T A C H O al vacío completo, capacidad de dooe 
b .coyes por templa. 
Informarán; 
L e v a n t a r á p i d a m e n t e las F U E H Z A S Jjj 
sin omioüaf ESTREÑIMIENTOS ni MALESde ESTÓMAGO M 
Depósilogeneral: MARIHAND, 13,c»IloGreiiior-SI-lmre,eii París k 
lo /a H.ibana : JOSÉ SARRA ; — 10BÉ y T0RRALBAS. r 
\ S m & A N E M I A R E S I S T E 
:il tiuploo del V I N O — J A F I A B E - QRAQCA9 do 
^ G r X j i O K R : ^ W ^ . DE V . D E S C H I E N S 
N O M A S G A N A S 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
_ L A U N B C A p a r á t c n l r l o s C a b e l l o s y l a B a r h a e n t o d o s c o l o r e s , 
c a s t a ñ o c l a r O f C a s t a i i o o s c u r o , pelo m o r e n o y n e g r o ) , S I N D E S E N G R A S A R a n t e s 
de s u a p l i c a c i ó n . — s e í , r a r a n t l z a n l o s e f ec to s . 
Depósito renanl «n ¿a Matunt i La Reina da lam Flores, i>o>*ia y J X l i / i a u , •nera da Oubio j CX 
balsamo 
sulfuroso R U N 
Bálsamo de Tolu, Alquifran, Aconiia y P^lonosulfuro de Sodio puro 
para l a c u r a c i n n c i e r t a de l a Tisis, Uronquitís crónicas, Catarros, Laringitis, Extin-
ción da Voz y Enfermedades de la piel. — P a r a e l e m p l e o c o n s ú l t e s e e i prospecto. 
PARIS, fARMñCIA CENTRAL, 50, faubourg Montmartre, y en todas las farmacias cstrangeras. 
' Mar ios c n L a H a b a n a : J O S É S A R R A ; L O E É . y T O R R A L B A S . 
ANTI-ANÉÍVIICO - ANTi -WERVtOSO 
R A C E A S dei D- H E C Q U E T 
Con S e s q u í - B r o m u r o tíe Hie r ro 
Bl mejor df t odos los ferruginosos; e l ú n i c o que reconstituye la 
N e u r o s i s 
A n e m i a 
ClOrOSiS EUXIR > JARABE^ ü 'HECQÜLT.m'i 
J'aris : Montaflu, l i . 
langr^al munip ampo qne cama los n e r v l o s y q u e n o e x t r i ñ e n u n c a . 
' 4 A 0 «UAOKAS POR DIA ANTKB DE COMER 
S e s q u i - B r o m n i ' o it H i e r r o 
. . . . KUG des Lombards; 




EN FERM EOAtllS DEL ESTÓMAGO 




D i a r r e a 
c r ó n i c a 
M ' O t C V T I - Ü I G J ^ í S ^ I V O con Q U Z M A , C O C A y l a P E P S I N A 
l i n i p l e á d o e n l o a H o e p i t a l e a . — M e d a l l a s d e O r o y D i p l o m a s d e H o n o r 
C O I ^ L I N y C * . r . de M a u b e u g e , 4 9 , y en las Farmacias PARÍ3 
ENFERMEDADES DEL CÚTIS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
CitfMietMH Serf i t t 'n pos 
JARABE Y GRAJEAS DB GIBERT Drpuralivos lotlurailos del 
(Preparados por uOüTiüNY-DUHAMEL 
P R E S C R I T O S E N T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S M E D I C O S 
Ex ig ir las f irma» (en tinta encarnada/ Jet IV 
GIHLIIT y de B0UTIGISY, el tello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabrieantct. 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
D I G E S T I V O , R E C O N S T I T U y E N T U 
E l m e j o r de l o s j F o r t U l c a n í e s 
eoaudo 
barra: L o b e 
sro Í!« ffierro mm 
REW-Y0RK ¿probiJas porItJ'jfideinia 
J^S.TJJI^ de IW -'./7CMÍI Wo nrit, 
, AfotaSái por d 
ffiormulisfí^ otlritl írinoi»{ ' y «:<•1 •¡//•di» 
ec-í i C.-x.-ci.) iiü'iíhl •IO'ÍJ erí Soi/i fcUriibufy. 
Pariidpanclo de las propiedades (Je! Iodo' 
¡ y del H i e r r o . c t̂nB Pildoras convienen es- , 
r p e é U l m e n l t i o D ¡as enfermedades tan varla-
1 das que deterniina el j é r n i e u escrofuloso * 
I ( t u m o r e s , o b s t r i i c c i o n t j j h t ' i i w r t s /Ho5,etc.,),' 
1 afecciones conl: a la» e u a l o í s o u impotenlea ' 
,503 s imples ferruginosos; e n la c z ó r o s i » ' 
I ( c o l o r e s p á l i i I o s ) , J ¿ e T i c o T v e a ( / !or€Sb¡anras) t ¡ 
11?, A s n e u o r r a a ( m e n s t m a c i n n u l a ó d i f i -
ic;ti],laT'ÍHiB-,la S i t i l l a c o n s t i t u c i o n a l , Oe. 
' E n fin, dflracan a los p r á c t i c o s u n agento* 
t e r a p é u t i c o de los mas e n é r g i c o s para epll- , 
mular al or^M)inmó y modlflcar las consll-* 
í u c l o n e s i h i í á . i c c . , d é b i l e s ó debilitadas. 
M; Ti. — i-a l y ) " o di- hierro impuro ó al-
i teradoas UD i i i w l i c a i n c í i l o in l lé l é i r r l t a u t e -
1 Genio ptiicbi) de i'»i»-f»8a y autentleiduU''t 
'lae voudaSffraá S ^ l d ó r a s $?o S I » ^ o a r d < 
,plata readiv.a, nuo¿fr'i ^ ^ ^ ^ ^ J ? 
i firma adjunta y d sello \ 
i ¿tU U n i ó n í k F i i b r t c a n t c i V . ^ ^ - ^ " ' ^ 
F a r m c é u t co rfo 'Pkris, trstlé líon'.pBrto, 40 
DESCONrÍEVE DE LAS T/, r .SiriCACIONES 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V5CTOR8A ES^tMCi/Ü 
11 perl'mui' ]•.).., oxqui'silo del mundo 
Y Ñfia BWn ó o l e c c t o n do extractos para el 
p a g ú e l a , de la m i s m a calidad, 
9.M üUVENiL 
Polvos s in n inguna mezcla q u í m i c a , para el 
cuidado de la cara, adherente é invisible. 
CREMA IATIF 
Se conserva c u todos los c l í m í i s ; m * ^ u » a y ó 
liará resallar su superioridre^ sot>rc los d e i ó o S 
Cüld-Cremas. 
^ÜUA be TOCADOR JONES 
Tópic-a y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los iusecios. 
ELIXIR Y PASTA SAfnOHTS 
Dent í f r i cos , ¡ tn t i s ép t i cos y t ó n i c o s , blanquea 
los dientes y lortelace las e n c í a s . 
23, Boulevard dos Capuciues, 23 
PARIS 
ITlO Bíl la Rabana : JOSE SARRA 
1(224 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s t r a n s p a r e n t e s , 
J a b ó n d e l a R e i n a , 
. A . g r u . a d . e C o l o x x i e t 
E X T R A C T O S P A R A E L P A Ñ U E L O 
Muguete, U i l a n g - l h l a n g , A p p í e Blossoms, etc. 
« Exqu i s i t e » Perfume e x i r a f í n o . 
D E V E N T A E N T O O A S A R T E S 
Kn La Habana : J O S E S A R R A . 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O . 
Kmplcada c o n buen é x i t o c n los Hospitales de Parla y recomendada por los mejores Médicos 
contra las B r o t i q u i t l * , los C a t a r r o * , las T o n e * t e n a e f . i t , las E n f e r m e d a d e s d e l 
l ' e c J t o y el I t a q u i t i s m o (de los N i ñ o s arsudados v d ic /on / ics ) . 
J i ' R L . P A U T A U B E R G E , ñ . t A JldíS Císar, PARIS „ A a í t e „ 
Tambion te vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAJSlftGE) 
DEPOSITARIO EN lo, H a h a n a : J O S É B A R R A 
. » a O H ANTISÉPTICO CON A L y ü i B n ñ ñ R f í O * ^ . 
^ J . L I B T J T A U D A i n é r ' e a Marsol la (FRANCIA) 
MARCA DEPOSITADA Este J.ibon ostá preparado do un modo Irreprochable con p r o - MARCA DKPOSITADA' 
ouctos puros, y recomendado por loa grandes Médicos para oí t ra to 
a e l a s M S i i f e . r t n e t l a t l c s e o n l o f f í o m i f i de la F i e l , T u u n f e s , 
Kni i i e ine .H, etc., y para l a v n i ' u e ántci^ y después de las opera- , 
Clones qu i rúnr ica les . 
E s el I V I E I O R P R E S C R V A T J V O on c a s o s de E P I D J E M i A 
y oontrn las P I C A D U R A S tío !, t W O S Q U I T O S y oSUt tAS 
I N S E C T O S 
Exíjase la Marca y Firme, 
aiijuntaa: 
P E R F U M E R I A 
P A R I S 
Secreto de Juventud 
A G U A L A F E R R I É R E 
P a r a el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I É R E 
P a r a el Rostro. 
L i F E R R f f i R E l 
P A R I S 
Secreto de Juventud 
A C E I T E L A F E R R I É R E 
P a r a los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
P a r a el Pañuelo . 
P R O D U Q T O S HIGIENICOg para conservar /a Belleza del Rosigo y del Cuerpo 
Depásitos ea la H a b a n a : J O S E B A R R A , y en las principales Perfumerías y Peluquerías fle la ISLA de COBA. 
D o l o r e s i ) E £ é l o m a ( | í ) , D ¡ g e s i i o i i e s D i f í c i l e s 
Pérd ida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Migado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrlUa 
CURACION SEGURA. EN POCOS DIA.S POR E i . 
B E R T R A N D 
TONICO D I G E S T I V O - P E P S I N A CL0RÍDICA MATÉ QUINA -
P A R I 3 C F a r m a c i a J B E H T H A N D , 1 8 2 , A v e x x n b « le V e r s a l U ^ s P A R I S 
Depósitos ea La Mabana : J O S E S A R R A . — i L O B Í J y 
i l la 
J ! 
- COCA i 
' A R I S 
" Í B L E A S O V A L A S E . 
. 3 ^ J . 11116 ^ ^ " . n c s - B o u r t r c o i s - F A U I S 
I / E e r L C x o n . I í o 3 a o r ^ ^ 0 ( - B X Ü O S . Í C Ú O I I T T x i i v o r s a l o 1 S Q 9 
La hcülmra (1c esta 
Oblea , la hace mvio'"0 
mas fácil paja ".osorbar 
le ¡Jfj p»j¡j aparieucla mas 
reducida quo la de todas 
las que so conocen, y 
su capacidad es siu em-
bargo m u cho mas gran de. 
BfiÉVETÉ S. G. D. G. 
Lo mslquina de cerra? 
estas Obleas so xeco-
míendíi por su sitnpli-
ciued, su rapidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por BU precio módico-
Depoaltaríoen LA HABANA : 
J O S É SARRA 
| 
MAHA: 2 
ÍA 6 L Cadu Oblea podieudeso cerrar a voluntad Por medio de una parte ehata o redonda, ios 2 taraa&oa 6 do las oblas dan cn realidad 4 capacidades diferentes. Q 
^ o l v ú á $ (&IXQ% espec ian 
íUEpARtox i AX. maastrm 
Pon € 2 3 ^ » ^ JE^.A PERTOMISI 
S a ñ n a Láctea N s s t l é ) / ^ ^ ^ 
ALIMENTO COMPLETO W P \ Ú 
•tKtw i on 
Eii|:is9 sobre cada r̂ a csía |ll |tBU idjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S l _ A S P R t N C » P A L . E S F A R M A C I A S Y D R O G £ R l A S 
d a l o s m a s a g i ^ a d a h l e a y d e f á c i l d i g e s t i ó n 
S u empleo es precioso p a r a los n i ñ o s , desde 
la edad a e 5 á 6 meses, y sobro todo a l momento 
del dosrmimamionto. — J F a e i U t a l a d e n t i c i ó n . 
} A t t e f j n r a , l a f o r m a c i ó n d e l o a h u e s o s . 
P r e v i e n e ó corta los defectos de l crec imiento . 
P a r í s , 6. Avcmtu V i c t o r i a y p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de F r a n c i a y del Estrangero. 
A N T E Q U I L L A D A N E S A 
S E CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN E L 




C O P E N M A G E N 
V I O L E T A I N É Y C i a s t o r e s tíe y g O L ^ T F R É B E S | 
T J r L U T R ( ^ y r é n . é e s - O r i o n . t a l o s ) í ^ S - A . I T O I ^ . 
E l B Y H R H es una bebida cuyas virtudes tónicas no 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España especialmente generosos, 
puesto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
das, contiene todos los principios de estas sin tener sobre el 
estómago la acción nociva del alcohol que hace la base de la I 
mayor parte de las especialidades ofrecidas al publico. 
Es a la vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de i 
vista higiénico. 
El puede tomarse á todas horas: la dosis de un 
pequeño vaso de Burdeos como tónico; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco. 
EXPOSICION UNIVERSAL 0 E P A R I S 1889 
U V E Z i a i D . A . X j I j . A . d.o Ol&O (la. mas grande r e c o n a r J e n s a con.CGca.icla) 
en l a H a b a n a en oasa de J O S É S A R R A ; — L O B E y T O R R A L B A S y en las principales 
V E R D A D E R O S 
Sjos tí nicas dentífr icos 
aprobados por la A C A D E M I A de M & O l O i m S k 
Blanquean los dientes. —Fortifíoan las encías. 
DEPÓSITO : 17, Rué de la Paix, P A R I S 
A n t i g u a m e n t e : 8 3 9 , R u é S t - H o n o r é . 
{3B HALLAN EN LAS P R I N C I P A L E S PERFUMERÍAS Y PROCUERIAS 
¡ i n s t i t u t o 
F r a n c i a 
1821 
Q U I N A v H I E R R O n ^ 
C l o r ó s i s , A n e m i a , D e b l l i a a a 
M o n t y o n 
á 
O . I l e n r y 
V I N O S D 0 S D A E D 0 S O S S I A N H E N R Y I 
(Mimbro de la Academia de (Msdicina i s Saris , profesor en la ¡§scuela dt ¡garmacia. 
L a feliz r e u n i ó n , e n esta p r e p a r a c i ó n , d é l o s dos t ó n i c o s por exce l l enc ia , 
e l QTDXN'.a. y el K X S R R O , cons t i tuyo u n precioso med icamento contra la 
V l o r ó s i s , C o l o r e s v a l i d o s . A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , l a s 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , e tc . 
PARIS, BAIN & FOURNIER, 43,calle d'Amsterdam. 
Depositarios en l a H a h a n a , : JOSE SARRA. 
PARIS Perfumista d e S . M . la Reina ü e I n g l a t e r r a ^ de ia Corte de Rusia P A R I S 
AGUA DE H0ÜBI6ANT l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l 
AQUA de T O I L E T T E al Héliolrope blanc. — A G U A de COLONIA á laPeau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliolrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
«JABONES i Peau d'Espagne, Vioiette San Fiemo, Opliétia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán (!(• belleza. 
P l c I R l f - ' U - M a¿. W J t V O S p a r a el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne,BlImperial Russe.ViolelteSan Remo, Violóte üusse , Ophéiia, líéíiotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskurl, Corydaiis, Cythérée, Gloxinia. 
P E B F U M E R S A E S P E C S A L . A L . M O S K A R B 
:f, W[*T5n*" Wel». gil. 
